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Genre PLEUROTOMARIA SOWERBY, 1 8 2 1 . 
Sous-genre CHELOTIA BAYLE (in FISCHER), 1 8 8 5 . 
M o n o t y p e . — Pleurotomaria concava DESHAYES, 1 8 3 2 . 
1. — Pleurotomaria (Chelotia) concava DESHAYES, 1 8 3 2 . 
DESHAYES, G. P., 1 8 3 2 , p. 2 4 6 , pl. XXXII, fig. 1 -3 . 
L u t é t i e n . — Chaumont-en-Vexin, Chaussy, Ully-Saint-Georges (Bassin de Par i s ) . 
FAMILLE HALIOTIDAE. 
Genre HALIOTIS LINNÉ, 1 7 5 8 . 
Sous-genre EUHALIOTIS WENZ, 1 9 3 8 . 
T y p e . — HaHotis midae LINNÉ, 1 7 5 8 . 
1. — Haliotis (Euhaliotis) eracherodi i LEACII, 1814. 
REEVE, L., 1 8 4 6 , pl. VII, fig. 2 3 . 
P l e i s t o c e n e . — San Diego (Californie, U.S.A.) . 
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2 . - Haliotis (Euhaliotis) lamellosa LAMARCK, 1 8 2 2 . 
REEVE, L., 1 8 4 6 , pl. V, fig. 1 4 . 
P l e i s t o c e n e . — P a l e r m o (S ic i l e ) . 
3 . — Haliotis (Euhaliotis) moiiil ifera BONEIXI, 1 8 2 7 . 
SACCO, F . , 1 8 9 7 , p. 7 , pl. I, fig. 9 - 1 4 . 
Il e l v é t i e n . — Collines de Tur in (Italie). 
4 . — Haliotis (Euhaliotis) rufescens SWAINSON, 1 8 2 2 . 
REEVE, L., 1 8 4 6 , pl. II, fig. 6 . 
P 1 é i s t «) c <• n o . — Paci f ic C o v e (Californie, U . S . A . ) . 
5 . — Haliotis (Euhaliotis) tuhercu la ta LINNÉ, 1 7 5 8 . 
REEVE, L., 1 8 4 6 , pl. XI, fig. 3 4 . 
P l e i s t o c e n e . - Pa le rmo (Sicile). 
6 . — Haliotis (Euhaliotis) cf. t uhercu la ta . 
GLTBERT, M . , 1 9 4 9 , p. 12 , pl. I, fig. 1 (ex. fig. n" 2 1 2 7 Gat. Types Invert, tert. I.R.Sc.N.B.). 
P o u t i l c V i e n ( f a d e s S a v i g n é e n ) . — Noyant-la-Gravoyère (Rassin de la Loire). 
FAMULI : SCISSMIELLIDAE. 
Genre SCISSURELLA ORBIGNY, 1 8 2 3 . 
T y p e . — Scissurella costata ORBIGNY, 1 8 2 3 . 
1 . _ Scissurella deshayesi MUNIEH-CIIALMAS, 1 8 6 2 . 
MUNIER-GHALMAS, E., 1 8 6 2 , p. 3 9 1 , pl. XIV, fig. 1-4. 
A it v e r s i e n . — Le Fayel, Le Guespel (Bassin de Par is) . 
2 . — Scissurella parisiensis DBSHAYES, 1 8 6 4 . 
DESHAYES, G. P . , 1 8 6 4 , t. III, fasc. 1, p. 5 , pl. LXV, fig. 8 - 1 0 . 
L u t é t i e n . — Mouchy, Pan ic s (Bassin de Par i s ) . 
3 . _ Scissurella striatals PHILIPPI, 1 8 4 4 . 
PHILIPPI, R. A., 1 8 3 6 - 1 8 4 4 , t. II, p. 160 , pl. XXV, fig. 3 3 . 
P l e i s t o c e n e . — Ficarazzi (S ic i l e ) . 
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FAMILLE FISSURELL1DAE • 
SOUS-FAMILLE EMARGINULINAE. 
Genre EMARGINULA LAMARCK, 1801 
Sous-genre EMARGINULA s. s. 
T y p e . Emarginula cónica LAMARCK ( = Patella fissura LINNÉ, 1758). 
1 . — E m a r g i n u l a (s. s.) auversiensis DESUAYES, 1 8 6 1 . 
DESMAYES, G. P., 1861-1862, t. II, fase. 1, p. 248; t, II, fase. 2, pl. XXVII, fig. 1-4. 
A u v c r s i e n . — Le Fayel (Bassin de Par i s ) . 
2 . — E m a r g i n u l a (s. s.) carezi DE LAUBRIÈRE, 1 8 8 1 . 
COSSMANN, M., 1888, p. 39, pl. II, fig. 7, 8. 
T li S n é t i e n . — Cliàlons-sur-Vesles (Bassin de Par is ) . 
3 . — E m a r g i n u l a (s. s.) cf. c la thrata (DESH . , fide COSSMANN). 
GOSSMANN, M., 1902, p. 98, pl. IX , fig. 21, 22 [non, pl. X , fig. 30 = Emarginula gouetensis). 
L n t é t i e n . — Bois-Gouet (Loire a t l an t ique) . 
Orglandes (Cotent in) . 
4 . — E m a r g i n u l a (s. s.) c la th ra tae iormis EICHWALD, 1 8 3 0 . 
GLIBERT, M., 1949, p. 18, pl. I, fig. 6 (ex. fig. n° 2132 Cat. Types Invert. tert. I.R.Sc.N.B.). 
P o n t i l é v i e n . — Pontlevoy, Manthelan , Rossée, Saintc-Catt ierine-de-Fierbois (Bassin de la 
Loire) . 
5 . — E m a r g i n u l a (s. s.) cora l l iorum LUNDGREN in RAVN, 1 9 0 2 . 
RAVN, J. P. J., 1902, p. 213, pl. I, fig. 1, 2. — IDEM, 1933, p. 26, pl. I, fig. 13, a, b. 
I) a n i e n . — Faxe (Danemark) ( ' ) . 
DESHAYES, G. P., 1824, p. 18, pl. I, fig. 30-32. 
L u t é t i e n . — Chaussy, Gr ignon , L'Avrc, Mouy, Parnes , Requiécour t , Vaudancour t , Villiers-
Neauphlc (Rassin de Par i s ) . 
Bois-Gouet (Loire a t l an t ique) . 
Orglandes (Cotent in) . 
(') Bien que le Danien soit inclus dans le Mésozoïque, l'affinité de ses gastropodes avec les formes 
paléocènes est très grande et j'ai jugé utile de les incorporer dans le catalogue des espèces cénozoïques. 
6. — E m a r g i n u l a (s. s.) costata LAMARCK, 1 8 0 2 . 
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7 . — Emarginnla (s. s.) crassa SOWBRBT, 1 8 1 3 . 
NYST, P . H., 1 8 7 8 , pl. VII, fig. 8 , a, b (ex. fig. 4 2 9 7 Cat. Types Invert, tert. I . R . S c . N . B . ) . — HARMER, P. W . , 
1 9 2 0 - 1 9 2 5 , fasc. 3 , 1 9 2 3 , p. 7 7 4 , pl. LXII, fig. 1 -3 . 
S c a 1 cl i s i e n . — F e l i x s t o w e , Sudbourne (Grande-Bretagne). 
8 . — Emarginnla (s. s.) dajardini DOLLFUS et DAUTZBNBBRG, 1 8 8 6 . 
GUBERT, M . , 1 9 4 9 , p. 2 0 , pl. I, fig. 7 (ex. fig. n° 2 1 3 3 Cat. Types Invert, tert. I .R.Sc.N.H.) . 
P o n t i l é v i e n . — P o n t l e v o y (Bass in de la Loire). 
9 . — Emarginnla (s. s.) giraudi MICHAUD, 1 8 7 7 . 
MIGHAUD, G . , 1 8 7 7 , p. 14 , pl. I l l , fig. 1 3 . 
V i n d o h o n i e n . — l l a u l e r i v e o u T e r s a n n e ( D r ô m e , F r a n c e ) . 
1 0 . — Emarginnla (s. s.) gouetensis COSSMANN, 1 9 0 2 . 
COSSMANN, M . , 1 9 0 2 , p. 9 9 , pl. IX, fig. 2 3 et pl. X, fig. 3 0 . 
L u t é t i e n . — O r g l a n d c s (Gotent in ) . 
1 1 . — Emarginula (s . s.) nystiana BOSQUET, 1 8 5 1 . 
BOSQUET, J., 1 8 5 1 , p. 3 2 7 , pl. XLI, fig. 4 - 7 (Holotype n° 3 9 2 1 Cat. Types Invert, tert. I . R . S c . N . B . ) . — 
GLIBERT, M . et DE HEINZELIN, H . , 1 9 5 4 , p. 3 4 4 , pl. IV, fig. 1 6 . 
R „ p é l i e n . — W a l d b ö c k e l h e i m , W e i n l . e i . n (Rassin de M a y e n c e ) . 
1 2 . — Emarginnla (s. s.) occidentalis COSSMANN, 1 9 0 2 . 
COSSMANN, M . , 1 9 0 2 , p. 1 4 9 , pl. XIV, fig. 2 4 , 2 5 ( = Emarginula costata, non LMK.). — COSSMANN, M 
et PISSARRO, G . , 1 9 0 2 , p. 2 8 5 , pl. XXXI, fig. 3 , 4 . 
L u I é I i e n . — O r g l a n d e s (Gotent in ) . 
1 3 . — Emarginula (s. s.) panctulata P m u r a , 1 8 4 3 . 
PHILII'PI, II. A . , 1 8 4 3 , p. 5 1 , pl. I l l , fig. 1. GORGES, J . , 1 9 5 2 , p. 6 2 , pl. II, fig. 4 1 . 
C h a t t i e n . — R u n d e , Erkrath ( A l l e m a g n e ) . 
Eygelshoven (Pays-Bas). 
1 4 . — E m a r g i n u l a (s. s.) re t icula ta SOWERBY, 1 8 1 3 . 
NYST, P . H., 1 8 7 8 , pl. VII, fig. 9 , a, l> (ex. fig. n" 4 4 1 8 I .R.Sc .N.B. ) . — GLIBERT, M . , 1 9 4 9 , p. 1 5 , pl. I, 
fig. 2 , a-c (ex. fig. n° 2 1 2 8 I . R . S c . N . B . ) , fig. 2 , d-f (ex. fig. n" 2 1 2 9 I . R . S c . N . B . ) et fig. 2 , g, h 
(ex. fig. n° 2 1 3 0 I . R . S c . N . B . ) . 
l ' o n f i l é v i e n . - Pontlevoy, Manthelan, Bossée, La Chapelle Blanche (La Houssaye), Sa in te -
Maure (La Séguinière, Les Maunils), Sainte-Catherine-de-Fierbois, Paulmy (Pauvrelay), 
Ferrière-Larçon, Charnizaj (Limeray), Mirebcau (Rassin de la Lo ire ) . 
Orthez (Le Parei l ) ( B a s s e s - P y r é n é e s , France). 
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S c a l d i s i e n . — Gedgrave, Felixstowe, Little Oakley, Oxford Castle ( 2 ) , Sudbourne, Sutton 
Waldringfield, Wal ton (Grande-Bretagne). 
S i c i l i e n . — Ficarazzi, Pa l e rmo (Sicile). 
I c é n i e n . — Belfast, Po r l rush (Ir lande du Nord) . 
var. morle t i DOLLFUS et DAUTZENBERG, 1886. 
GLIBERT, M., 1 9 4 9 , p. 18 , pl. I, fig. 4 , a-c (ex. fig. n° 2 1 3 1 Cat. Types Invert, tert. I.R.Sc.N.B.). 
P o n t i l é v i e n . — Bossée, Limeray (Cnarnizay) (Bassin de la Loire) . 
15. — Emarginula (s. s.) striatals QUOY et GAIMARD, 1834. 
TRYON, G . W., 1 8 9 0 , p. 2 5 9 , pl. LXIV, fig. 2 . 
Pie i s tOCè n e . — W a n g a n u i (Nouvelle-Zélande). 
16. — E m a r g i n u l a (s. s.) subcla thra ta ORBIGNY, 1852. 
COSSMANN, M. et PEYROT, A., 1 9 1 7 - 1 9 1 9 , fasc. 1, 1 9 1 7 , p. 5 7 , pl. II, fig. 7 6 - 7 9 . — GLIBERT, M., 1 9 4 9 , p. 19 , pl. I, 
fig. 5 (ex. fig. n° 2 3 5 7 Cat. Types Invert, tert. I.R.Sc.N.B.). 
A q n i t a n i e n . — Saint-Avit (Landes, F rance) . 
Sous-genre ENTOMELLA COSSMANN, 1 8 8 8 . 
T y p e . — Emarginula clypcata LAMARCK, 1 8 0 2 . 
1. — E m a r g i n u l a (Entomella) clypeata LAMARCK, 1802. 
DESIIAYES, G . P. , 1 8 2 4 , p. 17 , pl. I, fig. 2 0 - 2 4 . — COSSMANN, M., 1 8 8 5 , p. 1 3 2 , pl. V, fig. 2 (= var. bourdoti 
COSSMANN). 
N p r s i e n . — l lerouval (Bassin de Par i s ) . 
L u t é t i e n . — Chaussy, Gisors (La Croix Blanche), Grignon, Mouchy, F a m e s , Vaudancourt 
(Bassin de Par i s ) . 
2. — E m a r g i n u l a (Entomella) pissaroi COSSMANN, 1902. 
COSSMANN, M., 1 9 0 2 , p. 1 0 0 , pl. XIV, fig. 2 6 , 2 7 . 
L u t e t i a n . — Orglandes (Cotent in) . 
(2) Il résulte d'indications qui m'ont été communiquées par M. P H . CAMBRIDGE, et qui ont été 
recueillies par lui dans une lettre d'E. CHARLESWORTH à HENRY NORTON, Esq., datée de 1 8 7 5 , que l'indication 
« Orford Castle » assez fréquente dans nos anciennes collections, devrait probablement être interprétée 
comme correspondant à la localité « Bovton marsh »». 
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Sous-genre AGARISTE MONTEROSATO, 1892. 
T y p e . — Emarginula compressa CANTRAINE, 1835 [non COSSMANN, 1885). 
1. — Emarginula (Agariste) compressa CANTRAINB, 1835. 
CANTRAINE, F . , 1835, p. 22. — IDEM, 1841, pl. VIII, fig. 14, 14a. — MONTEROSATO, M. DE, 1892, p. 81. 
P l é i s t o c è n e . — Messine (Sicile). 
N o i e . — M. COSSMANN (1885, p. 199, p l . VIII, fig. 7) a décri t et f iguré, de, l 'Éoeène moyen 
de Tluiry-sous-Clerniont (Sarthe, France) , sous le n o m d'Emarginula compressa, p réemployé 
pa r F . CANTRAINE, une coquille que je r ange dans le g roupe de Clypidina (Montfortula) 
rugosa ( Q . et G.). Le n o m spécifique du fossile éocène a été corr igé successivement par CUKI.OT 
en 1886 ( = thuryensis), pa r MONTEROSATO en 1892 ( = cossmanni) et pa r SACCO en 1897 
(= eocompressa). 
Deux exemplaires d'Emarginula compressa CANTRAINE des collections de l ' Inst i tut 
(ex coll. Pu . DAUTZENBERG; ex coll. MONTEROSATO; ex coll. SEGI ENZA) sont vra i semblablement 
ceux qu i ont servi de base à ré tab l i s sement de la diagnose du s, .us-genre \qarisle par MONTIMUH vro 
en 1892. 
Genre TUGALI GRAY (in DIEFEENBACH), 1843. 
T y p e . — Tugali elegans GRAY ( = Emarginula parmophoidea QUOY et GAIMARD, 1834). 
1. — Tugal i pa rmopho idea QUOY et GAIMARD, sp . 1834. 
TRYON, G. W. , 1890, p. 285, pl. XLIII, fig. 78-80. 
P 1 é i s I ,» c è n e . — W a n g a n u i (Nouvelle-Zélande). 
Genre SCUTUS MONTFORT, 1810. 
Sous-genre PROSCUTUM P. FISCHER, 1885. 
M o n o t y p e . - Parmophorus conrpressus DESHAYES, 1861. 
1. — Setttus (Proscutum) a c u m i n a t u s DESHAYES, sp . 1861. 
DESHAYES, G. P., 1861, p. 259, pl. VI, fig. 37-40. 
T h a n é t i e n . — Chàlons-sur-Veslcs (Bassin de Par i s ) . 
2. — Sentira (Proscutum) angus tu s DESHAYES, sp . 1824. 
DESHAYES, G. P., 1824, p. 14, pl. I, fig. 16, 17. — IDEM, 1861, p. 257, pl. VI, fig. 21-24 ( = depressus). 
L u l é t i e n . - Cbaussy, Ferme de l 'Orme, Gr ignon , Parnes (Bassin de Par i s ) . 
3. — Scutus (Proscutum) a renar ius WATKLET , sp . 1853. 
DESHAYES, G. P., 1861, p. 256, pl. VI, fig. 29-32. 
Y p r é s i e n . — Compiègne, Cuise, Herouval (Bassin de Par i s ) . 
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4. — getltus (PrOSCntnm) bourdoti COSSMANN et PISSARRO, 1902. 
COSSMANN, M . et PISSARRO, G., 1902, p. 282, pl. XXX, fig. 27, 28. 
L u t e t i a n . — Fresville (Gotentin) . 
5. _ Scutus (Proseutuin) britannns V A S S E I R , 8p. 1881. 
COSSMANN, M . , 1902, p. 94, pl. XIV, fig. 8-10. 
L o t é t i e H . — Bois-Gouet (Loire a t l an t ique) . 
6. _ Scutus (Proseutuin) canaliculus DESHAYES , sp . 1861. 
DESIIAYES, G . P . , 1861, p. 257, pl. VI, fig. 25-28. 
L u t é t i e n . — Chaussy, Vaudancour t (Bassin de Par i s ) . 
7. _ Scutus (Proseutuin) coelatus DESRAYES , sp . 1861. 
DESHAYES, G . P . , 1861, p. 255, pl. VI, fig. 9-12. 
L u t e t i a n . — Chaussy, Damery , Gr ignon , P a m e s , Vaudancour t (Bassin de Par i s ) . 
8 . _ Scutus (Proseutuin) compressas DESHAYES, sp . 1861. 
DESHAYES, G . P . , 1861, p. 258, pl. V I , fig. 41-44. 
L u t ê t i e n . — Fay-sous-Bois, Gr ignon , Parnés , Saint-Félix (Bassin de Par i s ) . 
Bois-Gouet (Loire a t lan t ique) . 
9. - Scutus (Proseutuin) concavus DESHAYES, sp . 1861. 
DESHAYES, G. P . , 1861, p. 253, pl. VI, fig. 5-8. 
A u v e r s i e n . — La Charbonn iè re , Le Favel, Le Guespel (Bassin de Par i s ) . 
10. — Scutus (Proseutuin) contractus COSSMANN, 1902. 
COSSMANN, M . , 1902, p. 95, pl. XIV, fig. 11-13 (non COSSMANN, M . et PISSARRO, G . , 1902 = Scutus crassi-
radiatus COSSMANN, 1902). 
L il t é 1 i e n . - Bois-Gouet (Loire a t lan t ique) . 
11. _ Scutus (Proseutuin) erassiradiatiis COSSMANN, 1902. 
COSSMANN, M . , 1902, p. 94, pl. XIV, fig. 6, 7 et pl. XII, fig. 30. — COSSMANN, M . et PISSARRO, G . , 1902, 
p. 284, pl. XXX, fig. 29, 30 (= Scutus contractus, non COSSMANN, 1902). 
L u t é t i e n . — Bois-Gouet (Loire a t lan t ique) . 
N o t e . — Il est vra isemblable que cette espèce et la précédente sont synonymes . 
12. — Scutus (Proseutuin) cymbiola DESHAYES , sp . 1861. 
DESHAYES, G . P . , 1861, p. 258, pl. VI, fig. 33-36. 
T h a n é t i e n . — Proud ly (Bassin de Par i s ) . 
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1 3 . — Scutus (Proscutuin) elongatus LAMARCE, sp. 1 8 0 3 . 
DESHAYES, G . P . , 1824, p. 13, pl. I , fig. 15, 18. 
L u t é t i e n . - - Chaumont-en-Vexin, Damery, Fontenay, Grignon, Hermonvi l l e , Vaudancour t 
(Bassin de Par i s ) . 
Vu v e r s i e il . — Anvers, Le Guespcl, Ver (Bassin de Par is) . 
1 4 . — Scutus (Proscutuin) oval inus DESHAYES , sp. 1 8 6 1 . 
DESHAYES, G. P . , 1801, p. 254, pl. V I , fig. 13-16. 
L u l é i i e n . — Damery, Fay-sous-Bois, Fereourt, Grignon (Bassin de Par i s ) . 
1 5 . — Scutus (Proscutuin) pyrainidal is COSSMANN, sp . 1 8 8 2 . 
COSSMANN, M . , 1882, p. 288, pl. X I I I , fig. 5, a-c. 
\ p ,-é s i e n . — l lerouval (Bassin de Par i s ) . 
1 6 . — Scutus (Proscutuin) radiola tus DESHAYES, sp . 1 8 6 1 . 
DESHAYES, G. P . , 1861, p. 254, pl. I V , fig. 9 - 1 1 . 
L u t é t i e n . — Ghaussy, La Croix Blanche (Gisors) (Bassin de Par i s ) . 
1 7 . — Scutus (Proscutuin) t e rmina l i s DESHAYES, sp. 1 8 6 1 . 
DESHAYES, G. P . , 1861, p. 255, pl. V I , fig. 17-20. 
L u t é t i e n . - - Cl ia .nbors , La Croix Blanche (Gisors), Parues , Vaudancour t (Bassin ,1e Paris) . 
Genre C L Y P I D I N A GRAY, 1 8 4 7 . 
Sous-genre M O N T F O R T U L A IREDALE, 1915. 
T y p e . — Emarginula rugosa QUOY et GAIMARD, 1834. 
1 . — Clypidina (Montfortula) de i ïancei COSSMANN, sp . 1 9 0 4 . 
COSSMANN, M . , 1902, p. 9 7 , pl. I X , fig. 19, 20 (= Subemarginula elonqata, non DEFRANCE, 1819) . — IDEM 1904 
fiche n° 40a. 
I- u l é l i e n . — Bois-Gouet (Loire a t l an t ique) . 
N o t e . - - C o m m e l'avait déjà r e m a r q u é M. COSSMANN ( 1 8 8 8 , p . 4 0 ) cette espèce et les 
autres « Subemarginula » de l'Ëocène du Bassin de Paris, du Cotentin et de la Loire atlantique 
se classent au côté d'« Emarginula » rugosa Q. et G., 1 8 3 4 , type du s o u s - g r i m - MONTIOIITI I . \ , 
et n o n dans le g roupe de « Patella » octoradiata GMELIN, 1 7 9 0 , type de Ilemitoma s. s. 
(= Subemarginula GRAY). U y a lieu de modif ier en conséquence les répar t i t ions stratigraphiques 
respectives de Hemitoma et de Montfortula telles qu'elles sont données pa r W WENZ ( 1 9 3 8 
pp . 1 7 8 , 1 7 9 ) . 
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2 . _ Clypidina (Montfortula) fenestrata DESHAYES, sp. 1 8 6 1 . 
DESHAYES, G. P., 1861, p. 250, pl. III, fig. 37-41. 
Lu t é t i e n . — Parues (Bassin de Par i s ) . 
3 . _ Clypidina (Montfortula) radiola LAMARCK, sp . 1 8 0 3 . 
DESHAYES, G. P., 1824, p. 16, pl. I, fig. 25, 29, 33 (= elongata DEFRANCE; voir COSSMANN, M., 1904, fiche 
n° 34«). 
L u t é t i e n . — Chaumont-en-Vexin, Chaussy, Fe rme des Bôves, Fe rme de l'Orme, Foulangea 
(Senlis), Gisors (La Groix Blanche) , Gomer lon ta ine , La Vigne, Les Groux (Liancour t ) , 
Mouchy, Parnes (L'Aunaie), Saint-Feux, Vaudancourt (Bassin de Paris). 
Bois-Gouet (Loire a t lan t ique) . 
Fresville, Hauteville, Orglandes (Cotentin). 
4 . _ Clypidina (Monfortula) thuryensis CHELOT, sp. 1 8 8 6 . 
COSSMANN, M., 1885, p. 199, pl. VIII, fig. 7 (= Emarginula compressa, non CANTRAINE, 1835, 
nec QuiRANOER, 1853). - IDEM, 1888, p . 324 (= Subenwrginula thuryensis CHELOT). -
MONTEROSATO, M. DE, 1892, p. 81 (= Emarginula cossmanni). — SACCO, F . , 1897, p. 17 ( = Sube-
marginula e¿compressa). 
L u t é t i e n . — Chambor s , Chaumont -en-Vexin , Fay-sous-Bois, Les Groux (Liancour t ) , 
(Bassin de Par i s ) . 
Genre RIMULA DEFRANCE, 1827. 
Sous-genre RIMULA s. s. 
T y p e . — (GRAY, 1847), Rirnula blainvillei DEFRANCE, 1827. 
1 . — Kimula (s. s.) intorta DESHAYES, 1 8 6 1 . 
DESHAYES, G. P., 1861, p. 245, pl. III, fig. 29-32. 
L u t é t i e n . — Grignon, Parnes (Bassin de Paris). 
Orglandes (Cotentin). 
Sous-genre SEMPERIA CROSSE, 1867. 
T y p e . — Semperia paivana CROSSE, 1867. 
1 . — Rirnula (Semperia) defrancii DESHAYES, 1 8 6 1 . 
DESHAYES, G. P., 1861, p. 244, pl. III, fig. 33-36. 
L u I é t i e n . — Chaussy (Bassin de Par i s ) . 
2 . — Rirnula (Semperia) elegans DESHAYES, 1 8 6 1 . 
DESHAYES, G. P., 1861, p. 245, pl. IV, fig. 1-4. 
L u t é t i e n . — Chaussy, Pa rnes (Rassin de. Par i s ) . 
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SoUS-FAMILLK DIODORINAE. 
Genre PUNCTURELLA R. T. LOWE, 1827. 
Sous-genre PUNCTURELLA s. s. 
T y p e . — Patella noachma LINNÉ, 1758. 
1 . — Punct i i re l la (s. s.) CUCttllata GOULD, Bp. 1 8 4 6 . 
TRYON, G. W. , 1890, p. 232, pl. XLII, fig. 72-75; pl. LXIII, fig. 38, 39. 
P l e i s t o c e n e . — Los Angeles (Californie, U.S.A.) . 
2 . — Punct i i re l la (s. s.) noacl i ina LINNÉ , sp. 1 7 5 8 . 
TRYON, G. W. , 1890, p. 229, pl. XXVII, fig. 69, 70. 
P l e i s t o c e n e . — Messine (Sicile). 
Glasgow, Greenoch (Ecosse). 
Sous-genre FISSURISEPTA SEGUENZA, 1863. 
T y p e . — Fissurisepta papillosa SEGUENZA, 1863. 
1 . — Punct i i re l la (Fissurisepta) papillosa SKGUENZA, sp . 1 8 6 3 . 
TRYON, G. W. , 1890, p. 244, pl. LXIV, fig. 16-18. 
P l e i s t o c e n e . — Messine (Sicile). 
Genre DIODORA GRAY, 1821. 
M o n o t y p e . — Patella apertura MONTAGU, 1803. 
1 . — Diodora alta ADAMS , sp . 1 8 5 2 . 
TRYON, G. W. , 1890, p. 209, pl. LXIII, fig. 23, 24. 
P l e i s t o c e n e . — Ecuador . 
2 . — Diodora ape r tu ra MONTAGU, sp. 1 8 0 3 
(= Fissurella graeca auct . = Fissurella reticulata DONOVAN). 
NYST, P. H., 1878, pl. VII, fig. 7, a, b (ex. fig. n° 4417 Cat. Types Invert. tert. I .R.Sc .N.B. ; var. dorsata 
MONTEROSATO, 1875). — GLIBERT, M., 1949, pl. II, fig. 2 (ex. fig. n" 2268; var. dorsata). — IDEM, 
1952, p. 6, pl. I, fig. 2 (ex. fig. n» 2142; var. apertura). 
R é d o n i e n . — Apigné (près Rennes , Bre tagne) . 
P 1 a i s a n c i e n - A s t i e n . — Castelarquato, Castelviscardo, Monte Mario, Orciano (Italie). 
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S e a l d i s i e n . — Boyton, Felixstowe, Little Oakley, Sut ton, Waldr ingf ied , Wa l ton (Grande-
Bretagne) . 
P l e i s t o c e n e . — Pale rmo (Sicile). 
Théziers (Gard, F rance) . 
Dahlia (Ile de Chypre ) . 
3. — Diodora aspera ESCHSCHOLTJ in RATHKE, sp . 1833. 
TRYON, G. W., 1890, p. 214, pl. X X X V I , fig. 28-30. 
P l e i s t o c e n e . — San Diego (Californie, U.S.A.) . 
4. — Diodora asperrima COSSMANN, sp. 1888. 
COSSMANN, M., 1888, p. 31, pl. I I , fig. 4-6. 
1, „ I ('. t i e n . — Chaumont-cn-Vcxin (Rassin de Par is ) . 
5. _ Diodora houryi COSSMANN, sp . 1891. 
COSSMANN, M., 1885, p. 120, pl. V I , fig. 7 (= Fissurella lapeina, non GREGORIO, 1883). — IDEM, 1891, p. 37. 
Y p r é s i e n . — Liancour t -Saint -Pier re (Bassin de Par i s ) ; 1 f r agment . 
6. _ Diodora chipolana DALI . , sp . 1892. 
DALL, W. H., 1892, p. 426, pl. X X I I I , fig. 21. 
M i o c è n e . — Chipola River (Floride, U.S.A.) . 
7. — Diodora decisa DESHAYES , sp . 1861. 
DESHAYES, G. P., 1861, p. 238, pl. V I I , fig. 13-16. 
A u V e r S i e n . — Le Fayel, Le Guespel, Valmondois , Ver (Bassin de Par i s ) . 
B a r t o n i e n . — Le Ruel , Marines (Bassin de Par i s ) . 
8. — Diodora distans DESHAYES , sp. 1861. 
DESHAYES, G . P., 1861, p. 240, pl. V I I , fig. 28-30. 
Y p r é s i e n . — Liancour t -Sain t -Pier re (Bassin de Par is ) . 
9. — Diodora elegans DESHAYES , sp . 1861. 
DESHAYES, G. P., 1861, p. 240, pl. V I I , fig. 17-20. 
L u 1 é t i e n . — Parnes (Bassin de Par is ) . 
? Fresville (Cotent in) . 
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1 0 . — IModora griscoini CONRAD, B p . 1 8 3 4 . 
MARTIN, G . C . , 1 9 0 4 , p. 2 6 7 , pl. L X I I I , fig. 2 , 3 . 
M i o c è n e (Choptank) . — .loues W h a r f (Maryland) , Shiloh (New Jersey) (U.S.A.) . 
1 1 . — Diodora imb iex DESBATES, sp. 1 8 6 1 . 
DESMAYES, G. P . , 1 8 6 1 , p. 2 3 9 , pl. X X , fig. 3 1 - 3 3 . 
L 0 I é l i e n . — Laon, Pa rnés (Bassin de Par i s ) . 
1 2 . — Diodora inaequal is SOWERBY , sp . 1 8 3 4 . 
TRYON, G . W., 1 8 9 0 , p. 2 1 5 , pl. X X X I V , fig. 6 3 . 
P I é i s 1 o c è n e . — Las Conchas (Ecuador) . 
1 3 . — Diodora incorta DESBATES, sp . 1 8 6 1 . 
DESHAYES, G. P . , 1 8 6 1 , p. 2 3 7 , pl. VII, fig. 2 5 - 2 7 . 
L u t é t i e n . — Chaumont -en-Vexin , Gr ignon , Henonvi l le , l loudan , Parues , Bequiécourt , 
Thionvi l le , Vaudancour t (Bassin de Par i s ) . 
Bois-Gouet (Loire a t l an t ique) . 
Fresvillc (Cotent in) . 
1 4 . — Diodora itálica DEFRANCE , sp. 1 8 2 0 . 
COSSMANN, M . , 1 9 0 5 , fiche n° 8 4 . — GLIBERT, M . , 1 9 4 9 , pl. I , fig. 1 5 (ex. fig. n° 2 2 7 0 Gat. Types Invert, 
tort. I.R.Sc.N.B.; var. procumbens D. et D. = anomalie); pl. I I fig. 1 « (ex. fig. , r 512(1; lypique , 
fig. 1, c, o (ex. fig. n» 2 1 3 9 ) el fig. 1, d (ex. fig. n» 2 2 7 4 (= var. äevressiusculoTGOCCONI), fig. 1, A, 
n (ex. fig. n" 2 1 3 8 = var. gibbodorsata PEYROT), fig. 1, c (ex. fig. n° 2 2 7 5 ) et fig. 1, / , p (ex. fig. 
n» 2 1 4 0 (= var. leprosa HÖRNES), fig. 1 , l (ex. fig. n" 2 2 7 1 ) et fig. 1 , m, r (ex. fig. n" 2 1 4 1 ) 
(= var. parmûina SACCO), fig. 1, i (ex. fig. n" 2 2 6 9 ) et fig. 1, k (ex. fig. n" 2 2 7 0 ) (= var. vergibt,ttla 
SACCO), fig. 1, b (ex. fig. n- 2 2 7 2 ) et fig 1, g (ex. fig. n" 2 2 7 3 ) (= var. vaseoniensis GOSSMANN et 
PEYROT). 
A q u i t a n i e n . — La Sauhotte (Ba/adais) . 
B u r d i g a 1 i e n . — Saucats (Peloua) (Bordelais). 
P o n I i l é v i e n . — Pont levoy, Thenay , Manthelan , La Lougière , Lonaus , Bossée (La Croix 
des Bruyères , Le Carrol ) , La Chapelle Blanche (La Houssaye) , Sainte-Maure (La Séguinière , 
La Crôneraie , Les Maunils) , Saii i te-Catherine-de-Fierl .ois, Sepmes (La Grande Baranger ie) , 
Paul iny (Pauvrelay) , Ferr ière-Larçon, Charnizay (Linierav), Mireheau (Bassin de la Loire) . 
Baudignan (Landes) . 
Orlhez (Le Paren) (Basses-P> rénées) . 
Tersarme (Drônie, F rance ) . 
T o r I o n i e n . — Grund , Giintersdorf (Bassin de Vienne) . 
Cabrières d 'Aiguës (Vaucluse, F rance) . 
R é d o n i e n . — Thor igné (France) . 
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P l a i s a n c i e n - A s t i e n . — Asti, Berardenya, Casciana, Caste larquato, Monte Castello, 
Monte Mario, Ri luogo, Orciano, Val d 'Andona (Italie). 
Maison Blanche (Algérie). 
Biot, Vaugrenie r (France) . 
P l e i s t o c e n e . — Tarente (Italie). 
Monte Pe l legr ino , Pa le rmo (Sicile). 
Monastir (Tunisie) . 
1 5 . — Diodora Iabiata LAMARCK, sp . 1 8 0 1 . 
DESHAYES, G. P., 1 8 2 4 , p. 2 1 , pl. II, fig. 4 - 6 . 
L u t é t i e n . — Boisset, C h a u m o n t , F e r m e de l 'Orme, Gr ignon , Liancour t , Neauphlet te , 
Pa rnes , Vaudancour t , Vill iers-Neauphle (Bassin de Par i s ) . 
Bois-Gouet (Loire a t l an t ique) . 
Fresville, Hautevil le (Cotent in) . 
1 6 . — Diodora listeri ORHIGNY, sp. 1 8 5 3 . 
TRYON, G. W . , 1 8 9 0 , p. 2 0 6 , pl. XXXVII, fig. 3 7 - 3 9 . 
P l e i s t o c e n e . — Por t L imon (Costa Rica) . 
1 7 . _ Diodora magnifies DESHAYES, sp . 1 8 6 1 . 
DESHAYES, G. P., 1 8 6 1 , p. 2 3 6 , pl. VIII, fig. 1 6 - 1 8 . 
L u t é t i e n . — Chaumont -en-Vexin (Bassin de Par i s ) . 
1 8 . — Diodora mar.vhmdica CONRAD, sp. 1 8 4 1 . 
MARTIN, G. C., 1 9 0 4 , p. 2 6 8 , pl. LXIII, fig. 4 , a, b. 
M i o c è n e (Calvert) . — P l u m Poin t (Maryland, U.S.A.) . 
1 9 . — Diodora init is DESHAYES, sp. 1 8 3 0 . 
GLIBERT, M., 1 9 4 9 , p. 2 8 , pl. I, fig. 1 2 , d-f (ex. fig. n° 2 1 3 6 Cat, Types Invert. tert. I.R.Sc.N.B.). 
P o n t i l é v i e n . — Ponl levoy, Manthelan , Lonaus (Bassin de la Loire) . 
2 0 . — Diodora mult i f ida DESHAYES, sp . 1 8 3 0 . 
GLIBERT, M., 1 9 4 9 , p. 2 8 , pl. I, fig. 1 2 , a-c (ex. fig. n° 2 1 3 5 Cat. Types Invert. tert. I.R.Sc.N.B.). 
P o n t i l é v i e n . — Pont levoy, Bossée, Sainte-Catherine-de-Fierbois (Bassin de la Loire) . 
2 1 . — Diodora red imicu la SAY , sp. 1 8 2 4 . 
MARTIN, G. C , 1 9 0 4 , p. 2 6 9 , pl. LXTII, fig. 6 . 
M i o c è n e . — Rappahanoke River (Virginie, U.S.A.) . 
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2 2 . — IHodora squamosa DESHAYES, B p . 1 8 2 4 . 
DESHAYES, G. P . , 1824, p. 21, pl. II, fig. 1-3. 
L u t é t i e n . — Chaumont, Chaussy, Fe rme de l 'Orme, Gomerfontaine, Gr ignon (Bassin de 
Par i s ) . 
Bois-Gouet (Loire a t l an t ique) . 
2 3 . — Diodora subcostaria ORBIGNY, sp . 1 8 5 2 . 
GOSSMANN, M. et PEYROT, A., 1917, p. 45, pl. II, fig. 50-52. 
B 11 r d i g a l i e n . — Saucats (Le Peloua) (Bordelais). 
2 4 . — Diodora sublamellosa DESHAYES, s p . 1 8 6 1 . 
DESHAYES, G. P . , 1861, p. 238, pl. VII, fig. 21-24. 
Y p r é s i e n . - - Cuise, Herouval, Le Roquet , L iancomt-Sa in t -P ie r re (Bassin de Par i s ) . 
2 5 . — Diodora tenebrosa CONRAD , sp . 1 8 3 3 . 
PALMER, K. VAN W. , 1937, p. 27, pl. I l l , fig. 2, 7, 9, 10, 12, 13. 
C l a i b o r n i e n . — Claiborne (Alabama, U . S .A . ) . 
Genre FISSURELLIDEA ORBIGNY, 1840. 
Sous-genre FISSURELLIDEA s. s. 
T y p e . — Fissurella mcgatrema ORBIGNY ( = hianlula LMK., 1822). 
1 . — Fissurellidea (s. s.) bourdoti COSSMANN, 1 9 0 2 . 
COSSMANN, M., 1902, p. 103, pl. X, fig. 3, 4. 
L u t é t i e n . — Bois-Gouei (Loire a t l an t ique) . 
2 . — Fissurellidea (s. s.) clypeata GRATELOUP , sp. 1 8 2 7 . 
COSSMANN, M. et PEYROT, A., 1917, p. 52, pl. II, fig. 67-73. — GLIBERT, M., 1949, p. 29, pl. I, fig. 13 
(ex. fig. n° 2137 Cat. Types Invert, tert. I .R.Sc.N.B.). 
S t a m p i e n . — Gaas (Landes) . 
R u r d i g a I i e n . — Saint-Paul-lès-Dax (Landes) . 
P o n t i l é v i e n . - - Pont levoy, Bossée, La Chapelle Blanche (La Houssaye) , P a u l m v 
(Pauvrelay) , Ferr ière-Larçon (Bassin de la Loire) . 
3 . — Fissurellidea (s. s.) seutellum GMELIN , sp . 1 7 9 2 . 
TRYON, G. W. , 1890, p. 184, pl. XXXIX, fig. 89; pl. XLIV, fig. 99, 100, 1, 2. 
P l e i s t o c e n e . — Port Elisabeth (Afrique aus t ra le) . 
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Sous-genre PROFISSURELLIDEA WENZ, 1938. 
T y p e . — Fissurellidea malleata TATE, 1882. 
1 . _ Fissurellidea (Profissurellidea) malleata TATE, 1 8 8 2 . 
HARRIS, G . D . , 1897, p. 287, pi. VIII, fig. 5, a-c. 
E o g e n e . — Muddy Creek (Austral ie m e r i d i o n a l e ) . 
SOUS-FAMIIXE FISSURELLINAE. 
Genre FISSURELLA BRUCUIERE, 1798. 
Sous-genre FISSURELLA s. s. 
M o n o t y p e . — Patella nimbosa LINNS, 1758. 
1 . — FissureUa (s. s.) volcano REEVE, 1 8 4 9 . 
TRYON, G. W . , 1890, p. 156, pi. LXII, fig. 16-18. 
P l e i s t o c e n e . — Catar ina L a n d i n g (Californie, U.S.A.) . 
Sous-genre CREMIDES H . et A . ADAMS, 1854. 
T y p e . — Patella barbadensis GMELIN, 1792. 
1 . _ FissureUa (Cremides) coarctata KING, 1 8 3 1 . 
TRYON, G. W. , 1890, p. 168, pi. XXXIX, fig. 94 ( = Le Dasan, ADANSON, 1757, pi. II, fig. 6). 
P l e i s t o c e n e . — Ouakana (Afrique occidentale) . 
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SUPERFAMILLE PATELLACEA. 
N o t e . — En l 'absence des a n i m a u x l ' a t t r ibut ion géné r ique et m ê m e familiale des 
Patellacea est le plus souvent aléatoire; l ' identif icat ion des fossiles est donc le plus souvent sujette 
à caut ion et leur c lassement est o r d i n a i r e m e n t sans signification sys témat ique . 
FAMILLE PATELLIDAE. 
Sous FAMILLE PATELLINAE. 
Genre HELCION MONTFORT, 1810. 
Sous-genre ANSATES SOWERBY, 1839. 
M o n o t y p e . — Patella pellucida LINNÉ, 1766. 
1 . — Helcion (Ansates) pel lucidum LINNÉ, s p . 1 7 5 8 . 
HARMER, F. W. , 1920-1925, fasc. 3, 1923, p. 793, pl. LXII, fig. 31. 
P l e i s t o c e n e . — Por t ru sh (Ir lande du Nord) . 
2 . — Helcion (Ansates) pel lucidmn var . leave PENNANT , sp . 1 7 7 7 . 
HARMER, F. W. , 1920-1925, fasc. 3, 1923, p. 794, pl. LXII, fig. 32, 33. 
P l e i s t o c e n e . — Por t ru sh (Ir lande du Nord) . 
Genre PATELLA LINNÉ, 1758. 
N o t e . — La p lupar t des patelles fossiles de la collection sont rangées ici sous la déno-
m i n a t i o n de Patella s. L; ainsi que l 'avait déjà fait r e m a r q u e r M . COSSMANN ( 1 8 8 8 , p . 2 7 ) il est 
probable que plus ieurs d ' en t re elles devra ient être classées dans d ' au t res genres , n o t a m m e n t 
dans Acmaea o u Helcion. 
1 . — Patella bourdoti COSSMANN, 1 9 0 2 . 
COSSMANN, M., 1902, p. 105, pl. X, fig. 7, 8. 
L u t é t i e n . — Bois-Gouet (Loire a t l an t ique) . 
Fresville (Cotent in) . 
2 . — Patella centralis DESIIAVES, 1 8 6 1 . 
DESHAYES, G. P . , 1861, p. 230, pl. V, fig. 1-4. 
A u v e r s i e n . — Le Fayel (Bassin de Par i s ) . 
B a r t o n i e n . — Cresnes, Le Ruel (Bassin de Par i s ) . 
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1 0 . — Patella lennieri COSSMANN et PISSARRO, 1 9 0 2 . 
COSSMANN, M . et PISSARRO, G. , 1 9 0 2 , p. 2 8 9 , pl. X X X , fig. 17 , 1 8 . 
L u t é t i e n . — Fresville, Hautevil le (Cotent in) . 
N o t e . — Il est possible que les coquilles désignées sous ce n o m ne cons t i tuent q u ' u n e 
variété de Patella glabra DESIIAYES, 1 8 2 4 . 
3 . — Patella contigua DESHAYES, 1 8 6 1 . 
DESHAYES, G . P . , 1 8 6 1 , p. 2 2 9 , pl. V I I I , fig. 1 2 - 1 5 . 
T h a n é t i e n . — Chenay, Tonssicourt (Rassin de Par i s ) . 
4 . _ Patella defrancei DESHAYES, 1 8 6 1 . 
DESHAYES, G . P . , 1 8 6 1 , p. 2 2 8 , pl. X I I I , fig. 5 - 8 . 
L u t e t i a n . — Aiglevillc (Rassin dc Par is ) . 
5 . — Patella delicatula DESHAYES, 1 8 6 1 . 
DESHAYES, G. P . , 1 8 6 1 , p. 2 2 8 , pl. V , fig. 2 4 - 2 7 . 
L u l é t i e n . — Fay-sous-Bois, Gisors (La Croix Blanche) , Gr ignon , Mouchy, Pa rnes , Vaudan-
cour t (Bassin de Par i s ) . 
6 . — Patella dubusi COSSMANN et PISSARRO, 1 9 0 2 . 
COSSMANN, M . et PISSARRO, G. , 1 9 0 2 , p. 2 8 8 , pl. X X X I , fig. 2 5 , 2 6 ; IDEM, pl. X X X I , fig. 2 3 , 2 4 ( = conica, 
non DEFRANCE) et fig. 2 7 , 2 8 { = dictyella). 
L u t é t i e n . — Fresville, Hautevil le (Cotent in) . 
7 . — Patella glabra DESHAYES, 1 8 2 4 . 
COSSMANN, M . , 1 8 8 8 , p. 2 7 , pl. I, fig. 2 7 . 
A u v e r s i e n . — Ezanville, Le Fayel (Bassin de Par i s ) . 
B a r t o n i e n . — Cresnes, Le Ruel , Les Tuileries, Quon iam (Bassin de Par i s ) . 
8 . — Patella hebertiana ORBICNY, 1 8 5 0 . 
ORBIGNY, A . D', 1 8 5 0 , p. 2 9 3 , n° 2 9 . 
D a n i e n . — Vigny (Bassin de Par i s ) . 
9 . — Patella imbrex COSSMANN et PISSARRO, 1 9 0 2 . 
COSSMANN, M . et PISSARRO, G . , 1 9 0 2 , p. 2 9 0 , pl. X X X I , fig. 2 1 , 2 2 . 
L u t é t i e n . — Hautevil le (Cotent in) . 
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1 1 . — Patella raincourti DKSI.AYES, 1 8 6 1 . 
DESHAYES, G. P., 1861, p. 227, pl. V, fig. 5-12. 
A u v e r S i e n . — Anvers , Le Fayel (Bassin de Par i s ) . 
B a I I o n i e n . — Le Ruel (Bassin de Par i s ) . 
1 2 . — Patella subglabra RAVN, 1 9 3 9 . 
RAVN, J . P . J . , 1939, p. 52, pl. I, fig. 28, a-c. 
P a l é o c è n e . — Copenhague (Danemark ) . 
Sous-genre PATELLA s. s. 
T y p e . — Patella caerulea LINNÉ, 1758. 
1 . — Patella (s. s.) caerulea LINNÉ, 1 7 5 8 . 
TRYON, G . W. , 1891, p. 83, I>1. X, fig. 7-12. 
P l e i s t o c e n e . — Ridait (Basses-Pyrénées). 
Biot (Vaugrenier supér ieur ) , La Bocca (près Cannes) (Alpes-Marit imes). 
Safi (Maroc). 
Monastir (Tunisie) . 
Messine (Sicile). 
Ouakana (Afrique occidentale) . 
2 . - Patella (s. s.) ligeriana PEYKOT, 1 9 3 8 . 
PEYROT, A., 1938, p. 13, pl. I , fig. 1-3. — GLIBERT, M., 1949, p. 30, pl. I , fig. 11 (ex. fig. n° 2143 Cat. 
P o n t i l e v i e n . — Pont levoy, Man t h e lan, P a u l m y (Pauvrc lay) , Ferrière-Larçon (Bassin de 
la Loire) . 
3 . — Patella (s. s.) safiana LAMARCK, 1 8 1 9 . 
TRYON, G . W . , 1891, p. 90, pl. L V , fig. 19-21. 
P l e i s t o c e n e . — Moslaganem, Babat (Maroc). 
4 . — Patella (s. s.) spinosocostata S C H A U E R , 1 9 1 2 . 
SCHAFFER, F. X., 1912, i). 176, pl. L V I , fig. 12-20; pl. L V I I , fig. 1-4. 
B u r d i g a l i c n . — Eggenburg (Bassin de Vienne) . 
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5 . — Patella (s. s.) vulgata LINNÉ, 1 7 5 8 . 
TRYON, G. W. , 1891, p. 82, pl. X, fig. 1-6. 
P l e i s t o c e n e . — Bidart (Basses-Pyrénées, F rance ) . 
Grotte d 'Al tamira (Espagne) . 
Mont-Saint-Joseph (Saint-Malo, Bre tagne) . 
Blainville, Gouville (Normandie) . 
Po r t rush (Ir lande du Nord) . 
Sous-genre SCUTELLASTRUM H. et A. ADAMS, 1854. 
T y p e . — Patella plicata BORN ( = bar bar a LINNÉ, 1758). 
1 . — Patella (Scutellastrum) ferruginea GMELIN, 1 7 9 2 . 
TRYON, G. W. , 1891, p. 81, pl. XVII, fig. 23, 24; pl. LUI, fig. 1-3. 
P l e i s t o c e n e . — Ficarazzi, P a l e r m o (Sicile). 
SOUS-FAMILI.E NACELLINAE. 
Genre NACELLA SCHUMACHER, 1817. 
Sous-genre PATINIGERA DALL, 1905. 
T y p e . — Patella aenea MARTYN, 1784. 
1 . - - Naeella (Patinigera) aenea var. inagellanica GMELIN, sp. 1 7 9 0 . 
TRYON, G. W. , 1891, p. 119, pl. XLIII, fig. 1-6; pl. XLIV, fig. 9-17. 
P l e i s t o c e n e . - - Comodora Rivadavia (Patagonic , Républ ique Argen t ine ) . 
Montevideo (Uruguay) . 
1 A M . i i E ACMAEIDAE. 
SOUS-FAMILLE ACMAEINAE. 
Genre LOTTIA (GRAY) in SOWERBY, 1833. 
M o n o t y p e . — Lottia gigantea GRAY in SOWERBY, 1833. 
1. — Lottia gigantea GRAY in SOWERBY , 1833. 
TRYON, G. W. , 1 8 9 1 , p. 65, pl. XXXVIII. 
P 1 é i s t o c è n e . — Baja California (Mexique). 
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Genre SGURRIA GRAY, 1847. 
T y p e . — Palella scurra LESSON, 1830. 
1 . _ Scurria ? plicata BONELLI, sp . 1 8 2 6 . 
SACCO, F., 1897, p. 20, pl. II, fig. 56-60. 
H e l V é t i e n . — Superga (Collines de Tur in , I tal ie) . 
Genre ACMAEA ESCHCHOLTZ, 1830. 
Sous-genre ACMAEA s. s. 
T y p e . — (DALL, 1871), Acmaea mitra ESCHSCHOLTZ, 1830. 
1 . — Acmaea (s. s.) cónica DEFRANCE , sp . 1 8 2 4 . 
COSSMANN, M., 1902, p. 104, pl. X , fig. 5, 6; p. 103, pi, X , fig. 12, 13 (= var. namnetica VASSEUR, 1881). 
L u t é t i e n . — Bois-Gouet (Loire a t l an t ique) . 
2 . — Acmaea (s. s.) dutemplei DESHAYES , sp . 1 8 6 1 . 
DESHAYES, G. P., 1861, p. 229, pl. V, fig. 13-16. 
A u v e r S i e n . — Le Fayel (Bassin de Par i s ) . 
B a r t o n i e . . . — Marines (Bassin de Par i s ) . 
3 . — Acmaea (s. s.) mitra ESCHSCHOLTZ, 1 8 3 0 . 
TRYON, G. W. , 1891, p. 24, pl. Ill , fig. 50. 
P l e i s t o c e n e . — San Diego (Californie, U.S .A. ) . 
Sous-genre PATELLOIDA QUOY et GAIMARD, 1834. 
T y p e . — Patelloida rugosa QUOY et GAIMARD, 1834. 
1 . — Acmaea (Patelloida ï) mareeauxi DESHAYES , sp. 1 8 6 1 . 
DESHAYES, G. P., 1861, p. 226, pl. V, fig. 21-23. 
T h a n é t i e n . — Châlons-sur-Vesles, Chenay (Bassin de Par i s ) . 
2 . — Acmaea (Patelloida ?) scabra GOULD , sp . 1 8 4 6 . 
TRYON, G. W. , 1891, p. 14, pl. 1, fig. 7-9 (= spectrum REEVE). 
P l e i s t o c e n e . — San Diego (Californie, U.S.A.) . 
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Sous-genre COLLISELLA DALL, 1871. 
T y p e . — Acmaea pclta ESCHSCHOLTZ, 1830. 
1 . — Acmaea (CoUiseUa I) Iimatula CARPENTER , sp . 1 8 6 6 . 
TRYON, G. W., 1891, p. 14, pl. Ill , fig. 38-40. 
P l e i s t o c e n e . — San Diego (Californie, U . S . A . ) . 
Sous-genre TECTURA GRAY, 1847. 
T y p e . — Patella virginea MÙLLER, 177G. 
1 . — Acmaea (Tectura) insessa HINDS , sp . 1 8 4 3 . 
TRYON, G. W. , 1891, p. 19, pl. VI, fig. 36, 37. 
P l e i s t o c e n e . — San Diego (Californie, U . S .A . ) . 
2 . — Acmaea (Tectura) virginea MÛLLER, s p . 1 7 7 6 . 
HARMER, F. W. , 1920-1925, fasc. 4, 1925, p. 875, pl. LXV, fig. 3 1 . 
S c a l d i s i e n . — Boyton, Gedgrave, Little Oakley, Orford Castle ( 3 ) , Sut ton, Waldr ingf ie ld , 
Wal ton (Grande-Bretagne) . 
M e r x e m i e n . — Bawdsey (Grande-Bretagne) . 
S i c i l i e n . — Ficarazzi (Sicile). 
I c é n i e n . — Glasgow (Paysley), Greenoch (Ecosse). 
Belfast, P o r t r u s h (Ir lande du Nord) . 
FAMILLE LEPETIDAE. 
Genre PILIDIUM FORBES, 1849. 
T y p e . — Patella julva MÛLLER, 1773. 
1 . — Pil idium fulvum MULLER , sp . 1 7 7 3 . 
TRYON, G. W. , 1891, p. 70, pl. XL, fig. 41-43. 
S c a l d i s i e n . — Sutton (Grande-Bretagne) . 
P l e i s t o c e n e . — Mont-Saint-Joseph (Saint-Malo, Bre tagne) . 
(3) Voir note page 4. 
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2 . — PUidimn scaldense REGTEREN-ALTENA, sp. 1 9 5 4 . 
NYST, P . H . , 1878, pl. VII, fig. 12, a-d (ex. fig. n° 4421-4423 Cat. Types Invert. tert. I .R.Sc .N .B.; 
= Tectura virginea, non MULLER). - HARMER, F . W., 1920-1925, fasc. 4, 1925, p. 878, pl. LXV, 
fig. 36 ( = Lepeta fulva, non MÛLLER). 
S c a l d i s i e n . — Gedgrave, Orford ( ') , Waldr ingf ie ld (Grande-Bre tagne) . 
Genre PROPILIDIUM FORBES, 1849. 
T y p e . — Propilidium ancyloides FORBES, 1849. 
1 . — Prop i l id ium ancyloides FORRES , sp . 1 8 4 9 . 
TRYON, G. W., 1891, p. 72, pl. XXXIX, fig. 8-15. 




Genre MARGARITES (LEACH) in GRAY, 1847. 
Sous-genre MARGARITES s. s. 
M o n o t y p e . — Turbo helicinus FABRICIUS, non GMELIN ( = Turbo margarita MONTACU, 1803). 
1 . — Margantes (s. s.) margarita MONTAGU, s p . 1 8 0 3 . 
HARMER, F . W. , 1920-1925, fasc. 3, 1923, p. 751, pi. LX, fig. 13. 
P l e i s t o c e n e . — Belfast ( Ir lande d u N o r d ) . 
2. — Margarita (s. s.) trochoideiis W O O D , s p . 1842. 
HARMER, F . W. , 1920-1925, fase. 3, 1923, p. 752, pi. LX, fig. 14. — GI.IBERT, M., 1957, p. 9, pi. I, fig. 3 
(ex. fig. n° 4922 Gat. Types Invert, tert. I .R.Sc.N.B.) . 
S c a l d i s i e n . — Sutton ( G r a n d e - B r e t a g n e ) . 
Sous-genre PERIAULAX COSSMANN, 1888. 
T y p e . — Solarium spiratum LAMARCK, 1804. 
1. - - Margaritas (Periaalax) bourdoti COSSMANN, sp . 1902. 
COSSMANN, M., 1902, p. 79, pi. VII, fig. 13-15. — COSSMANN, M. el PISSARRO, G., 1902, p. 274, pi. XXVIII, 
fig. 32, 33. 
L u t é t i e n . — Bois -Gouet (Loire a t l a n t i q u e ) . 
Fresv i l l e ( C o t e n l i n ) . 
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2. — Margarites (Periaulax) discretus DESHAYES , sp. 1863. 
DESHAYES, G . P., 1 8 6 3 , p. 6 7 6 , pl. X L I I , fig. 1 2 - 1 5 . 
L u t é t i c n . — Chaumont -en-Vexin , Vill iers-Neauphle (Bassin de Par i s ) . 
3. — Margarites (Periaulax) gratus DESHAYES , sp. 1863. 
DESHAYES, G . P., 1 8 6 3 , p. 6 7 6 , pl. X L I I , fig. 9 - 1 1 . 
Y p r é s i e n . — Creil , Cuise, Henonvi l le , Herouval , Le Roquet , L iancour t -Sa in t -Pier re , Pont-
Sainte-Maxence (Bassin de Par i s ) . 
4. — Margarites (Periaulax) pontileviensis COSSMANN, sp . 1918. 
COSSMANN, M . , 1 9 1 8 , p. 3 5 8 , pl. I X , fig. 1 1 - 1 4 . — GLIBERT, M . , 1 9 4 9 , p. 3 1 , pl. I I , fig. 3 (ex. fig. n° 2 3 7 0 
Cat. Types invert. tert. I.R.Sc N.B.). 
P o i i t i 1 é v i c n . — Pont levoy, Sainte-Catherine-de-Fierbois (Bassin de la Loire) . 
N o t e . — Cette espèce a été décri te c o m m e Microgaza D A L L , 1881, mais W . P . WooDRWG 
(1928, p . 435) a m o n t r é qu 'el le ne présenta i t pas les p r inc ipaux caractères de ce sous-genre des 
Indes occidentales et de la Floride. P o u r m a par t j e classe le foss i le pont i lévien au vois inage de 
M. (Periaulax) bourdoti COSSMANN, 1902, qu i ne possède pas non plus de sillon c i rcaombil ica l . 
5. — Margarites (Periaulax) spiratus LAMAUCK, sp . 1804. 
COSSMANN, M . , 1 9 1 8 , p. 2 5 6 , pl. V I I I , fig. 4 1 , 4 2 . 
L u t é t i c n . — Chaumont -en-Vexin , Cour t agnon , D a m m a r t i n (Sondage) , F e r m e de l 'Orme, 
La Croix Blanche (Gisors), Gr ignon , Jouy- le-Comte, L'Avre, La Vigne, Montainvi l le , 
Montmira i l , Pa rnes , Requiécour t , Saint-Félix, Vaudancour t , Vill iers-Neauphle (Bassin 
de Par i s ) . 
Bois-Gouet (Loire a t l an t ique) . 
Fresville, Hautevil le (Cotent in) . 
A u v e r s i e n . — Auvars, Le Fayel, Le Guespel (Bassin de Par i s ) . 
6. — Margarites (Periaulax) troebiformis DESHAYES , sp . 1832. 
DESHAYES, G . P., 1 8 3 2 , p. 2 1 7 , pl. X X V I , fig. 8 - 1 0 . 
L u t é t i c n . — Beauthelu , Bourv, Chaumont -en-Vexin , Chaussy, F e r m e de l 'Orme, Fon tenay , 
Le Vivier, Pa rnes , Vaudancour t , Vill iers-Neauphle (Bassin de Par i s ) . 
A u v e r s i o n . — EzanviUe, Le Fayel, Le Guespel, Ver (Bassin de Par i s ) . 
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Genre TURCICA ADAMS, 1854. 
M o n o t y p e . — Turcica monilifcra ADAMS, 1854. 
1 . — Turcica caffea GABB, 1 8 6 6 . 
TRYON, G. W. , 1889, p. 416. — GRANT, U. S. IV et GALE, H. R., 1931, p. 837. 
P l e i s t o c e n e . — San Pedro (Californie, U.S.A.) . 
Genre LISCHKEIA FISCHER, 1879. 
Sous-genre TURCICULA DALL, 1881. 
T y p e . — Margarita imperialis DALL, 1881. 
1 . — Lischkeia (Turcicula) Columbiana D A L L , sp . 1 9 0 9 . 
DALL, W . H., 1909, p. 100, pl. Ill , fig. 2, 11. 
O l i g o c è n e . - Bock Creek (Keasey, Oregnon , U.S.A.) . 
2 . — Lischkeia (Turcicula) ottoi PHILIPPI, sp . 1 8 4 4 . 
PHILIPPI, R. A., 1836-1844, t. II, p. 227, pl. XXVIII, fig. 9. — COSSMANN, M., 1918, p. 264, pl. IX, fig. 7, 8. 
P l e i s t o c e n e . — Messine (Sicile). 
Sous-genre LISCHKEIA s. s. 
T y p e . — Trochus monilifer LAMARCK, 1804. 
1 . — Lischkeia (s. s.) monil i fera LAMARCK, sp . 1 8 0 4 . 
COSSMANN, M., 1918, p. 293, pl. VI, fig. 33, 34. 
A u v e r s i e n . - - Anvers, Dhuisy-Tancrou , Le Fayel, Le Guespel, Mary, Ver (Bassin de Par i s ) . 
B a r t o n i e n . — Cresnes, Le Ruel, Marines (Bassin de Par i s ) . 
N o t e . — W . WENZ ( 1 9 3 8 , p . 2 7 2 ) a m a i n t e n u l ' e r reur de FISCHER , r eprodu i te par 
G. W . TRYON ( 1 8 8 9 , p . 3 4 7 ) , mais s ignalée pa r M. COSSMANN ( 1 8 8 8 , p . 6 9 ) , qu i considère u n e 
espèce récente du Japon c o m m e étant le Trochus monilifer, type du gen re Lischkeia. En réalité 
la coquil le récente doit por te r le n o m de Lischkeia alvinae (LISCHKE, 1 8 7 1 ) tandis que le véri table 
type est l 'espèce de l 'Auversien et du Bartonien du Bassin de Par i s . 
D 'au t re par t , M. COSSMANN ( 1 8 8 8 , p . 6 9 ) a mis en s y n o n y m i e de Lischkeia monilifera une 
aut re espèce de l 'Auversien qu i y ressemble beaucoup mais s'en différencie a i sément pa r son 
labre dépourvu du pli et de l ' échancrure caractéristique des Lischkeia, pa r sa base par fa i t ement 
p lane et pa.- ses flancs moins bombés ; ce fossile, qu i est le Trochus auversianus GAREZ, 1 8 7 9 , 
appartient au môme g roupe que Proconulus (Metaconulus) brasili (C. et P . , 1 9 0 2 ) , du Lutét ien 
de Fresvil le. 
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2 . — Lischkeia (s. s.) normandi MICHAUD , sp. 1 8 7 7 
MICHAUD, G., 1 8 7 7 , p. 18 , pl. I l l , fig. 4 . 
I 
V i n d o b o n i e n . — Tersanne (Drôme, F rance ) . 
Genre GIDARINA DALL, 1 9 0 9 . 
T y p e . — Margarita cidaris ADAMS, 1 8 6 4 . 
1 . — Cidarina cidaris ADAMS , sp . 1 8 6 4 . 
GRANT, U. S. IV et GALE, H. R. , 1 9 3 1 , p. 8 3 8 , pl. XXXII, fig. 2 2 . 
P l e i s t o c e n e . — San Pedro (Californie, U.S.A.) . 
Genre DANILIA BRUSINA, 1 8 6 5 . 
T y p e . — Monodonta tinei CALCARA, 1 8 3 9 . 
1 . — Danilia faxensis RAVN , sp . 1 9 3 3 . 
RAVN, J. P . J . , 1 9 3 3 , p. 2 9 , pl. II, fig. 4 , a-c. 
D a a i e n . — Faxe (Danemark ) . 
2 . — Danilia fenestrata RAVN, sp . 1 9 3 3 . 
RAVN, J. P . J. , 1 9 3 3 , p. 3 1 , pl. II , fig. 8 , a-c. 
D a n i e n . — Faxe (Danemark ) . 
3 . — Danilia otaviana CANTRAINE , sp. 1 8 3 5 . 
CANTRAINE, F . , 1 8 3 5 , p. 3 8 9 . — IDEM, 1 8 4 1 , pl. VI, fig. 1 3 . 
P l e i s t o c e n e . — Messine (Sicile) (autohyles) . 
4 . — Danilia perelegans DESHAYES, sp . 1 8 6 1 . 
COSSMANN, M., 1 9 1 8 , p. 2 0 6 , pl. VII, fig. 1 3 , 1 4 . 
L u t é t i e n . — Vaudancour t (Bassin de Paris) ( f ragments) . 
2 8 M. C L I B E B T . — L E S A R C H A E O G A S T R O P O D A F O S S I L E S 
Genre EUGH ELUS PHILIPPI, 1847. 
S.,us-genre MIRACHELUS WOODRING, 1928. 
T y p e . — Calliostoma corbis DALL, 1896. 
1 . — Eschelns (Mirachelus) precorbis WOODRING , sp. 1 9 2 8 . 
WOODRING, W . P., 1928, p. 434, pl. XXXVI, fig. 15, 16. 
M i o c è n e . — Bowdcn ( Jamaïque) . 
Genre SOLARIELLA S. WOOD, 1842. 
Sous-genre SOLARIELLA s. s. 
M o n o t y p e . — Solariella maculata WOOD, 1842. 
1 . — Solariella (s. s.) bimarginata DESHAYES , sp . 1 8 6 3 . 
DESHAYES, G. P . , 1863, p. 895, pl. LVIII, fig. 32-34. 
L u t é t i e n . — C h a m b e r s , C r ignon , Parues , Septeuil (Bassin de Par i s ) . 
(= Delphinula solarioides DESIIAYES, non LMK.; n o n , Turbo solarioides DESHAYES.) 
2 . — Solariella (s. s.) eancellata CONRAD, sp. 1 8 3 3 . 
PALMER, K . VAN W . , 1937, p. 36, pl. IV, fig. 9, 13, 17; pl. LXXVIII, fig. 13. 
C l a i b o m i e n . — Claiborne (Alabama, C S . A . ) . 
3 . — Solariella (s. s.) cosmeta COSSMANN et PISSARRO, 1 9 0 2 . 
COSSMANN, M . et PISSARRO, G., 1902, p. 275, pl. XXVIII, fig. 36, 37. 
L u t e t i a n . — Fresvil le, Hautcvil le (Cotent in) . 
4 . — Solariella (s. s.) craticulata DBSHAYES, sp . 1 8 6 3 . 
DESIIAYES, G. P., 1863, p. 894, pl. LVIII, fig. 23-25. 
Y p r é s i e n . — Herouval , Pont-Sainte-Maxence (Bassin de Par i s ) . 
5 . — Solariella (s. s.) elevata COSSMANN, 1 9 0 2 . 
COSSMANN, M . , 1902, p. 74, pl. XII, fig. 8, 9. 
L u t é t i e n . — Bois-Gouet (Loire a t l an t ique) . 
6 . — Solariella (s. s.) maculata WOOD, 1 8 4 2 . 
NYST, P. H., 1878, pl. VI, fig. 24, a-c (ex. fig. n° 4402) et fig. 24, b, d, e (ex. fig. n° 4403). — GLIBERT, M . , 
1957^ p^ 10, pl. I, fig. 5a (ex. fig. n° 4907) et fig. 5b (ex. fig. n° 4908 Cat. Types Invert. tert. 
S c a l d i s i e n . — Sutton (Grande-Bretagne) . 
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7. — Solariella (s. s.) marginulata PIIILIPPI , sp . 1844. 
PIIILIPPI, R. A . , 1836-1844, I. I I , p. 227, pl. X X V I I I , fig. 4. 
P l e i s t o c e n e , — Messine (S ic i l e ) . 
8. Solariella (s. s.) odontota BAYAN, sp . 1873. 
GOSSMANN, M., 1918, p. 259, pl. VIII, fig. 66, 67. 
L ii I c t i e n . — Beyncs, C h a m b o r s , C b a m c r y , Ghaussy, D a m e r y , F e r m e de l 'Orme, Gr ignon , 
La Vigne, Neauphlette, Pa rnes , Septeuil , Vaiulancourt , Vill iers-Neauphle (Bassin de 
GOSSMANN, M., 1 9 1 0 , p. 7 3 , pl. V , fig. 1 1 - 1 3 et 1 4 , 1 5 (= var. bonneti). 
P l i o c è n e . — Karikal ( India) . 
10. — Solariella (s. s.) peregrina LIBASSI , sp . 1859 
SACCO, F., 1 8 9 6 , p. 4 1 , pl. I V , fig. 2 9 . 
F 1 a i s a n c i e n . — Goroncina (Italie). 
Maison Blanche (Algérie). 
1 1 . — Solariella (s. s.) s implex DESIIAYES, sp . 1864. 
DESIIAYES, G. P . , 1 8 6 4 , vol. I I , 4° fasc, p. 9 3 9 , pl. LXII, fig. 1 8 - 2 0 . 
L u t e t i a n . — Pan ic s (Bassin de Par i s ) . 
12. — Solariella (s. s.) solarioides DESIIAYES, sp . 1863. 
DESHAYES, G. P . , 1 8 6 3 , p. 8 9 6 , pl. L V I I I , fig. 2 9 - 3 1 . 
L u t é t i e n . — Chaussy, Herouval , Pa rnes , Requiécour t , Vaiulancourt (Bassin de Par i s ) . 
( = Turbo solarioides DESIIAYES; non, Delphinula solaroides DESHAYES, nec LAMARCK.) 
13. — Solariella (s. s.) stalagmiiim CONRAD, sp . 1833. 
PALMER, K . VAN W . , 1 9 3 7 , p. 3 3 , pl. I V , fig. 1 5 , 16 , 18 , 1 9 , 2 0 , 2 1 ; pl. L X X V I I I , fig. 5 , 6 , 9 - 1 1 . 
C 1 a i b o r n i e n . — Claiborne (Alabama, U . S . A . ) . 
14. _ Solariella (s. s.) subcraticulata COSSMANN, 1902. 
COSSMANN, M., 1 9 0 2 , p. 7 5 , pl. V I I , fig. 16 , 17 . 
L n t é t i e n . — Hautevil le (Cotent in) . 
15. — Solariella cf. tanrocincta SACCO. 
? SACCO, F., 1 8 9 6 , pl. I V , fig. 2 8 . 
S a li é l i e n . — Dar-be l -Hamri (Maroc). 
Par i s ) . 
9. — Solariella (s. s.) pachyozodes COSSMANN, sp . 1910. 
3 0 M. GLIBERT. — LES A R G 1 1 A E O G A S T R O P O D A FOSSILES 
1 6 . — Solariella (s. s.) tricincta DESHAYES. B p . 1 8 6 3 . 
DESHAYES, G. P . , 1 8 6 3 , p. 8 9 3 , pl. LVIII, fig. 1 4 - 1 6 . 
A u r e r s i e n . — Auvers , Ezanvil le, Herouvil le t te , Le Fayel , Le Guespel, Valmondois (Rassin 
de Par i s ) . 
1 7 . _ Solariella (s. s.) tricostata CONRAD, sp . 1 8 3 5 . 
PALMER, K. VAN W . , 1 9 3 7 , p. 3 7 , pl. IV, fig. 5 , 8 , 12 ; pl. LXXVIII, fig. 7 . 
C l a i b o r n i e n . — Claiborne (Alabama, U.S .A. ) . 
Sous-genre MICROGAZA DALL, 1 8 8 1 . 
M o n o t y p e . — Microgaza rotella DALL, 1 8 8 1 . 
1 . — Solariella (Mierogaza) rotella vetula WOOORING , sp . 1 9 2 8 . 
WOODRING, W . P . , 1 9 2 8 , p. 4 3 5 , pl. XXXVII, fig. 1 -3 . 
M i o c e n e . — Bow den ( Jamaïque) . 
SOUS-FAMILLE CALLIOSTOMATINAE. 
Genre PROCONULUS COSSMANN, 1 9 1 8 . 
Sous-genre METACONULUS COSSMANN, 1 9 1 8 . 
T y p e . — Trochus princcps DESHAYES, 1 8 6 4 . 
1 . _ Proconulus (Metaeonulus) auversianus CAREZ , sp . 1 8 7 9 . 
CAREZ, L., 1 8 7 9 , p. 6 4 0 , pl. XII, fig. 1 6 - 1 8 . 
A ii v e r s i o n . — Auvers , Ezanville, Lc Fayel, Le Guespel, Ver (Bassin de Par i s ) . 
N o t e . — Nous avons vu p lus h a u t que cette espèce avait été confondue parfois avec 
Lischkeia monilifera (LMK . ) , des m ê m e s hor izons . 
2 . — Proconulus (Metaeonulus) brasili COSSMANN et PISSARRO , sp. 1 9 0 2 . 
COSSMANN, M. et PISSARRO, G., 1 9 0 2 , p. 2 7 1 , pl. XXIX, fig. 1 3 - 1 5 . 
L u t e t i a n . — Fresville (Cotent in) . 
3 . _ Proconulus (Metaeonulus) hères DF.SHAYES, s p . 1 8 6 4 . 
DESHAYES, G. P., 1 8 6 4 , p. 9 5 1 , pl. LIX, fig. 1 2 - 1 4 . 
B a r t o n i e n . — Cresnes (Bassin de Par i s ) . 
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4. _ Proconulus (Mctaconuliis) nodulosus SOLANDER, sp. 1 7 6 6 . 
BRITISH CAENOZOIC FOSSILS, 1 9 5 9 , pl. XVII, fig. 1 . 
B a r I o n i e n . — Barton (Bassin du Hampsh i r e ) . 
5. _ Proconulus (Metaconulus) cf. princeps DESHAYES. 
? DESHAYES, G . P . , 1 8 6 4 , p. 9 5 0 , pl. LIX, fig. 8 - 1 1 . 
E u t é t i e n . — Gr ignon (Bassin de Paris) ( 1 exempla i re juvén i l e ) . 
Genre CALLIOSTOMA SWAINSON, 1 8 4 0 . 
Sous-genre CALLIOSTOMA, s. s. 
T y p e . — Trochus convlus LINNÉ, 1 7 5 8 . 
1 . — Calliostoma (s. s.) audebardi BASTEROT , sp. 1 8 2 5 . 
COSSMANN, M. et PEYROT, A., 1 9 1 7 , p. 1 4 5 , pl. IV, fig. 6 5 - 6 7 . 
B u r d i g a l i e n . — Leognan (CoquiUat), Saucats (Bordelais). 
Saint-Paul-lès-Dax (Landes) . 
2 . — Calliostoma (?) benoisti COSSMANN et PEYROT, 1 9 1 7 . 
COSSMANN, M. et PEYROT, A., 1 9 1 7 , p. 1 4 9 , pl. IV, fig. 7 3 - 7 5 . 
B u r d i g a l i e n (faciès a rg i l eux ; ex Tor ton ien) . — Saubr igues (Landes) . 
N o t e . — Par le galbe et l ' o rnementa t ion cette coquille rappel le plutôt Tectus que 
Calliostoma, mais elle ne possède pas la callosité columel la i re spirale du p r e m i e r de ces genres . 
C. benoisti ressemble aussi aux Amphitrochus du Mésozoïque, mais s'en écarte pa r sa 
base imperforée . C'est au vois inage de formes te l les que Calliostoma audebardi (BAST . ) du 
Burdigal ien ou de C. opisthostenum (FONT .) du Plaisancien que le fossile de Saubr igues para î t 
se r a n g e r au mieux . Con t ra i r emen t à la descript ion il n 'existe pas sur la base une zone lisse 
méd iane mais seu lement u n e a t ténuat ion des cordonnets concent r iques en t re le cent re et la 
pér iphér ie . 
3 . — Calliostoma (s. s.) bullatum PHILIPPI , sp. 1 8 4 4 . 
PHILIPPI, R . A., 1 8 3 6 - 1 8 4 4 , t. II, p. 2 2 6 , pl. XXVIII, fig. 8 . 
P l e i s t o c e n e (Sicilien). — Messine, Montcpel legr ino (Sicile). 
4 . — Calliostoma (s. s.) c ingulatum BROCCHI, sp . 1 8 1 4 . 
CERULLI-IRELLI, S., 1 9 1 6 , p. 1 9 3 , pl. XXII, fig. 1 -14 . — ROSSI-RONCHETTI, C , 1 9 5 2 , p. 9 1 , fig. 3 8 . 
P 1 a i s a n c i e n - A s t i e n . — Castelarquato, Monte Mario, Orciano, Val d 'Andona (Italie). 
P l e i s t o c e n e (Sicil ien). — Ficarazzi, Montepel legr ino, Pa le rmo (Sicile). 
:i 
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5 . — Calliostoma (s. s.) conuloides LAMARCK, sp . 1 8 2 2 . 
HARMER, F . W . , 1920-1925, fasc. 3, 1923, pl. LVII, fig. 7. 
P l e i s t o c e n e . — Gouville (Manche), Mont-Saint-Joseph (Saint-Malo, Bretagne) (France) . 
Selsey (Hampshi re ) , P o r t r u s h (Ir lande du Nord) (Grande-Bre tagne) . 
6 . — Calliostoma (s. s.) conulum LINNÉ, sp. 1 7 5 8 . 
CERULLI-IRELLI, S., 1916, p. 191, pl. XXI, fig. 30-43. 
P l e i s t o c e n e . — Reggio (Italie). 
Pa l e rmo (Sicile). 
7 . — Calliostoma (s. s.) labarum BASTBROT , sp . 1 8 2 5 . 
GRATELOUP, M., 1847, pl. XIII, fig. 12. — VERGNEAU, A . M., 1959, p. 11, pl. I, fig. 8. 
S t a m p i e n . — Gaas (Landes) . 
8 . — Calliostoma (s. s.) laugierei PAYRAUDEAU , sp . 1 8 2 6 . 
BUCQUOY, E . , DAUTZENBERG, P U . et DOLLFUS, G . , 1885, p. 353, pl. XLII, fig. 10-14. 
P l e i s t o c e n e . — Messine (Sicile). 
9 . — Calliostoma (s. s.) martinianum MATHERON, sp . 1 8 4 3 . 
FISCHER, P . et TOURNOUËR, R., 1873, p. 139, pl. XIX, fig. 7, 8. 
T o r t o n i e n . — Cabrières d 'Aiguës (Vaucluse). 
1 0 . — Calliostoma (s. s.) opisthostenum FONTANNES, 1 8 8 0 . 
FONTANNES, F . , 1879-1882, p. 218, pl. XI, fig. 22, 23. 
S a h é 1 i e n . — Dar-be l -Hamri (Maroc). 
P 1 a i s a n c i c n . — Millas (France) . 
Orciano (Italie). 
Touasi (Maroc). 
1 1 . — Calliostoma (s. s.) simile SOYVERRY, sp . 1 8 1 8 . 
NYST, P . IL, 1878, pl. VI, fig. 27a (ex. fig. n° 4325), fig. 276 (ex. fig. n" 4406), fig. 28 (ex. fig. n° 4324) 
et fig. 29, à-c (ex. tig. n» 4407 Cat. Types Invert, t lr t . I.R.Sc.N.B.). - GUBERT, M., 1957, p. 13, pl. I, 
fig. 7 (ex. fig. n° 2287 Cat. Types Invert. tert. I .R.Sc.N .B.). 
T o r t o n i e n . — Cacela (Por tuga l ) . 
S c a l d i s i e n - M e r x e m i e n . - - Butley, Felixstowe, Litt le Oakley, Orford Castle ( ') , Sut ton, 
Wal ton (Grande-Bretagne) . 
(') Voir note page 4. 
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1 2 . — CaRiostoma (s. s.) vibrayanum TOURNOUËR mss . in D . et D . Bp. 1 8 8 6 . 
^ÄmtÄ»^ l e r L IRSc'N'B'> el "* " 
P o n t i l é v i e n . — Pont levoy, Bossée, Sepmes (Grande Baranger ie) , P a u l m y (Pauvre lay) , 
Ferr ière-Larçon (Rassin de la Loire) . 
1 3 . — CaRiostoma (s. s.) ziziphinum LINNÉ , sp . 1 7 5 8 . 
NYST, P. H., 1878, pl. VI, fig. 25a (ex. fig. n° 4320), fig. 25b (ex. fig. n° 4321), fig. 25c (ex. fig. n° 4322), 
fig. 25d (ex. fig. n° 4323), fig. 26a (ex. fig. n» 4404) et fig. 26b (ex. fig. n° 4405 Cat. Types Invert, 
tert. I .R.Sc.N .B.) . — GLIBERT, M . , 1957, p. 11, pl. I, fig. 6a (ex. fig. n° 4909) et fig. 66 (ex. fig. n" 4910 
Cat. Types Invert. tert. I . R . S c . N . B . ) . 
S c a l d i s i e n - M e r x e m i e n . — Bawdsey, Little Oakley, Orford ( 5), Sudbourne, Sut ton, 
Waldr ingf ied , W a l t o n (Grande-Bretagne) . 
Sous-genre AMPULLOTROCHUS MONTEROSATO, 1890. 
T y p e . — Trochus granulatus BORN, 1778. 
1 . — CaRiostoma (Ampullotrochus) deshayesi MAYER , sp . 1 8 6 2 . 
GLIBERT, M., 1949, p. 42, pl. I I , fig. 7 (ex. fig. n° 2159 Cat. Types Invert. tert. I . R . S c . N . B . ) . 
P o n t i l é v i e n . — Pont levoy, Bossée, P a u l m y (Pauvrelay) , Sceaux (Bassin de la Loire) . 
2 . — CaRiostoma (Ampullotrochus) laureatum MAYER , sp . 1 8 7 4 . 
GLIBERT, M . , 1952, p. 8, pl. I , fig. 4, a-c (ex. fig. n° 2145) et fig. 4, d-f (ex. fig. n° 2146 Cat. Types Invert. 
A n v e r 8 i e n . — Rekten (Pays-Ras). 
3 . — CaRiostoma (Ampullotrocbus) lecointreae GLIBERT, 1 9 4 9 . 
GLIBERT, M., 1949, p. 43, pl. I I , fig. 5 (Holotype n° 2284 Cat. Types Invert. tert. I . R . S c . N . B . ) . 
P o n t i l é v i e n . — Pau lmy (Pauvrelay) (Bassin de la Loire) . 
4 . — CaRiostoma (Ampullotrochus) miliare BROCCIII, sp . 1 8 1 4 . 
CERULLI-IRELLI, S., 1916, p. 196, pl. XXII, fig. 17-20. — ROSSI-RONCHETTI, C , 1952, p. 93, fig. 40, 40a. 
T o r t O n i e n . — S te inab runn (Bassin de Vienne) . 
R é d o n i e n . — Apigné (près Rennes , Bre tagne) . 
P 1 a i s a n c i e n - A s t i e n . — Asti, Castelviscardo, Siena, Val d 'Andona (Ittalie). 
Plan d 'Aren-près-Mart igues (France) . 
(•'•) Voir note page 4. 
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5 . — Calliostoma (Ampullotrochus) mil legranum PHILIPPI, sp. 1 8 3 6 . 
G LIBERT, M . , 1 9 5 2 , pl. I, fig. 5 (ex. fig. n° 2 2 8 1 Cat. Types Invert. tert. I .R.Sc.N.B.) . 
P l a i s a n c i e n - A s t i e n . — Riot (France) . 
Maison Blanche (Algérie). 
Asti, Caste larquato, Cas te lgomber to , Chianc iano , Montecastello, Orciano, Savona (Italie). 
P l e i s t o c e n e (Sicil ien). — Ficarazzi, Montepel legr ino, Pa l e rmo (Sicile). 
(Sahar ien) . — Envi rons de Gizeh (Egypte) . 
6 . — Calliostoma (Ampullotrochus) nodulifcrens W O O D , sp . 1 8 7 2 . 
HARMEK, F . W . , 1 9 2 0 - 1 9 2 5 , fasc. 3 , 1 9 2 3 , p. 7 1 8 , pl. LXIII, fig. 8 , 9 . 
S c a l d i s i e n . — Sutton (Grande-Bretagne) . 
M e r x e m i e n . — Butlcy (Grande-Bretagne) . 
7 . — Calliostoma (Ampullotrochus) philanthropus CONRAD, sp . 1 8 3 4 . 
MARTIN, G . C., 1 9 0 4 , p. 2 5 6 , pl. LXI, fig. 2 , 3 . 
M i o c è n e (Choplank) . — Calvert Reach (Maryland, U.S.A.) . 
N o t e . — Calliostoma spectabilis (A. ADAMS), espèce récente de la Nouvelle-Zélande, 
m e paraî t appa r t en i r an m ê m e g roupe , ainsi que C. annulatum (MARTVN) des m ê m e s rég ions . 
Toutes ces formes représentent u n e t rans i t ion en t re les Ampullotrochus et les Mauriella. 
8 . — Calliostoma (Ampullotrochus) pseudoturricula D . cl D . , 1 8 8 6 . 
GLIBERT, M . , 1 9 4 9 , p. 4 4 , pl. II, fig. 6 (ex. fig. n" 2 1 5 2 Cat. Types Invert. tert. I .R .Sc .N.B. ) . 
P o n t i l e v i e n . — Pont levoy, Manthelan , Louans , Rossée, Sainte-Cather ine-de-Fierbois , 
P a u l m y , Ferr ière-Lareon, Mirebeau (Rassin de la Loire) . 
9 . — Calliostoma (Ampullotrochus) subexcavatum W O O D , sp. 1 8 4 2 . 
HARMER, F . W . , 1 9 2 0 - 1 9 2 5 , fasc. 3 , 1 9 2 3 , p. 7 1 2 , pl. LVII, fig. 1 3 - 1 5 . 
S c a l d i s i e n . — Boy ton , Little Oakley, Orford Castle, Sut ton , Wa l ton (Grande-Bre tagne) . 
M e r x e m i e n . — Butley (Grande-Bretagne) . 
N o t e . — Espèce du g roupe de Calliostoma lima (PHILIPPI ) , ma i s à spire beaucoup plus 
élevée. Elle rappelle à la fois les Ampullotrochus et les Mauriella. 
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1 0 . — CaHiostoma (AmpuRotrochus) tauromiliare SACCO, sp. 1 8 9 6 . 
GLIBERT, M., 1949, p. 33, pl. II, fig. 8, a-c (ex. fig. n° 2147), fig. 8e (ex. fig. n° 2282), fig. 8 / (ex. fig. 
n° 2283) et fig. 8, g-i (ex. fig. n° 2285 Cat. Types Invert. tert. I .R.Sc.N.B.). 
var. pscudoconuloides D. & D., 1886. — GLIBERT, M., 1949, p. 35, pl. II, fig. 8d (ex. fig. n* 2148). 
P o n t i l é v i e n . — Pont levoy, Maiithelan, Lonaus , Bossée, Sainte-Maure (La Séguinière , 
La Crônera ie , Les Maunils) , Sainte-Catherine-de-Fierbois , Sepmes (Grande Baranger ie ) , 
P a u l m y (Pauvrelay) , Ferr ière-Larçon, Charnizay (Limeray) , Mirebeau (Bassin de la Loire) . 
1 1 . — CaHiostoma (AmpuRotrochus) tricolor GARB, sp . 1 8 6 5 . 
TRYON, G . W . , 1889, p. 370, pl. LXVII, fig. 52. 
P l e i s t o c e n e . — Newport Reach (Californie, U.S.A.) . 
1 2 . — CaHiostoma (Ampullotrochus) turriculum EICHWALD , sp . 1 8 5 3 . 
EICHWALD,^  VON, 1853, p . 229, pl. IX, fig. ^18. — GLIBERT, M., 1949, p. 43, pl. I l l , fig. 1 (ex. fig. n° 2286 
T o r t o n i o n . — Ste inabrunn (Bassin de Vienne) . 
Groupe de CALLIOSTOMA CAN ALICULATUM (MARTYN) (") 
(= Eucasta auct . = ? Eucasta DALL, 1 8 8 9 ) . 
N o t e . — M. COSSMANN a rédigé ( 1 9 1 8 , p . 2 9 2 ) la d iagnose du sous-genre Eucasta d 'après 
CaHiostoma canaliculatum (MARTYN) et C . costatum (MARTYN), espèces de la côte ouest de 
l 'Amér ique du Nord caractérisées p r inc ipa lemen t pa r leur o rnemen ta t i on spirale formée de 
cordonnets étroits et sai l lants , et c'est dans le m ê m e espri t que j ' a i encore r é c e m m e n t ( 1 9 5 7 , 
p . 1 4 ) r angé dans Eucasta le CaHiostoma occidentale (MICHELS). Mais le type réel du sous-genre 
Eucasta DALL, 1 8 8 9 , est CaHiostoma indianum DALL, 1 8 8 9 , r a re espèce d 'eau profonde que , 
ma lheu reusemen t , pas plus que M. COSSMANN, je n 'a i pu examiner . Or, à en j u g e r par les f igures 
publiées pa r G. W . TRYON ( 1 8 8 9 , p l . X L 1 X , f ig. 4 2 , 4 3 ) , le C . indianum ressemblera i t davan tage 
au g roupe de C . annulatum (MARTYN) (TRYON , G. W . , 1 8 8 9 , p l . LXVII, fig. 4 3 ) et se classerait 
plutôt , soit dans Ampullotrochus, soit dans Calotropis. 
1 . — CaHiostoma (Eucasta t) canaliculatum (MARTYN) GMELIN, sp . 1 7 9 0 . 
GRANT, U. S. IV et GALE, H. R., 1931, p. 833, pl. XXXII, fig. 23. 
P 1 é i s t o c è n e . — Newport Beach (Californie, U.S .A. ) . 
(6) Une décision malheureuse de la Commission internationale de nomenclature zoologique 
(Opinion 456 du 15 mars 1957) a rejeté l'Universal Conchologist de T. MARTYN (1784) qui est cependant 
presque complètement binominal et excellemment illustré. Le sort de ses nombreuses espèces devra donc 
être examiné individuellement. Certains noms qui ont été repris par des auteurs presque contemporains 
pourront être sauvés, mais d'autres devront céder la place à des synonymes. 
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Sous-genre M A U R I E L L A OLIVER, 1 9 2 6 . 
T y p e . — Trochus punctulatus MARTYN, 1 7 8 4 ( = diaphanus GMELIN, 1 7 9 0 ) . 
1 . — Calliostoma (Mauriella) diaphaniini GMBUK , sp . 1 7 9 0 . 
TRYON, G. W., 1 8 8 9 , p. 3 3 4 , pl. L X V , fig. 7 5 . — SUTER, I L , 1 9 1 3 , p. 1 4 6 , pl. V I I I , fig. 1 1 . 
P l é i s t O C è n e . — W a n g a n u i (Nouvelle-Zélande). 
Sous-genre PUTZEYSIA SULLIOTTI, 1 8 8 9 . 
M o n o t y p e . — Trochus clathralus ARADAS, 1 8 4 7 . 
1 . — Calliostoma (Putzeysia) wiseri CALCARA, s p . 1 8 4 1 . 
PHILIPPI, R . A., 1 8 3 6 - 1 8 4 4 , t. II, p. 2 2 6 , pl. XXVIII, fig. 5 . 
P l e i s t o c e n e . — Messine (Sicile). 
Genre A S T E L E SWAINSON, 1 8 5 5 . 
T y p e . — Astele subcarinata SWAINSON, 1 8 5 5 . 
N o t e . — Les Astele SWAINSON, 1 8 5 5 ( = Eutrochus ADAMS, 1 8 6 3 ) sont des Calliostoma 
dont la base est plus ou moins l a r g e m e n t perforée. Chez Astele subcarinata SWAINSON, don t le 
con tour et l ' o rnementa t ion rappel lent Calliostoma simile (Sow.) , l 'ombil ic est l a r g e m e n t ouver t , 
mais il se rédui t no tab lemen t chez « Eutrochus » jujubinus (GMEL .) dont le con tour étroit et 
les sutures bordées rappel lent davan tage Calliostoma labarum (BAST . ) ou le gen re Jujubinus 
MONTEROSATO. Enf in l 'ombil ic se rétréci t à une s imple fente, parfois p resque obli térée, chez 
certaines espèces éocènes que je r ange dans le m ê m e g roupe . Mais dans tous ces cas l ' en tonnoi r 
ombi l ica l est c i rconscr i t pa r u n cordonne t plus ou moins fort, ce qui différencie ces formes des 
Strigosella don t elles on t parfois été rapprochées . Du genre Basilissa les Astele s 'écartent pa r 
l 'absence de pli columel la i re den t i fo rme. 
1. — Astele angusta DESMAYES, s p . 1 8 6 4 . 
DESMAYES, G. P . , 1 8 3 2 , p. 2 3 5 , pl. XXIX, fig. 5 - 8 ( = Trochus elatus, non LMK.). — COSSMANN, M. et 
PISSARRO, G., 1 9 0 6 - 1 9 1 3 , pl. IV, fig. 2 9 - 4 . 
L u t é t i e n . — Chaussy, Fay-sous-Bois, Neauphlet tc , Pa rnés (L 'Aunaie) , Vaudancour t (Bassin 
de Par i s ) . 
N o t e . — Bien que cette forme ait la m ê m e répar t i t ion s t r a t i g r aph ique et géog raph ique 
que Astele lamarcki (DESH ) , il semble con fo rmémen t à l 'opinion de M. COSSMANN ( 1 8 8 8 , p . 6 9 ) 
qu'el le n 'en const i tue pas u n e simple variété . 
2 . — Astele lamarcki DESUVYES , sp. 1 8 3 2 . 
DESMAYES, G. P . , 1 8 3 2 , p. 2 3 4 , pl. XXVII, fig. 9 , 1 1 . — COSSMANN, M. et PISSARRO, G., 1 9 0 6 - 1 9 1 3 , pl. IV, 
fig. 2 9 - 3 . 
L u t é t i e n . — Chauasy, Ferme de l 'Orme, C r ignon , La Vigne, P a m e s , Bequiécourt , l lly-Saint-
Ceorges, Vaudancour t , Vill iers-Neauphle (Bassin de Par i s ) . 
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3 . — Astele sulcata LAMARCK, sp . 1 8 0 4 . 
DESHAYES, G. P., 1832, p. 236, pl. XXIX, fig. 1-4. 
L u t é t i e n . — Chaumont -cn-Vexin , Gr ignon , L 'Aunaic , La Fri leuse, Les Groux, Liancour t , 
Vaudancour t , Villiers-Neauphle (Bassin de Par i s ) . 
N o t e . — Gette espèce, dont M. COSSMANN ( 1 9 1 8 , p . 2 9 4 ) a voulu faire u n plésiotype de 
Strigosella, appar t ien t à m o n avis au g roupe cVAstele jujubinus (GMEI.IN). 
? Genre PHOTINULA H. et A. ADAMS, 1854. 
T y p e . — Trochus coerulescens KING, 1834. 
1 . — Photimila ? aphelium D A L L , sp . 1 8 9 2 . 
MARTIN, G. G., 1904, p. 260, pl. LXI, fig. 9-11. 
M i o c è n e (Choptank) . — Calvert Beach (Maryland, U . S . A . ) . 
SOUS-FAMILLE GIRRULINAE. 
Genre GIBBULA Risso , 1826. 
Sous-genre ADRIARIA PALLARY, 1917. 
T y p e . — Trochus albidus GMELIN, 1792. 
1 . — Gibbula (Adriaria) albida GMELIN, sp . 1 7 9 0 . 
TRYON, G. W . , 1889, p. 201, pl. LXIII, fig. 12-14. 
P 1 a i s a n c i e n - A s t i e n . — Castelarquato (Italie). 
P l é i s t o c è n c . — Ile de Gos. 
N o t e . — Cette espèce, ainsi que l'a fait r e m a r q u e r G. W . TRYON ( 1 8 8 9 , p . 2 0 1 ) , est 
une m i n i a t u r e de Gibbula niagus dépourvue de tubercules t ransverses subsu tu raux et dont 
l 'ombil ic est rétréci ou n u l ; c o m m e l'a dit le m ê m e au teu r ( 1 8 8 9 , p . 1 9 8 ) les G. albida et declivis 
sont les termes ext rêmes d 'une série dont G. magus représente un t e rme m o y e n . 
2 . — Gibbula (Adriaria ?) altispira COSSMANN et PEYROT, 1 9 1 7 . 
GOSSMANN, M . et PEYROT, A., 1917, p. 114, pl. IV, fig. 3, 5. 
\ q u i t a n i e n ? — Dax (Landes) . 
N o t e . — La pos i t ion sys témat ique de celte espèce, dont je ne connais q u ' u n seul e x e m -
plaire , est incer ta ine . Pa r le galbe et l ' o rnementa t ion elle rappelle Gibbula èremenensis ( \ M » R Z . ) , 
mais elle s 'en écarte pa r sa columcl le droi te . Elle a été r angée , avec doute , pa r COSSMANN et 
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FEYROT , dans le sous-genre Gibbuloidella SACCO, 1896, don t le type, Gibbula divergeas (RONELLI), 
ne présente avec G. altispira aucune ressemblance réelle. Par l ' ensemble de ses caractères 
G. altispira me parai t se r a n g e r plutôt dans le g roupe de G. albida don t l 'ombil ic est p r a t i q u e m e n t 
clos chez la p lupar t des ind iv idus . 
3. — Gibbula (Adriaria î) cordieriana OIUUONY, sp. 1845. 
ORBIGNY, A. D' in HoMMArRE DE HELL, X., 1 8 4 5 , p. 4 4 8 , pl. II, fig. 9 - 1 2 . — SIMIONESCU, J. et BARBU, J. Z., 
1 9 4 0 , p. 3 3 , pl. IV, fig. 4 5 - 4 7 ; pl. V, fig. 1 -3 . 
S a r m a t i e n . — Kisincv (Bessarabie, U.R.S .S . ) . 
N o t e . — Cette espèce s'écarte des Calliostoma par le contour , l ' o rnementa t ion et les 
caractères de l ' ouver ture ; elle me paraî t appa r t en i r au m ê m e g r o u p e que la précédente . 
4. — Gibbula (Adriaria t) bommairei ORBIGNY, sp . 1845. 
ORBIGNY, A. D' in HOMMAIRE DE HELE, X., 1 8 4 5 , p. 4 4 5 , pl. II, fig. 1, 2 . — SIMIONESCU, J. et BARBU, J. Z., 
1 9 4 0 , p. 18 , pl. IV, fig. 4 - 7 . 
S a r m a t i e n . — Podolic (U.R.S.S. ) . 
5. — Gibbula (Adriaria î) podolica DUBOIS DE MONTPERREUX, sp. 1831. 
SIMIONESCU, J. et BARBU, J. Z., 1 9 4 0 , p. 1 4 , pl. IV, fig. 1 -3 . — BODA, J., 1 9 5 9 , p. 6 9 7 , pl. XIX, fig. 1 1 - 1 4 . 
S a r m a t i e n . — Bilowitz, Mattersdorf, Wiesen (Bassin de Vienne) . 
6. — Gibbula (Adriaria ?) poppelacki PARTSCH, sp . 1856. 
KRACH, W . , 1 9 5 2 , p. 3 2 , pl. V, fig. 1-7. — BODA, J . , 1 9 5 9 , p. 6 9 8 , pl. XX, fig. 1-17. 
S a r m a t i e n . — Bilowitz (Bassin de Vienne) . 
7. _ Gibbula (Adriaria ?) sannio EICHWALD , sp . 1853. 
EICHWALD, E . VON, 1853, p. 223, pl. IX, fig. 11. — GLIBERT, M. , 1949, p. 47 ( = Calliostoma quadristriatum, 
non DUBOIS), pl. III, fig. 3« (èx. fig. n° 2359), fig. 3 b-d [1 fig. n- 2361), fig. 3, e, f (ex. fig! 
n° 2360), fig. 3g (ex. fig. n» 2362), fig. 3, h, k (ex. fig. n° 2363) et fig. 3, m, n (ex. fig. n° 2364 
Cat. Types Invert. tert. I .R.Sc.N.B.) . - KRACH, W. , 1952, p. 21, pl. III, fig. 13. 
P o n t i l é v i e n . — Pont levoy, Manthelan , Louans , Bossée, Sainte-Maure (La Séguin ière , 
La Crônera ie , Les Mauni ls) , Sainte-Cather ine-de-Fierbois , Sepmes, P a u l m y , Ferr ière-
Larçon, Cliarnizay (Limeray) , La Lougière (Bassin de la Loire) . 
Orthez (Le Paren) (Basses-Pyrénées). 
N o t e . — J 'ai p r é c é d e m m e n t confondu ce fossile avec Gibbula quadristriatum (DUBOIS) , 
mais cette dern iè re , à en j u g e r pa r des f igures récentes (SIMIONESCU, J . et B A R B U , J . Z., 1940, 
p . 39, p l . V, fig. 9-12), a des tours plus convexes et p lus étages. Je me rallie en conséquence à 
l 'opinion d ' h o i r s et PIÎ Y ROT (1900, p . 78). C'est une. e spèce du g roupe de G. podolica mais su,, 
ombi l ic plus ouver t la r approche de G. (Colliculus) cremenensis. 
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Sous-genre G I B B U L A s. s. 
T y p e . . — Trochus magus LINNÉ, 1 7 5 8 . 
1. Gibbula (s. s.) ardens VON SALIS s, sp . 1793. 
BUCQUOY, E . , DAUTZENBERG, P H . et DOLLFUS, G . , 1 8 8 5 , p. 3 7 9 , pl. X L V , fig. 9 - 2 0 . 
P 1 a i s a n c i e n - A s t i e n . — Siena (Italie). 
Millas (France) . 
F l é i s t o c è n e . — Monastir (Tunisie) . 
N o t e . — Cette espèce ne diffère essent ie l lement du type de Gibbula que par l 'absence 
de nodosités sur la spire . Les caractères de l 'ouver ture et de la base, n o t a m m e n t la callosité 
c i rcaombil icale bien net te , reproduisen t presque exactement ceux de G. magus. Il convient , à 
l 'exemple de M. COSSMANN (1918, p . 229), de rejeter le sous-genre Magulus MONTEROSATO, 1888. 
Il faut r e m a r q u e r aussi que par leur galbe certaines var ia t ions de G. ardens ( B . D . D . , 1885, 
pl. XLV, fig. 17-20) sont très proches de Colliculus c o m m e l'a s ignalé F . SACCO (1896, p . 34) . 
COSSMANN, M., 1 9 1 8 , p. 2 2 9 , pl. V I I I , fig. 1 3 , 1 4 . 
F 1 a i s a n c i e n - A s t i e n . — Asti, Casciana, Caste larqualo, Limi te près Empol i , Monte-
castello, envi rons de Pisa, Orciano, San Miniato, Val d 'Arno, Viareggio (Italie). 
N o t e . — Cette espèce est le type du sous-genre Phorcuiurbis MONTEROSATO mss . 
{in COSSMANN, 1918). Bien que la coquille gé ron t ique rappelle le contour de Monodonta (Osilinus) 
turbinata (BORN) les caractères de la base sont ceux des Gibbula. Toutefois G. brocchii est assez 
par t icul ière , non seulement pa r l 'absence de nodosités t ransverses et, dans le j e u n e âge , pa r le 
galbe excavé de la face dorsale des tours , mais sur tou t pa r le déve loppement excessif de la callosité 
c i rcaombil icale et le ré t réc issement concomi tan t de l 'ombil ic qu i se t rouve rédui t à une fente 
étroi te . 
DUBOIS DE MONTPERREUX, P . , 1 8 3 1 , p. 3 9 , pl. I I I , fig. 9 - 1 2 . 
T o r t o n i e n . — Ste inabrunn (Bassin de Vienne) . 
N o t e . — Cette espèce appar t i en t au g roupe de Gibbula declivis (FORSEAL) , de la m e r 
Bouge, type du sous-genre Forskalena IREDALE , 1918, dans lequel se r a n g e éga lement , de l 'avis 
généra l , Gibbula fanulum (GMELIN) de la Médi terranée. Ainsi que l'a déjà fait r e m a r q u e r , en t re 
aut res , G. W . TRYON (1889, p . 199), les caractères de ce sous-genre ne sont q u ' u n e exagérat ion 
de ceux de Gibbula s. s. Des espèces telles que G. sagus ( D E F . ) du Pont i lévien et G. guttadauri 
(PHIL..) du Pla isancien, sont in te rmédia i res en t re G. magus et G. fanulum pou r la p lupar t de 
leurs par t icular i tés . La r a inu re f inement gui l lochée, à la base des tours de G. fanulum, dont 
M. COSSMANN (1918, p . 231) fait état pou r essayer de just if ier , sans g r ande convict ion, le main t ien 
2. — Gibbula (s. s.) brocchii MAYER in COÇCONI, 1873. 
3. — Gibbula (s. s.) buchi DUBOIS DE MONTPERREUX , sp . 1831. 
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de Forskalena, se re t rouve ne t t emen t chez de n o m b r e u x ind iv idus , tant récents que fossiles de 
Gibbula magus; elle y est m ê m e souvent plus ne t t emen t définie que chez G. declivis chez laquelle 
la r a inu re est large et profonde mais les plis lamel leux t ransverses peu développé». 
4 . _ Gibbula (s. s.) declivis FORSKÂL, sp . 1 7 7 5 . 
TRYON, G . W . , 1 8 8 9 , p. 1 9 8 , pl. X X X I , fig. 47, 4 8 . 
P l é i s t o c è n e . — Egypte . 
5 . — Gibbula (s. s.) detaillei MAYEB in IVOLAS el PEYROT, 1 9 0 0 . 
GLIBERT, M., 1 9 4 9 , pi. Ill , fig. 5 (ex. fig. n° 2 1 5 4 Cat. Types Invert, tert. I . R . S c . N . B . ) , var. mayeri IVOLAS 
et PEYROT, 1 9 0 0 . 
GLIBERT, M . , 1 9 4 9 , p. 5 5 , pi. Ill , fig. 6 (ex. fig. n° 2 3 6 7 Cat. Types Invert, tert. I .R .Sc .N .B . ) . 
P o n t i l e v i e n . — Pont levoy (Bassin de la Loire) . 
6 . — Gibbula (s. s.) divergens RONELLI, sp. 1 8 2 6 . 
SACCO, F . 1 8 9 6 , ]). 3 9 , pl. I V , fig. 2 2 . 
P l a i s a n c i e n - A s t i c n . — Asti (Italie). 
N o t e . - Cette espèce est le type de Gibbuloidella SACCO, 1 8 9 6 , que M. COSSMSNN ( 1 9 1 8 , 
p . 2 3 8 ) a considéré c o m m e s y n o n y m e du sous-genre Steromphala. P o u r ma par t j ' e s t i m e que 
Gibbula divergens, don t les tours por ten t des nodosités t ransverses ana logues à celles de G. magus 
et qu i pa r les caractères de l 'ouver ture et de l 'ombil ic se rapproche de G. hmcchii, est à ranger 
pa rmi les Gibbula p r o p r e m e n t di ts . 
7 . — Gibbula (s. s) fanulum cinguliferum BRONN , sp . 1 8 3 1 . 
SACCO, F . , 1 8 9 6 , p. 3 2 , pl. Ill , fig. 4 3 . - CERULLI-IRELLI, S., 1 9 1 6 , pl. XXI, fig. 1 6 . 
P l a i s a n c i e n - A s t i e n . — Asti (Italie). 
8 . — Gibbula (s. s.) guttadauri PHILIPPI, sp . 1 8 3 6 . 
PHRJPPI, R . A., 1 8 3 6 - 1 8 4 4 , t. I, p. 1 8 2 , pl. XI, fig. 1 . — CERULLI-IRELLI, S., 1 9 1 6 , p. 1 8 5 , pl. XXI, fig. 1 7 - 1 8 . 
P l a i s a n c i e n - A s t i e n . — Casciana, Montecastello, Orciano, Pietrafitta (Siena), Val d'Eisa 
(Italie). 
N o t e . — Peu différente de Gibbula sagus ( D E F . ) cette espèce const i tue , c o m m e elle, une 
transi t ion en t re le g roupe de G. magus et celui de G. declivis. 
9 . — Gibbula (a. s.) magus LINNE , sp . 1 7 6 6 . 
CERULLI-IRELLI, S., 1 9 1 6 , p. 1 7 8 , pi. XX, fig. 2 2 - 3 1 . 
P l a i s a n c i e n - A s t i e n . — Asti, Castelarquato, Colle d'Elsa, Montecastello, Monte Mario, 
Reggio, Val d'Andona (Italie). 
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P l e i s t o c e n e . — Castigl ione (He d ' Ischia) . 
Ficarazzi, Montepel legr ino, Pa le rmo (Sicile). 
Gouville, Mont-Dol, Mont-Saint-Joseph (France) . 
Ant r im, Belfast (Irlamle du Nord). 
10. _ Gibbula (s. s.) pliosubcincta SACCO, sp . 1896. 
SACCO, V., 1896, p. 34, pl. IV, fig. 3. 
P l i o c è n e . — Italic. 
1 1 . _ Gibbula (s. s.) pontilcviensis IVOLAS et PEYROT , 1900. 
GLIBERT, M . , 1949, p. 56, pl. III, fig. 7 (ex. fig. n° 2157 Cat. Types Invert. tert. I.R.Sc.N.B.). 
P o n t i l é v i e n — Pont levoy, Sepmes (Grande Baranger ie ) , P a u l m y , Mirebeau (Bassin de 
la Loire) . 
12. — Gibbula (s . s.) pseudosagus nov. sp . 
V i n d o b o n i e n . — l lauler ive ou Tersanne (Drôme, F rance ) . 
H o l o t y p e n" 5121 Cat. Types Invert . tert. I .R.Sc.N.B. 
D i a g n o s e . — La collection renfe rme , du Miocène d 'Hauter ive ou de Ter sanne , trois 
exemplai res d 'une coquil le très voisine de Gibbula sagus mais qu i s'en d i s t ingue toutefois pa r 
les caractères suivants : 1° base beaucoup moins convexe et beaucoup plus f inement o rnée ; 
2° pou r tou r de la base plus for tement ca réné ; 3° ouver tu re plus angu leuse ; 4° tours mo ins convexes 
et mo ins étalés, rappe lan t p lutôt le galbe de « Trochus » catenularis EICIIWALD (1853, p l . IX, 
fig. 6a ) ; 5° nodosi tés t ransverses s 'é tendant à toute la h a u t e u r du tour au lieu d 'être localisées 
à la rég ion pos tér ieure ; 6° cordons spiraux plus régul iers , subégaux , pas de r igole cloisonnée 
pa rasu tu ra le . 
La base de mes exemplaires est impar fa i t ement conservée, cependan t la columel le et 
l 'ombil ic ne m e paraissent guère différer de ceux de Gibbula sagus dont ce fossile n 'est peut-être 
q u ' u n e race géog raph ique ou s l r a t ig raph ique . Je propose p o u r ces coquilles le n o m de G. pseudo-
sagus nov . sp . 
13. _ Gibbula (s. s.) sagus DEFRANCE , sp . 1828. 
GLIBERT M , 1949, p. 50, pl. III, Vis. ha (ex. fig. n" 2366), fig. kb (ex. fig. n" 2155) et fig. 4c (ex. fig. 
n° 2365 GÙt Types Invert, tert, I.R.Sc.N.B.). 
P o n t i l é v i c n . — Pont levoy, Louans , Bossée, l a Chapelle Blanche (La Houssayc) , Sainte-
Maure (La Crônera ie) , P a u l m y , Ferr ière-Larçon, Limeray (Bassin de la Loire) . 
T o r t o n i e n . — Cabrières d 'Aiguës (Vaucluse) (var. ?). 
N o t e . — Il existe dans la collection deux exemplai res d 'une coquille du Toi lonien de 
Cabrières dont les nodosités t ransverses peu développées et le galbe élevé rappel lent la 
var. pmdurta (B. 1). I) . , 1885, pl . XL1V, fig. 9-11) de Gibbula nrngus, mais dont le con tour 
est encore moins étage. 
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14. — Gibbula (s. s.) semigranularis CANTHAINE, sp. 1835. 
CANTRAINE, F . , 1 8 3 5 , p. 1 0 . — IDEM, 1 8 4 1 , pl. V I , fig. 2 7 . 
P l é i s t o c è n e . — Cap Pelore (Sicile). 
15. — Gibbula (s. s.) cf. argentaría. 
N o t e . — Exempla i re u n i q u e en bon état. L 'ét iquet te or ig ina le (coll. CAINTRAINE) porte 
pour seule indica t ion Superga. Le séd iment extrai t de la coquil le est un sable j a u n â t r e assez 
grossier, avec de n o m b r e u x f ragments de bryozoaires et que lques g ra ins de g lauconic . Cette 
coquil le, qu i compor te 6 % tours env i ron , mesu re 13 m m de h a u t et 14 m m de d i amè t re basai . 
Elle ressemble à la f igure or ig ina le de Gibbula argentaría (MAYER , C , 1874, p . 311 , pl . XI, fig. 5) 
du Plaisancien, mais si cette f igure est exacte, no t re fossile en diffère pa r deux points p r inc ipaux : 
I o les sillons concent r iques de la base sont plus fins, p lus serrés et mo ins profonds , su r tou t vers 
la pé r iphé r i e ; 2° la r angée postér ieure de tubercules ob longs est remplacée pa r trois rangées 
de tubercules plus petits semblables à ceux des deux rangées an té r ieures . Il est à no te r que ces 
tubercules , écailleux et sub imbr iqués , ne .appel lent pas «eux ,1 , . g r o u p e de G magus 
(ex. fig. n° 5122 Cat. Types Inver t . ter t . I .R.Sc.N.B.) . 
Sous-genre COLLICULUS MONTEROSATO, 1 8 8 8 . 
T y p e . — Trochm adansoni PAYRAUDEAU, 1 8 2 6 . 
1. — Gibbula (Colliculus) adansoni PAYRAUDEAU , sp . 1826. 
IIAKMER, F . W . , 1 9 2 0 - 1 9 2 5 , fasc. 3 , 1 9 2 3 , p. 7 3 2 {partiin), pl. L I X , fig. 9 [non fig. 8 = G. (Sleromphala) 
octosulcata (NYST)] . 
P 1 a i s a n c i c n - A s t i e n . — Crespina, Val di Chiana (Italie). 
Millas (France) . 
P l é i s t o c è n e . — Messine, Millitello (Sicile). 
N o t e . — C o m m e l 'ont déjà s ignalé B. D. et D. dès 1885 (p. 396), le fossile du Scaldisien 
hab i tue l l ement confondu avec cette espèce est le Gibbula (Steromphala) octosulcata (NYST) . 
D'aut re par t , il y a lieu de r e m a r q u e r que les différences en t re Colliculus et Gibbula s. s. sont 
si faibles et si incons tantes qu ' i l para î t excessif de leur accorder u n e valeur s u b g é n é r i q u e ; c'est 
ce que M. COSSMANN avait d 'ai l leurs s ignalé dès 1918 (loc. ci t . , p . 233) . Pa r exemple la callosité 
c i rcaombil icale , bien visible chez tous les exemplai res vivants ou fossiles de G. magus, est tout 
à fait indis t inc te chez G. sagus ( D E F . ) , espèce miocène qu i , dans cer ta ines de ses var ia t ions 
(GLIBERT , M., 1949, pl . III , fig. 4b ) , est si semblable pa r le con tour et l ' o rnementa t ion à l'espèce 
type de Gibbula s. s. qu 'el le a été considérée pa r cer ta ins c o m m e u n e s imple race s t r a t ig raph ique 
de cette dern iè re . De m ê m e , s'il est vrai que la r a i n u r e ombi l ica le est mo ins creusée chez 
G. (s. s.) magus et que le labre de celle-ci est plus incl iné sur la su ture , ce ne sont que 
des caractères quant i ta t i fs et, au surp lus , fort variables dans une m ê m e espèce. Il est souvent 
malaisé d ' a t t r ibuer à l 'une plutôt qu 'à l 'autre de e s deux subdivis ions systématiques des 
coquilles qu i s 'écartent sens ib lement de l 'une ou l 'autre des deux espèces types. 
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2 . — Gibbula (Colliculus) adriatica PHILIPPI , sp. 1 8 4 4 . 
PHILIPPI, R. A . , 1 8 3 6 - 1 8 4 4 , t. II, p. 1 5 3 , pl. XXV, fig. 1 0 . 
P l a i s a n c i c n - A s t i e n . — Colle d'Eisa, Ri luogo, Rusccllo, envi rons de Siena (Italie). 
3 . — Gibbula (Colliculus) afiinis EICHWALD, sp . 1 8 5 3 . 
EICHWALD, E . VON, 1 8 5 3 , p. 2 2 7 , pl. IX, fig. 16 . 
T o . l o n i e n . — Baden, S t e inab runn , Vöslau (Rassin de Vienne) . 
Cabrières d 'Aiguës (Vaucluse, F rance ) . 
N o t e . _ C'est un Colliculus typ ique du g roupe de Gibbula adansoni. 
4 . — Gibbula (Colliculus) aquitanica COSSMANN et PEYROT, 1 9 1 7 . 
COSSMANN, M. et PEYROT, A . , 1 9 1 7 , p. 116 , pl. I l l , fig. 7 7 - 7 9 ; pl. IV, fig. 1, 2 ; pl. VI, fig. 5 6 . 
A q u i t a n i e n . — L a Saubot te , Leognan (Le Thi l ) , Vi l landraut (Gironde) . 
N o t e . — Suff isamment voisine du type de Colliculus pou r qu ' i l n 'y ait pas à hésiter 
sur son classement . 
5 . — Gibbula (Colliculus) avitensis COSSMANN et PEYROT, 1 9 1 7 . 
COSSMANN, M. et PEYROT, A . , 1 9 1 7 , p. 1 2 0 , pl. IV, fig. 6 - 9 . 
A q u i t a n i e n . — Saint-Avit (Landes) . 
6 . _ Gibbula (Colliculus) biangulata EICHWALD, sp . 1 8 3 9 . 
GUBERT, M., 1 9 4 9 , p. 5 8 , pl. I l l , fig. 8 (ex. fig. n° 2 1 5 3 Cat. Types Invert, tert. I .R.Sc.N .B.). 
R u r d i g a l i e n . — Envi rons de Bordeaux (Gironde). 
P o n t i l é v i e n . — Pont levoy, Manthelan , Bossée, La Lougière , Sainte-Cathcr ine-de-Fierbois , 
Sainte-Maure (Les Maunils) , P a u l m y (Pauvrelay) , Ferr ière-Lareon, Mirebeau, Charnizay 
(Limeray) (Bassin de la Loire) . 
T o r t o n i e n . — S te inab runn (Bassin de Vienne) . 
7 . — Gibbula (Colliculus) brevispira HARMER , sp. 1 9 2 3 . 
HARMER, F. W. , 1 9 2 0 - 1 9 2 5 , fasc. 3 , 1 9 2 3 , p. 7 3 5 , pl. LIX, fig. 1 2 . 
S c a l d i s i e n . — Little Oakley (Grande-Bretagne) . 
8 . — Gibbula (Colliculus) cbersonensis BARROT , sp. 1 8 6 9 . 
SIMIONESCU, J . et BARBU, J . Z . , 1 9 4 0 , p. 4 2 , pl. V, fig. 2 3 , 2 5 , 2 9 - 3 1 . 
S a r m a t i e n . — Podolie (U.R.S.S.) . 
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y. _ Gibbula (CoUieulns) cremenensis AJVDRZBJOWSKI, sp. 1 8 3 0 . 
GLIBERT, M., 1 9 4 9 , p. 5 , pl. Ill, fig. 9 , a, b (= var. turoniensis, hololype n° 2 1 5 6 ) , fig. 9 , c, d 
(= var. trilinU,'hololype n° '2369 et fig. 9 , e- , (= var. frenobtf C . et P . , ex. fig'. • ? 2 3 6 8 Gat. 
Types Invert. tert. I.R.Sc.N.B.). — KRACH, W., 1 9 5 2 , p. 3 5 , pl. V, fig. 1 6 - 1 8 . 
P o n t i l e v i e i l . — Pont levoy, Manthelan , Le Louroux, Saintc-Manre (La Crônera ie) , Paul inv 
(Pauvrelay) , Ferr ière-Larçon (Bassin de la Loire) . 
1 0 . — Gibbula (Colliculus) moussoni MAYER, sp. 1 8 6 1 . 
COSSMANN, M. et PEYROT, A., 1 9 1 7 , p. 1 2 2 , pl. IV, fig. 2 3 - 2 5 . 
B u r d i g a l i e n . — Cestas (Gironde). 
1 1 . — Gibbula (Colliculus) obeonica W O O D , sp. 1 8 4 2 . 
GI.IBERT, M., 1 9 5 7 , p. 19 , pl. I, fig. 1 6 « (ex. fig. n° 4 9 2 0 Cat. Types Invert. tert. I.R.Sc.N.B.). 
S c a 1 d i s i e n . — Sutton (Grande-Bretagne) . 
1 2 . — Gibbula (Colliculus) picta EICHWALD, sp . 1 8 5 3 . 
EICHWALD, E . VON, 1 8 5 3 , p. 2 3 7 , pl. IX, fig. 2 6 , a-c. — PAPP, A., 1 9 5 3 , p. 11 , pl. I, fig. 7 , 8 , 1 4 - 2 2 . 
Sa r m a t i e n . — Bilowilz (Tchécoslovaquie) . 
Wiesen près Mattersdorf (Bassin de Vienne) . 
N o t e . — Bien que les ind iv idus de la collection paraissent ident iques à ceux figurés 
par A. P A P P SOUS le n o m de Gibbula hoernesi JEKELII S, je conserve le n o m d o n n é par 
VON EICHWALD. 
La f igurat ion or ig ina le de « Turbo » pictus montre c la i rement , contrairement à la 
descr ipt ion, que cette coquil le a l 'ombil ic plus ou moins complè temen t masqué par le bord 
columel la i re . L 'examen d 'une série d 'exemplai res révèle d 'ai l leurs que le degré plus ou mo ins 
comple t de r ecouvremen t de l 'ombil ic dépend à la fois de l 'âge et de l 'état de préserva t ion des 
ind iv idus . La créat ion de l 'espèce pseudopicta (JEKELIUS, E . , 1 9 4 4 , p . 4 3 , p l . II, f ig. 1 4 - 2 1 ) ne 
m e semble pas just if iée pa r ce caractère qu i est p réc i sément le plus incons tan t chez la p lupar t 
des Gibbula. P o u r ce qu i est de l 'espèce hoernesi (JEEELIXJS, 1 9 4 4 , p . 4 4 ) , basée sur des f igures 
très insuffisantes de l 'ouvrage de HÔRNES ( 1 8 5 1 - 1 8 5 6 , p l . \ L V , fig. 1 0 - 1 2 ) , et don t l 'ombil ic 
est éga lement p resque fermé par la lèvre columel la i re chez l 'adulte (RODA, .1., 1 9 5 9 , p . 7 0 3 , 
pl . XXII, fig. 8 - 2 2 ; p l . XXIII, fig. 1 , 2 ) , j e ne puis la séparer de pseudopicta. Au point de 
vue du c lassement G. picta a les caractères d ' un Colliculus un peu abe r r an t et se ra t tache au 
g roupe de Gibbula cremenensis. Le gen re Timisia JEKELIUS ( 1 9 4 4 , p . 4 3 ) ne m e para î t pas 
s ' imposer . 
1 3 . — Gibbula (Colliculus ?) rollandiana ORB.GNY , sp . 1 8 4 5 . 
ORBIGNY, A. D' in HOMMAIRE DE HELL, X., 1 8 4 5 , p. 4 5 0 , pl. II, fig. 1 6 - 1 8 . — SIMIONESCU, J . et BARBU, J . Z . , 
1 9 4 0 , p. 5 0 , pl. V, fig. 5 4 - 5 6 . 
S a r n i a I i e n . Kishw (Bessarabie, U.R.S.S.). 
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Sous-genre STEROMPHALA GRAY, 1847. 
T y p e . — Trochus cinerarius LINNÉ, 1758. 
1 . — Gibbula (Steromphala) cineraria LINNÉ , sp. 1 7 5 8 . 
TRYON, G. W. , 1889, p. 208, pl. XXX, fig. 23, 24; pl. XXXIII, fig. 86-88. 
P l é i s t o c è n e . - Mont-Saint-Joseph (Saint-Malo, Bre tagne, F rance ) . 
Selsey (Angleterre) . 
Greenoch (Ecosse). 
A n t r i m , Belfast, P o r t r u s h (Ir lande du Nord) . 
N o t e . — Si I o n t ient compte de la variabi l i té individuel le , et si l 'on fait abstract ion 
de la colorat ion, il ne subsiste que des différences très peu apparentes en t re le type de Colliculus 
et celui de Steromphala et il est à c ra indre , c o m m e l'a s ignalé M . COSSMANN ( 1 9 1 8 , p . 2 3 5 ) à 
propos de Tumulus, que l ' a t t r ibut ion d 'exemplai res fossiles à l 'un ou l 'autre de ces groupes si 
voisins soit souvent aléatoire dans le cas des adultes et hab i tue l l ement impossible dans le cas 
d ' ind iv idus juvéni les . 
Le seul caractère qui semble d i s t inguer c o n s t a m m e n t Steromphala de Colliculus est la 
columelle n o n dentée n i s inueuse . En out re , il est pe rmi s de considérer c o m m e indica t ions 
complémenta i res : I o u n ombi l ic très étroit , dépourvu de sillon spiral dis t inct et f r é q u e m m e n t 
ob turé pa r le bord columel la i re repl ié ; 2 ° un bourrele t p lus ou moins accentué à l ' in tér ieur du 
labre, à peu de dis tance du bord l ibre . 
1 4 . _ Gibbula (Colliculus) sexangularis SANDBERGER, sp . 1 8 5 9 . 
SANDBERGER, F., 1858-1863, p. 149, pl. XI, fig. 8, «, b. 
R u p é l i e n . — Alzey, Waldbocke lhe im, W e i n h e i m (Bassin de Mayence). 
1 5 . — Gibbula (CoRiculus) tumidus MONTAGU, sp . 1 8 0 3 . 
HARMER, F. W. , 1920-1925, fasc. 3, 1923, p. 733, pl. LIX, fig. 10, 11. 
S c a l d i s i e n . — Boy ton , Orford Castle, Sut ton, Wa ld r ing f i end , Wa l ton (Grande-Bretagne) . 
M e r x c m i e n . — Bawdsey, Butley (Grande-Bretagne) . 
I c e n i e n . — Bramer ton (Grande-Bretagne). 
1 6 . _ Gibbula (CoRiculus) woodi HARMER , sp . 1 9 2 3 . 
NYST, P . H., 1878, pl. VII, fig. 3 (= Trochus monlagui; ex. fig. n" 4414). — GLIBERT, M., 1957, p. 20, 
pl. I, fig. 17 (ex. fig. n» 4923 Cat, Types Invert. tert. I .R.Sc.N.B.) . 
S c a l d i s i e n . — Boy ton, Sut ton (Grande-Bretagne) . 
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2 . — Gibbula (Steromphala) eineroides W O O D , s p . 1 8 4 2 . 
GLIBERT, M., 1957, p. 17, pl. I, fig. 12 (ex. fig. n° 4916 Cat. Types Invert. tert. I .R.Sc.N.B.) . 
S c a l d i s i e n . — Little Oakley, Wa l ton (Grande-Bre tagne) . 
N o t e . — Très p roche de l 'espèce type de Steromphala celle-ci s ' en d i s t ingue sur tout 
par son o rnemen ta t i on spirale ne t t emen t g ranu leuse et a été ainsi parfois confondue avec 
Gibbula (s. s.) solarium (NYST). 
3 . — Gibbula (Steromphala) degrangei COSSMANN et PKYROT, 1 9 1 7 . 
COSSMANN, M. et PEYROT, A . , 1917, p. 129, pl. IV, fig. 37-40. 
P o n t i l é v i e n . — Orthez, Salespisse (Basses-Pyrénées, F rance ) . 
4 . — Gibbula (Steromphala) obliquata G M E U N , sp . 1 7 9 0 . 
TRYON, G. W., 1889, p. 209, pl. XXX, fig. 11-16. 
P l e i s t o c e n e . — Blainville, Gouville, Mont-Saint-Joseph (Saint-Malo) (France) . 
5 . — Gibbula (Steromphala) octosulcata NYST , sp . 1 8 3 5 . 
GLIBERT^M.,^1957, p. 17, pl. I, fig. 13« (ex. fig. n° 4911), fig. 136 (ex. fig. n° 4918) et fig. 13c (ex. fig. n° 4412 
S c a 1 d i s i c n . — Boy ton, Sut ton (Grande-Bretagne) . 
Sous-genre TUMULUS MONTEROSATO, 1888. 
T y p e . — Trochus umbilicaris LINNÉ, 1758. 
1 . — Gibbula (Tumulus) blainvillei ORRIGNY, sp . 1 8 4 5 . 
ORBIGNY, A . D' in HOMMAIRE DE HELL, X., 1845, p. 445, pl. II, fig. 3-5. — SIMIONESCU, J . et BARBU, J. Z. , 
1940, p. 29, pl. IV, fig. 35-38. 
S a r m a t i e n . — Kisinev (Bessarabie, U.R.S .S . ) . 
2 . — Gibbula (Tumulus) umbilicaris LINNÉ , sp . 1 7 6 6 . 
TRYON, G. W., 1889, p. 203, pl. XXXII, fig. 63-65. 
P l e i s t o c e n e . — Monastir (Tunisie) . 
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Sous-genre AMONILEA COSSMANN, 1 9 2 0 . 
T y p e . — Gibbula parnensis BAYAN, 1 8 7 0 , Rev. Critique de Paléozoologie, t. XXIV, 1 9 2 0 , p. 1 3 7 ; ortho-
graphié à tort Amonilia in WENZ, 1 9 3 8 , p. 2 9 1 . 
1 . — Gibbula (Amonilea) parnensis BAYAN, 1 8 7 0 . 
COSSMANN, M., 1 8 8 8 , p. 5 9 , pl. II, fig. 3 7 . 
1, 11 I é t i e n . — Chaussy, Parnes (Bassin de Par i s ) . 
I lauteville (Cotent in) . 
Genre PHORCULUS COSSMANN, 1888 . 
T y p e . — Turbo fratcrculus DESHAYES, 1 8 6 3 . 
1 . — Phorculus burdigalcnsis COSSMANN et PEYROT, 1 9 1 7 . 
COSSMANN, M. et PEYROT, A., 1 9 1 7 , p. 1 3 4 , pl. IV, fig. 4 7 - 4 9 . 
B u r d i g a l i e n . — Mandillot , Saint-Paul-lès-Dax (Landes) . 
2 . _ Phorculus constantinensis COSSMANN et PISSARO , sp. 1 9 0 2 . 
COSSMANN, M. et PISSARRO, G . , 1 9 0 2 , p. 2 6 5 , pl. XXVIII, fig. 1 6 , 17 . 
L u t é t i e n . — Ilautevil le (Cotent in) . 
3 . _ Phorculus distans DESHAYES, sp. 1 8 6 3 . 
DESHAYES, G . P., 1 8 6 3 , p. 8 9 8 , pl. LX, fig. 1 0 - 1 3 . — COSSMANN, M . , 1 8 8 8 , p. 6 1 , pl. I l l , fig. 1. 
L u t é t i e n . — Chaussy, F e r m e de l 'Orme, Gr ignon , Pa rnes , Vaudancour t (Bassin de Par i s ) . 
4 . _ Phorculus fraterculus DESHAYES, sp . 1 8 6 3 . 
DESHAYES, G. P., 1 8 6 3 , p. 8 9 7 . — COSSMANN, M., 1 8 8 8 , pl. II, fig. 3 6 . 
L u t é t i e n . — Chaumont -en-Vcxin , Chaussy, Parnes , Les Bôves, Vaudancour t , Villiers-
Neauphle (Bassin de Par i s ) . 
5 . — Phorculus helicinus GRATEEOUP , sp . 1 8 3 2 . 
GRATELOUP, M., 1 8 4 7 , pl. XIII, fig. 2 5 . 
S t a m p i e n . — Gaas (Landes) . 
6 . — Phorculus sulcatus LAMARCK, sp . 1 8 0 4 . 
COSSMANN, M. et PISSARRO, G. , 1 9 0 6 - 1 9 1 3 , pl. IV, fig. 2 4 - 4 . 
Y p r é s i e n . — Herouval , Le Roquet (Rassin de Par is ) . 
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L u t é t i e n . — Boisset, C h a u m o n t , Chaussy, Ferme de l'Orme, Grignon, Lavers ine , Les Bôves, 
Parnes , Vaudancour t , Vill iers-Neauphle (Bassin de Par i s ) . 
Bois-Gouet (Loire a t lan t ique) . 
A u v e r s i e n . — Valmondois (Bassin de Par i s ) . 
var. bifidocarina COSSMANN, 1 9 0 2 . 
COSSMANN, M., 1902, p. 69, pl. V I , fig. 31. 
L u i é t i e n . — Hauteville (Cotent in) . 
Bois-Gouet (Loire a t l an t ique) . 
Genre N O R R I S I A BAYLE, 1880. 
M o n o t y p e . — Trochiscus norrisi SOWERBY, 1838. 
1 . - Norriaia norrisi SOWEBBY, sp. 1 8 3 8 . 
TRYON, G. W . , 1889, p. 276, pl. L X I , fig. 30. 
P l e i s t o c e n e . — San Diego (Los Angeles Go.), Por t re ro Canyon (Santa Monica) (Californie, 
U.S.A.) . 
Genre NORRISELLA COSSMANN, 1888. 
T y p e . — Turbo -pygmaeus DESIIAYES, 1832. 
N o t e . — Ce genre me paraît localisé à LEocènc. La coquil le de ('Aquitanien de II 
Gironde que M. COSSMANN et A. PBYBOT ( 1 9 1 7 . p . 1 3 2 , p l . IV, fig. 4 4 - 4 6 ) lid ont attribué me 
semble appa r t en i r au genre l.nruna d 'après la const i tu t ion de son ombi l i c . 
1. _ Norrisella înarccllini PESANT in COSSMANN, sp . 1 9 0 2 . 
COSSMANN, M., 1902a, p. 29, pl. I I , fig. 25, 26. 
L u l é I i e n . — Parnes (Bassin de Par is ) . 
2 . — Norrisella micans DESIIAYES, sp . 1 8 6 3 . 
DESHAYES, G. P., 1863, p. 908, pl. L V I I I , fig. 17-19. 
Y p r é s i e n . — llerouval (Bassin de Par is ) . 
L u 1 é l i e n . — Parnes (L'Aunaie) (Bassin de Par is) . 
3. _ Norrisella munda DESIIAYES , sp . 1 8 6 3 . 
DESIIAYES, G. P., 1863, p. 907, pl. L V I I I , fig. 20-22. 
L u t é t i e n . — Parnes (Bassin de Par is ) . 
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4 . — NorriseRa nitens LEA , sp . 1 8 3 3 . 
PALMER, K . VAN W. , 1937, p. 41, pl. V, fig. 32-33. 
C l a i h o m i e n . — Claiborne (Alabama, U .S .A.) . 
5 . — NorriseRa pteroehilus COSSMANN, sp . 1 8 8 8 . 
GOSSMANN, M., 1888, p. 63, pl. I l l , fig. 14, 15. 
L u t e t i a n . — Berchères , C h a u m o n t , Vaudancour t (Bassin de Par i s ) . 
6 . — NorriseRa pygmaea DESIIAYES, sp. 1 8 3 2 (fide PEZANT). 
DESHAYES, G. P . , 1832, p. 256, pl. XXXIII, fig. 16-18. 
E u t é t i e n . — Chaussy, Bequiéconrl (Bassin de Par i s ) . 
Genre TIBURNUS GREC.ORIO, 1890. 
T y p e . — Turbo naticoides LEA ( = Natica eborca CONRAD, 1833). 
1 . — Tilmrnus briinnichi RAVN, sp . 1 9 3 3 . 
RAVN, J . P . J . , 1933, p. 32, pl. II, fig. 11, a-c. 
D a n i e n . — Faxe (Danemark ) . 
N o t e . — Cette coquil le, décri te c o m m e Margaritcs (Eumargarita in RAVN), appar t i en t 
en réalité au genre Tiburtius; il y a lieu de modif ier en conséquence les répartitions s t ra t igra-
ph iques respectives de ces deux genres telle q u e l l e est indiquée dans WENZ ( 1 9 3 8 , p p . 2 6 9 et 2 9 5 ) . 
2. — Tiburnus ciipuliformis COSSMANN et PISSARRO, sp. 1902. 
COSSMANN, M. et PISSARRO, G., 1902, p. 265, pl. XXVIII, fig. 21, 22. 
L u t e t i a n . — Hautevil le (Gotentin) . 
3 . — Tiburnus eborea CONRAD, sp. 1 8 3 3 . 
PALMER, K . VAN W. , 1937, p. 56, pl. V, fig. 21, 22, 25, 26, 29. 
C 1 a i h o r n i o n . — Claiborne (Alabama, U .S .A.) . 
4 . — Tiburnus labiosiis COSSMANN, sp . 1 8 8 8 . 
COSSMANN, M., 1888, p. 64, pl. I l l , fig. 16, 17. 
Lu t é t i e n . — Chaussy (Rassin de Par i s ) . 
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5. — Til.urnus margaritulus SAKBBERGER, sp. 1859. 
SANDBERGER, F. , 1858-1863, p. 149, pl. XI, fig. 10, «, b. - GLIBERT, M. et DE HEINZELIN, J „ 1954, p. 344, 
pl. IV, fig. 18 (ex. fig. n" 3933 Cat. Types Invert. tert. I .R.Sc.N.R.). 
R u p é l i e n . — W e i n h e i m ( A l l e m a g n e ) . 
C h a t t i e n . — Kassel ( A l l e m a g n e ) . 
SOUS-FAMILLE MONODONTINAE. 
Genre MONODONTA LAMARCK, 1801. 
Sous-genre MONODONTA s. s. 
T y p e . — Trochus labio LINNÉ, 1758. 
1 . — Monodonta (s. s.) moulins! GRATBLOUP, 1 8 2 7 . 
CosSMANN, M., 1918, p. 205, pl. VII, fig. 25. — VERGNEAU, A. M., 1959, p. 9, pl. I, fig. 6, a, b. 
S t a m p i e n . — Gaas (Landes ) . 
2 . — Monodonta (s. s.) pygmaca COSSMANN et PBYBOT, 1 9 1 7 . 
COSSMANN, M. et PEYROT, A., 1917, p. 94, pl. I l l , fig. 53-55. 
R 11 r d i g a i i e n . — S a i n t - P a u l - l è s - D a x ( L a n d e s ) . 
Sous-genre INCISILABIUM COSSMANN, 1918. 
T y p e . — Monodonta parisiensis DESHAYES, 1832. 
1 . — Monodonta (Incisilalnum) parisiensis DESHAYES, 1 8 3 2 . 
COSSMANN, M., 1918, p. 207, pl. VII, fig. 15. 
A u v e r s i e il . — Le Faye l , V a l m o n d o i s ( e x e m p l a i r e s usés) (Bass in de P a r i s ) . 
Sous-genre OSILINUS PHILIPPI, 1847. 
T y p e . — Trochus lurbinatus BORN, 1778. 
1 . — Monodonta (Osilinus) articulata LAMARCK, 1 8 2 2 . 
TRYON, G. W. , 1889, p. 93, pl. XXI, fig. 33-36. 
P 1 a i s a n c i e n - A s t i e n . — Montecas tc l lo (I ta l ie) . 
P l e i s t o c e n e . — Ile de Cos (Mer E g é e ) . 
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2. — Monodonta (OsUimis) carinata RAVN, 1933. 
RAVN, J. P . J., 1933, p. 31, pl. II, fig. 6, 7, a-d. 
D a i i i e i i . — Faxe (Danemark ) . 
3. — Monodonta (Osilinus) erassa PULTENEY, up. 1799. 
TRYON, G. W. , 1889, p. 94, pl. XXI, fig. 27, 29, 30 (non fig. 28). 
P l e i s t o c e n e . — Bidart (Basses-Pyrénées). 
4. — Monodonta (Osilinus) marginalia BROCCIH, sp . 1814. 
llROCcm, G., 1814, t. II, p. 373, pl. V, fig. 20, a, b. 
P 1 a i s a n c i e n - A s t i e n . — Oreiano (Italie). 
5 . — Monodonta (Osilinus) miocaemca MAYER , sp . 1862. 
GLIBERT, M., 1949, p. 61, pl. Ill , fig. U , a-c (ex. fig. n° 2160 Cat. Types Invert. tert. I .R.Sc.N.B.) . 
P o n t i l e v i c n . - - Pont levoy, Thcnay , Manthe lan , Louans , Bossée, La Chapelle Blanche 
(La Houssaye) , La Lougière , Sainte-Maure (La Séguinière , Les Mauni ls) , P a u l m y 
(Pauvrelay) , Ferr ière-Larçon, Mirebeau (Bassin de la Loire) . 
6. — Monodonta (Osilinus) punctulata LAMARCK, 1822. 
TRYON, G. W. , 1889, p. 96, pl. XX, fig. 8, 9. 
T y r r h é n i e n . — Agadir (Maroc). 
7. — Monodonta (Osilinus) turbinate BORN, 1778. 
TRYON, G. W. , 1889, p. 92, pl. XXI, fig. 21-23. 
P l e i s t o c e n e . — Cannes (La Bocca) (France) . 
Genre DILOMA PHILIPPI, 1845. 
Sous-genre OXYSTELE PHILIPPI, 1847. 
T y p e . — Trochus merula LAMARCK, 1822 (? DILLWYN, 1817). 
1. — Diloma (Oxystele) amedei BRONCNIART, sp. 1823. 
SACCO, F., 1896, p. 26, pl. Ill , fig. 20. 
Il e I v é I i e n . — Baldissero, Superga (Italie). 
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2. — Dilema (Oxystele) anictlei tu ron iens i s GLIBERT , sp . 1 9 4 9 . 
GLIBERT, M., 1 9 4 9 , p. 6 3 , pl. Ill, fig. 1 0 (ex. fig. n° 2 1 6 1 Cat. Types Invert. tert. I.R.Sc.N.B.). 
F o n t i l é v i e n . — Pontlevoy, Manthelan , Louai . s , Rossée (La Croix des Bruyères) , Sainte-
Cather ine-de-Fierbois , Sainte-Maure (La Séguinière , Les Maunils) , Sepmes (Grande 
Barangerie), Pau imy (Pauvrelay), Ferrière-Larcon, Mirebeau (Bassin de la Loire) . 
3 . — Diloma (Oxystele) burd iga lens is COSSMANN et PEYROT, 1 9 1 7 . 
COSSMANN, M. et PEYROT, A . , 1 9 1 7 , p. 1 0 0 , pl. Ill , fig. 6 6 - 6 9 . 
A q u i t a l l i en . — Merignac (Le Pont ic) (Bordelais). 
B u r d i g a l i e n . — Lagus, Leognan , Saucats (Peloua) (Bordelais). 
Mandillot, Saint-Paul-lès-Dax (Landes) . 
4 . — Diloma (Oxystele) oriental is COSSMANN et PEYROT, sp. 1 9 1 7 . 
H ORNES, M., 1 8 5 1 - 1 8 5 6 , pl. XLV, fig. 1 4 ( = pa lulu s, non BROCCHI). — COSSMANN, M. et PEYROT, A . , 1 9 1 7 , 
p. 1 0 2 . 
T o i l o n i c i . — Baden, Gainl 'ahren, Gûntersdorf, Kienberg , Potzleindorf, Voslau (Bassin de 
Vienne) . 
5 . — Diloma (Oxystele) patula BROCCHI, sp . 1 8 1 4 . 
CERULLI-IRELLI, S . , 1 9 1 6 , p. 177, pl. XX, fig. 1 9 - 2 1 . — ROSSI-RONCHETTI, C , 1 9 5 2 , p. 9 5 , fig. 4 1 . 
P l a i s a n c i e n - A s t i e n . — Altavilla, Asti, envi rons de Bologne, Caste larquato , Legoli , 
Montecastello, Orciano, Ri luogo, Siena, Tripal lc , Volpedo, Zappol ino (Italie). 
var. convexodepressa COCCOM, 1 8 7 3 . 
SAGCO, F., 1 8 9 6 , p. 2 9 , pl. Ill, fig. 2 9 . — ROSSI-RONCHETTI, C , 1 9 5 2 , p. 9 6 , fig. 4 2 . 
P I a i s a n c i e n - A s t i e n . - Asti, Monte-Mario, Val d 'Andona (Italie). 
6 . — Di loma (Oxystele) rotellaris MICH BLOTTI, s p . 1 8 3 8 . 
SACCO, F., 1 8 9 6 , p. 2 7 , pl. Ill, fig. 2 3 - 2 7 . 
T o r t o n i e n . — Cacela (Por tuga l ) . 
Cal.ric.es d 'Aiguës (Vaucluse). 
Montegibbio , Sampiero , Santa Agata, Tor tona (Italie). 
S a h é l i e n . — Dar-bel- l lanir i (Maroc). 
7 . — Diloma (Oxystele) rotel laris beaniens is COSSMANN et PEYROT, 1 9 1 7 . 
COSSMANN, M. et PEYROT, A . , 1917 , p. 1 0 5 , pl. Ill, fig. 7 0 - 7 2 . 
P o n t i l é v i e n . — Orthez (Le Paren) (Béarn) . 
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Sous-genre FRACTARMILLA FINLAY, 1927. 
T y p e . — Labio corrosa ADAMS, 1853. 
1 . — Diloina (Fractarmilla) corrosa ADAMS, sp. 1 8 5 3 . 
SUTER, H., 1913, p. 117, pl. XXXVIII, fig. 7. 
P l e i s t o c e n e . — W a n g a n u i (Nouvelle-Zélande). 
Genre CANTHARIDUS MONTFORT, 1810. 
Sous-genre MICRELENCHUS FINLAY, 1927. 
T y p e . — Trochus sanguineus GRAY, 1843. 
1 . — Cantharidus (Micrelenchus) sanguineus GRAY , sp. 1 8 4 3 . 
TRYON, G. W. , 1889, p. 131, pl. XLVII, fig. 92, 93. — SUTER, H., 1913, p. 128, pl. XXXIII, fig. 8. 
P l e i s t o c e n e . — W a n g a n u i (Nouvelle-Zélande). 
2 . — Cantharidus (Micrelenchus) tenehrosus ADAMS, 1 8 5 3 . 
TRYON, G. W., 1889, p. 123, pl. XXXIV, fig. 3. — SUTER, H., 1913, p. 129, pl. XXXVIII, fig. 15. 
P l e i s t o c e n e . — W a n g a n u i (Nouvelle-Zélande). 
Genre JUJUBINUS MONTEROSATO, 1884. 
T y p e . — Trochus matoni PAYRAUDEAU ( = exasperalus PENNANT, 1777). 
1 . — Jujubinus bucklandi BASTEROT, sp . 1 8 2 5 . 
COSSMANN, M. et PEYROT, A., 1917, p. 151, pl. IV, fig. 78-82. 
A q u i t a n i e n . — Cabanac , Leognan (Le Thi l ) , Merignac (Le Pont ic ) , Saucats (Lariey) 
(Bordelais). 
N o t e . — Cette espèce présente parfois des traces de fente ombil icale mais les caractères 
de l 'ouver ture (columelle m u n i e d 'un pli dent i forme, labre pou rvu d 'une r a inu re à chaque 
ex t rémi té , t raverse calleuse bien développée au plafond) sont bien ceux des Jujubinus s. s. 
2 . — Jujubinus burdigalicus COSSMANN et PEYROT , sp . 1 9 1 7 . 
COSSMANN, M. et PEYROT, A., 1917, p. 154, pl. V, fig. 5-7. 
B u r d i g a l i e n . — Saint-Paul-lès-Dax, Saint-Jean (Bordelais). 
3 . — Jujubinus cf. celinae (ANDRZ.) . 
FRIEDBERC, W. , 1954, p. 516, pl. XXXII, fig. 8. 
T o r I o n i e n . — S te inab runn , VöslflU (Bassin de Vienne) . 
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4 . — Jujubinus elenchoides ISBBL, Bp. 1 8 7 8 . 
CERULLI-IRELLI, S., 1916, p. 200, pi. XXII, fig. 38, a, b. 
P l a i s a n c i e n - A s t i e n . — MontecasteUo, Orciano, Pcscaia, Siena (Italia). 
5 . — Jujubinus exasperatus PENNANT, sp . 1 7 7 7 . 
CERULLI-IRELLI, 8 . , 1916, p. 198, pi. XXII, fig. 21-25. 
P l e i s t o c e n e . — Millas, Mont-Sainl-Josepli (Saint-Malo) (France) . 
Fioarazzi, Messine, Montepel legr ino, San Florio (Sicile). 
Monastir (Tunisie) . 
6 . _ Jujubinus fultoni SOWERRY , sp. 1 8 8 9 . 
SOWERBY, ü . B., 1889, p. 153, pi. I l l , fig. 7. 
P l e i s t o c e n e . — Port Elisabeth (Afrique aust ra le) . 
7 . — Jujubinus montagui GRAI in WOOD , sp . 1 8 5 6 . 
CERUIXI-IRELLI, S., 1916, p. 201, pi. XXII, fig. 39. 
P l e i s t o c e n e . — Reggio di Calabria (Italic). 
SANDBERGER, F., 1858-1803, p. 147, pl. XI, fig. 6, a-d (= incrassalus, non DSSH.). 
R ii p é l i e n . — Weinheim (Bassin de Maycncc) . 
N o t e . — Une étroite fente ombi l ica le . F . SANDBERGER a rapproché cette espèce de 
Astele lamarcki ( I )ESI . . ) , de l 'Éocène du Bassin de Par i s . Mais le fossile ol igocène, contrairement 
à la description o r ig ina le , possède une denl coluinel la ire . En outre son lest épais et solide, ainsi 
que la présence d 'une t raverse calleuse au plafond de l 'ouver ture , l'écartant du genre Astele. 
9 . — Jujubinus parvulus PHILIPPI, sp. 1 8 4 4 . 
Pi i iL ie iM, H. A., 1836-1844, t. II, p. 155, pl. XXV, fig. 11. 
P l é i s t o c è n e . — Pezzo, près Beggio (Calabre, Italie). 
CLIBERT, M., 1949, p. 45, pl. III, fig. 2 (ex. fig. n° 2149 I.R.Sc.N.B.). 
P o n t i l é v i e n . Pontlevoy, Mantbelan , Rossée, Sainte-Maure (La Séguinière , Les Maunils) , 
Sainte-Catherine-de-Fierbois, Sepmes (Grande Barangerie), Paul .uy (Pauvrelay), Ferrière 
I arçon, Charnizay (Limeray) (Bassin de la Loire). 
Baudignan (Landes). 
8. — Jujubinus multieingnlatns SANDBERGER, s p . 1 8 6 0 . 
10. — Jujubinus punctulatus l) i JARDIN, sp. 1837. 
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N o t e . — La columeUe porte un renf lement postér ieur den t i fonne et le plafond de 
l 'ouver ture est m u n i d 'une traverse calleuse. La fente ombil icale est plus ou moins ouver te chez 
cer tains ind iv idus . 
1 1 . _ Jujubinus rhenanns MERRIAN in SANDBBRGER, sp. 1 8 6 0 . 
SANDBERGER, P., 1 8 5 8 - 1 8 6 3 , p. 1 4 8 , pl. XI, fig. 7 , a-c. 
R u p é l i e n . — W e i n h e i m (Bassin de Mayence) . 
1 2 . — Jujubinus simulans STEFANI et PANTANELLI, sp . 1 8 8 0 . 
SACCO, F . , 1 8 9 6 , p. 5 0 , pl. IV, fig. 6 1 . 
P 1 a i s a n c i e n - A s t i c n . — Castagno, Chianc iano , Opini , Siena (Italie). 
N o t e . — D'après des exemplaires de la collection FORESTI (ex PANTANELLI) et de la 
collection GAVI HAINE j ' e s t ime que cette espèce est iden t ique au Tmcluis radiatus CANTRAINE, 
1 8 4 1 (non ANTON, 1 8 3 9 ) dont j e crois avoir re t rouvé le type f iguré (CANTRAINE, F . , 1 8 4 1 , p l . VI, 
fig. 2 8 ; n° 5 1 2 3 I .R .Sc .N.B. ) . Voisine de Jujubinus fultoni cette espèce s'en sépare pa r son angle 
apical plus ouver t , ses cordons spiraux plus saillants et sa base mo ins anguleuse à la pér iphér ie . 
1 3 . — Jujubinus striatus LINNÉ , sp. 1 7 5 8 . 
CERULLI-IRELLI, S . , 1 9 1 6 , p. 1 9 9 , pl. X X I I , fig. 2 6 - 3 7 . 
I M a i s a n c i e n - A s t i e n . — Altavilla, Asti, Casciana, Castelnuovo, Legoli, Montecastello, 
Orciano, Pietrafi t ta , Pr ieve, Siena, Val d'Eisa (Italie). 
Beaulieu, Millas, Villeneuve Loubet (France) . 
P 1 é i s I o c è n c . — Monastir (Tunisie) . 
Messine, Montepel legr ino (Sicile). 
Selsey (Grande-Bretagne) . 
1 4 . _ Jujubinus subcarinatus LAMARCK, sp . 1 8 0 4 . 
COSSMANN, M. et LAMBERT, J . , 1 8 8 4 , p. 1 2 8 , pl. IV, fig. 4 . 
S t a i n p i e n . — Auvers-Saint-Gcorgcs, Brunehau t , Et réchy, Jeures , Montmorency (Bassin de 
Par is ) . 
1 5 . — Jujubinus subinerassatus ORBIGNY, sp. 1 8 5 0 . 
COSSMANN, M . et LAMBERT, J., 1 8 8 4 , p. 1 2 7 , pl. I V , fig. 3 . 
S t a m p i e n . — Auvers-Saint-Georges (Bassin de Par i s ) . 
1 6 . — Jujubinus subturgiduliis ORBIGNY, sp. 1 8 5 2 . 
COSSMANN, M . et PEYROT, A . , 1 9 1 7 , p. 1 5 2 , pl. I V , fig. 1-4. 
\ .. i 1 a u i e n . — La Saubotle (Noaillan) (Razadais). 
Merignac (Le Pont ic) , Saucats (Lariey) (Rordelais). 
Saint-Avit (Landes) . 
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1 7 . — Jiijiibiiius turgidulus BROCCHI, s p . 1 8 1 4 . 
ROSSI-RONCHETTI, C , 1952, p. 92, fig. 39, 39«. 
P l a i s a n c i e n - A s t i e n . — Alba (Italie). 
Genre BANKIVIA KRAUSS, 18-48. 
Sous-genre LEIOPYRGA H. et A. ADAMS, 1863. 
T j p e . — Leiopyrga picturata ADAMS ( - Cantharidus Hneolaris GOULD, 1861). 
1 . — Bankivia (Leiopyrga) quadricingulata TATE, sp. 1 8 9 1 . 
TATE, 11., 1891, p. 261. — HARRIS, G. P . , 1897, p. 281. 
E o c e n e . — Muddy Creek (Australie mér id iona le ) . 
Genre TEGULA LESSON, 1832. 
Sous-genre CHLOROSTOMA SWAINSON, 1840. 
T y p e . — Trochus argyrostornus GMELIN, 1790. 
1 . — Tegula (Chlorostoma) aureotincta FORRES, sp . 1 8 5 0 . 
TRYON, G. W . , 1889, p. 172, pl. XXVII, fig. 31-33. 
|> 1 é i s I o c è n e . — Por t re ro Canyon (Santa Monica) (Californie, U.S .A. ) . 
2 . — Tegula (Chlorostoma) funebralis ADAMS, sp. 1 8 5 4 . 
GRANT, U. S. IV et GALE, H. II., 1931, p. 826, pl. XXXII, fig. 28, 29. 
P l e i s t o c e n e . — San Pedro (Californie, U.S.A.) . 
3 . — Tegula (Chlorostoma) gallina FORBES, s p . 1 8 5 0 . 
GRANT, U. S. IV et GALE, H. II., 1931, p. 827, pl. XXXII, fig. 30, 31. 
P l e i s t o c e n e . — Basse-Californie (Mexique). 
4 . — Tegula (Chlorostoma) ligulata MENÉE, sp . 1 8 5 0 . 
TRYON, G. W . , 1889, pl. XXIX, fig. 58-60. 
P l e i s t o c e n e . — San Diego (Californie, U.S.A.) . 
5 . Tegula (Chlorostoma) patagonua ORBIGNY, 9 p . 1 8 4 0 . 
TRYON, G. W . , 1889, p. 192, pl. XIII, fig. 88, 89. 
P l e i s t o c e n e (Pampéen supérieur). — Bahia Blanca (Argentine). 
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SOUS-FAMILI TROCHINAE. 
Genre TECTUS MONTFORT, 1810. 
Sous-genre TECTUS s. s. 
T y p e . — Trochus mauritianus GMELIN, 1790. 
1 . _ Tectus (s. s.) altavillensis DEFRANCE in COSSMANN et PISSARRO , sp . 1 9 0 2 . 
COSSMANN, M . et PISSARRO, G., 1902, p. 268, pl. X X I X , fig. 23, 24. 
L u t é t i e n . — Hautevil le (Cotent in) . 
2 . — Tectus (s. s.) bareti VASSKXR , sp . 1 8 8 1 . 
COSSMANN, M . , 1902, p. 82, pl. VIII, fig. 4, 5. 
I, | (-, | i e ,, . _ Bois-Gouet (Loire a t l an t ique) . 
3 . _ Tectus (s. s.) bourdoti COSSMANN et PISSARRO , sp . 1 9 0 2 . 
COSSMANN, M . et PISSARRO, G., 1902, p. 269, pl. X X I X , fig. 16, 17. 
I, n 1 é t i e n . — Eresville (Cotent in) . 
4 . — Tectus (s. s.) britannus VASSEUR , sp. 1 8 8 1 . 
COSSMANN, M . , 1902, p. 80, pl. V I I , fig. 31, 32. 
L u t é l i e n . - Bois-Gouet (Loire a t l an t ique) . 
5 . — Tectus (s. s.) crenularis LAMARCK, sp . 1 8 0 4 . 
DESHAYES, G. P . , 1832, p. 229, pl. X X V I I , fig. 3; pl. X X V I I I , fig. 13-15. 
L u t é t i e n . — Chaussy, F e r m e de l'Orme, Gr ignon , Parnes , Ully-Saint-Georges, Vaudancour t , 
Villiers Ncauphle (Bassin de Par is ) . 
A u v e r s i e n . — Le Fayel (Bassin de Par i s ) . 
B a r t o n i e n . — Cresnes (Bassin de Par is ) . 
6 . — Tectus (s. s.) crenularis chavani nov. subsp. 
COSSMANN, M . et PISSARRO, G., 1902, p. 269, pl. X X I X , fig. 22 ( = T. dumasi, non COSSMANN, 1902) 
(Lèctotype). 
L u t é l i e n . — Fresville, l laulevil le (Cotent in) . 
N o t e . — Celle forme diffère de celle du Bassin de Par is par son angle apieal inoins 
ouver t ; de Tectus dumasi, du Bois-Gouet, elle se d is t ingue par les caractères de l'ornementation. 
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7 . — Tectus (s. s.) dubusi COSSMANN et PISSARRO , sp . 1 9 0 2 . 
GOSSMANN, M. et PISSARRO, G. , 1902, p. 270, pl. X X I X , fig. 6, 7, 10, 11. 
L U t é t i e ii . — Frcsvillc (Cotent in) . 
8 . — Tectus (s. s.) damas] COSSMANN, sp . 1 9 0 2 . 
COSSMANN, M., 1902, ]). 83, pl. V I I , fig. 19, 20. 
L i. t é t i c n . — Rois-Gouet (Loire a t l an t ique) . 
9 . — Tectus (s. s.) gouetensis COSSMANN, sp . 1 9 0 2 . 
COSSMANN, M., 1902, p. 82, pl. V I I , fig. 33, 34. 
L u t é t i e n . — Rois-Gouet (Loire a t l an t ique) . 
1 0 . — Tectus (s. s.) Iennieri COSSMANN et PISSARRO , sp. 1 9 0 2 . 
COSSMANN, M. et PISSARRO, G. , 1902, p. 267, pl. X X I X , fig. 18, 19. 
L u t é t i e n . — Fresville, Hautevil le (Cotent in) . 
1 1 . — Tectus (s. s.) lucasianus BRONGNIART , sp . 1 8 2 3 . 
BRONGNIART, A . , 1823, p. 55, pl. I I , fig. 6. 
O l i g o c è n e . — Caste lgomher to , Ronca, Villavernia (Italie). 
1 2 . — Tectus (s. s.) margaritaccus DESHAYES, sp . 1 8 3 2 . 
DESHAYES, G . P . , 1832, p. 232, pl. X X V I I I , fig. 7-9. 
A u v e r s i e n . - Anvers, Le Fayel, Le Guespel, Valmondois (Bassin de Par i s ) . 
R a r t o n i e n . — Cresnes (Bassin de Par i s ) . 
1 3 . — Tectus (s. s.) initratus DESHAYES , sp . 1 8 3 2 . 
DESHAYES, G . P . , 1832, p. 233, pl. X X V I I , fig. 6-8 et 12-14. 
L n t é t i c n . — Chaussy, Fon tenay , Parues (Bassin de Par i s ) . 
R a r I o n i e n . — Cresnes (Croix Mathieu) (Bassin de Par i s ) . 
1 4 . — Tectus (s. s.) noduliferus LAMARCK, sp . 1 8 2 2 . 
TRYON, G. W. , 1889, p. 22, pl. HI, fig. 18, 19. 
P 1 é i s t o c è n e . — Gehilzeit (Egypte) . 
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1 5 . _ Teetiis (s. s.) ornatus LAMARCK, sp . 1 8 0 4 . 
DESRAYES, G. P . , 1832, p. 230, pl. XXVII, fig. 1, 2; pl. XXVIII, fig. 10-12. 
L u t é t i e n . — Amblainvi l le , Chaussy, Fe rme de l 'Orme, Fe rme des Rôves, Gr ignon , Henon-
ville, Pa rnés , Vaudancour t (Bassin de Par i s ) . 
1 6 . — Tectus (s. s.) saemanni BAYAN, s p . 1 8 7 0 . 
RAYAN, F . , 1870-1873, fase. 1, p. 13, pl. V, fig. 1. 
L u t e t i a n ( supér ieur) . — Ronca (Italie). 
1 7 . _ . Tectus (s. s.) thiara DBFRANCE, sp . 1 8 2 8 . 
COSSMANN, M. et PISSARRO, G., 1902, p. 267, pl. XXIX, fig. 25. 
L i l t é t i e H . — l lautevi l le (Cotent in) . 
Genre TROCHUS LINNÉ, 1758. 
Sous-genre TROCHUS s. s. 
T y p e . — (THIELE, 1924), Trochus maculalus LINNÉ, 1758. 
1 . — Trochus (s. s.) maculatus LINNÉ, 1 7 5 8 . 
TRYON, G. W . , 1889, p. 24, pl. IX, fig. 100, 1, 2, 3. 
P l e i s t o c e n e . — Gebilzeith (Egypte) . 
Sous-genre INFUNDIBULOPS PILSBRY, 1889. 
T y p e . — Trochus erythracus BROCCIII, 1819. 
1 . — Trochus (Infundíhulops) erythraeus BROCCIII, 1 8 1 9 . 
TRYON, G. W . , 1889, p. 40, pl. V, fig. 32, 35. 
P l e i s t o c e n e . — Gebilzeith (Egypte) . 
Sous-genre COELOTROCHUS FISCHER, 1879. 
T y p e . — Trochus tiaratus QUOY et GAIMARD, 1834. 
1 . — Trochus (Coelotrochus) tiaratus QUOY et GAIMARD, 1 8 3 4 . 
TRYON, G . W . , 1889, p. 42, pl. XII, fig. 72-74. — SUTER, H., 1913, p. 109, pl. XXXIX, fig. 2. 
P l e i s t o c e n e . — W a n g a n u i (Nouvelle-Zélande). 
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Genre CLANCULUS MONTFOBT, 1 8 1 0 . 
Sous-genre CLANCULUS s. s. 
T y p e . — Trochus pharaonius LINNÉ, 1758. 
N o t e . - - C o m m e Fa s ignalé M . COSSMANN (1918, p. 191) les différences ent re le g roupe 
de Troehm pharaonius et celui de T. crueiatus sont assez inconstantes dans une m ê m e espèce 
(GLIBERT, M . , 1949, p. 67) pour que la validité de Clanrnlopsis MONTEROSATO, 1879, soit 
discutable ( W . W B N S , 1938, p. 313). 
1. — Clanculus (s. s.) corallinas GMBLIN, s p . 1790. 
SACCO, F . , 1896, p . 21, pl. I I I , fig. 1. 
P l a i s a n c i e n - A s t i e n . — Riluogo, Val d'Andona (Italie). 
\ r a n . o n , Rollène, Millas (France) . 
|> | i s | o c è n e . — Montepel legr ino, Pa l e rmo (Sicile). 
2. — Clanculus ? euompha l idcs ARCIIIAC et 11 AIME, sp . 1853. 
COSSMANN, M . et PISSARRO, G., 1909, p . 79, p l . VII, fig. 26, 27 (= probabilis). — VREDENBURG, W., 1928, 
p . 69. 
P a l é o c è n e . — llanikol (Imlia) . 
3. — Clanculus (s. s.) inoelensis Cox, 1936. 
Cox, L . H., 1936, p . 50, pl. I, fig. 1, a-c. 
P l a i s a n c i e n . — Mina (Por tuga l ) . 
4. — Clanculus (s. s.) ozcnnci CROSS . : , 1862. 
CROSSE, H., 1862, p . 182, pl . VIII, fig. 9-11. 
\ u v c r s i e n . — Le Fayel (Rassin de Par is ) . 
B a r I o n i e n . — Cresnes (Rassin de Par is ) . 
Sous-genre CLANCULOPSIS MONTEROSATO, 1879. 
T y p e . — Trochus crueiatus LINNÉ, 1758. 
1. — Clanculus (Clanculopsis) a raonis BASTEROT, s p . I s 2 5 . 
COSSMANN, M. et PEYROT, A., 1917, p . 87, pl . III, fig. 39-41; p l . IV, fig. 83. 
A (i u i t a n i c n . — Saint-Avit, Saucats (Lariey) (Bordelais) . 
B u r d i g a 1 i e n . — Merignac , Saucats (Peloua) (Bordelais). 
Mandillot, Saint-Paul-lès-Dax (Landes) . 
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2. — Clanculus (Clanculopsis) baccatus DEFHANCE , sp . 1824. 
GLIBERT, M., 1949, p. 65, pl. IV, fig. 1 (ex. fig. n° 2158 Cat. Types Invert. tert. I .R .Sc .N .B.). 
P o n t i l e v i e n . — Pont levoy, Manthelan , Louans , Boasée, Sainte-Maure (La Séguinière , 
Les Maunils) , Sainte-Cather ine-de-Fierbois , P a u l m y (Pauvrelay) , Ferr ière-Larçon, 
Charnizay (Limeray) , Mirebeau, Sceaux (Bassin de la Loire) . 
3 . — Clanculus (Clanculopsis) c ruc ia tus LINNÉ, s p . 1758. 
TRYON, G. W., 1889, p. 74, pl. XI, fig. 60, 61; pl. XIX, fig. 16, 17. 
P l e i s t o c e n e . — Millas, Vaugrenie r (France) . 
Messine (Sicile). 
Monastir (Tunisie) . 
Kalamaki (Ile de Cos). 
Dahlia (Ile de Chypre ) . 
4. — Clanculus (Clanculopsis) granifer DÔDERLEIN in PANTANEI.I.I, 1888. 
SACCO, F., 1896, p. 22, pl. III, fig. 3, l>, c. 
T o r I o n i e n . - Cabrières d 'Aiguës (Vaucluse, F rance) . 
S U i n a b r u n n (Bassin de Vienne) . 
5. — Clanculus (Clanculopsis) jussicui PAYRAUDEAU , sp . 1826. 
PAYRAUDEAU, B. C , 1826, p. 136, pl. VI, fig. 24, 25. 
P 1 a i s a n c i e n - A s t i e n . — Alba. Crespina, Orciano, Pietrafit ta (Italie). 
P 1 é i s t o c è n e . — Beaulieu (France) . 
Messine (Sicile). 
Monastir (Tunisie) . 
6. — Clanculus (Clanculopsis) perrisi GRATELOUP, sp . 1832. 
COSSMANN, M . et PEYROT, A . , 1 9 1 7 , p. 8 9 , pl. III, fig. 42, 43 (= qranifer, non DÔDERLEIN). 
B u r d i g a l i e n (faciès a rg i leux) . — Saubr igues (Landes) . 
N o t e . — Confondu pa r COSSMANN et PEYROT avec Clanculus granifer DÔDERLEIN , ce rare 
fossile de Saubr igues en diffère par sa taille plus g r ande , son galbe plus dépr imé et son o r n e m e n -
tat ion beaucoup mo ins gross iè rement g ranu leuse . 
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S... S-EAMM.. , l MHOMINAF. 
Genre H A L I S T Y L U S DALL, 1 8 9 0 . 
T y p e . Cantkaridus columna DALL, 1 8 8 9 . 
1. Halistylus columna DAI. . . , sp. 1 8 8 9 . 
DALL, W . H . , 1 8 8 9 , p. 3 4 1 , pl. I X , fig. 7 . 
P l e i s t o c e n e . — Mar del Piala (Argent ine) . 
2. — H a l i s t y l u s pupoideus C A R P E N T E R , gp. 1 8 6 4 . 
TRYON, G. W . , 1 8 8 7 , p. 3 9 4 , pl. L X , fig. 7 7 ( = Venella subpupoidea). — GRANT, I I . S. I V el GALE, H . R., 
1 9 3 1 , p. 8 2 5 . 
P l e i s t o c e n e . — San P e d r o (Californie, U . S . A . ) . 
Genre I S A N D A A . ADAMS, 1 8 5 3 . 
ñous-genre M I N O L I A A . ADAMS, 1 8 0 0 . 
T y p e . — Isanda punctata ADAMS, 1 8 5 3 . 
1 . — Isanda (Minolia) tirulata C A R P E N T E R , B p . 1 8 6 4 . 
TRYON, G. W . , 1 8 8 9 , p. 2 9 6 , pl. L X V , fig. 8 1 , 8 2 , 8 7 . 
P l e i s t o c e n e . — N e w p o r t B e a c h (Cal i fornie , U . S . A . ) . 
TENISON-WOODS, C , 1 8 7 9 , p. 2 3 5 , pl. XXI, fig. 1 . 
E o c e n e . — Muddy Creek (Australie mér id iona le ) . 
Sous-genre ANTISOLARIUM FINLAY, 1 9 2 7 . 
T y p e . — Solarium egenum GOULD, 1 8 6 8 . 
1 . — Isanda (Antisolarium) egena GOULD , sp . 1 8 4 9 . 
TRYON, G. W . , 1 8 8 7 , pl. VI, fig. 2 2 , 2 3 ; 1 8 8 9 , p. 2 5 3 , pl. XXXVII, fig. 1 3 . — SUTER, H . , 1 9 1 3 , p. 1 4 1 , 
pl. XXXVIII, fig. 2 5 . 
P l e i s t o c e n e . — W a n g a n u i (Nouvelle-Zélande). 
2. Isanda (Minolia) strigata TENISON-WOODS, 1 8 7 9 . 
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Genre MONILEA SWAINSON, 1840. 
Sous-genre PRIONOTROCHUS FISCHER, 1879. 
T y p e . — Trochus obscurus WOOD, 1828, non DE SERRES, 1822 (= M. signala JONAS, 1848). 
1 . — Monilea (Pr ionotrochus) s ignala JONAS, sp . 1 8 4 8 . 
TRYON, G. W . , 1889, ]i. 257, pl. LXI, fig. 33. 
P l e i s t o c e n e . — Madagascar . 
Genre ETHALIA A. ADAMS, 1853. 
Sous-genre ZETHALIA FINLAY, 1927 
(= Ethaliopsis COSSMANN, 1918; non SCHEPMAN, 1908). 
T y p e . — Rotella zelandica H. et .1., 1854. 
1 . — Ethal ia (Zethalia) m a n d a r i n u s FISCHER , sp . 1 8 6 9 . 
FISCHER, P., 1869, p. 428, pl. XIII, fig. 5. 
T o r t o D i e n . — Cabrières d 'Aiguës (Vauclusc). 
FAMILLE S T O M A T I 1 D A E . 
SOUS-FAMILLE V E L A I N E L L I N A E . 
Genre VELAINELLA VASSEUR, 1881. 
M o n o t y p e . — Velainella columnaris VASSEUR, 1881. 
1 . — Velainella co lunmar i s VASSEUR, 1 8 8 1 . 
COSSMANN, M., 1902, p. 90, pl. X, fig. 14-16. 
L u t é t i e n . — Rois-Gotiet (Loire a t l an t ique) . 
FAMILLE A N G A R I I D A E . 
Genre CALLIOMPHALUS COSSMANN, 1888. 
T y p e . — Turbo squamulosus LAMARCK, 1804. 
1 . — Cal l io inphalus e renular i s DESHAYES, sp. 1 8 6 3 . 
DESHAYES, G. P., 1863, p. 900, pl. LX, fig. 5-7. 
Y p ,• é s i e n . — Guise, Herouval , Liancour t -Sain t -Pier re (Bassin de Par i s ) . 
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2. Cal l iomphalus squamulosus LAMARCK, sp. 1 8 0 4 . 
DESIIAYES, G. P . , 1832, p. 251, pl. XXXII, fig. 4-7. 
Y p r é s i e n , — Herouval (Bassin de Par i s ) . 
L «I t é t i e n . - - Boury, Ghaumont-en-Vexin , Gisors (La Croix Rlanche) , Henonvi l le , 
Les Boves, Pâmes, Sandr icour t (Bassin de Par i s ) . 
A u v e r B i e n . — Le Fayel (Bassin de Par i s ) . 
DESIIAYES, G. P . , 1 8 3 2 , p. 2 5 2 , pl. XXXII, fig. 10 , 1 1 ; pl. XL, fig. 3 6 , 3 7 . 
L u t é t i e n . — Ghaumont-en-Vexin , Chaussy, Fon tenay , Pa rnes (Bassin de Par i s ) . 
N o t e . — Un indiv idu de Chaussy [ex coll. B O U R D O T , s ignalé en 1 8 8 8 par M. CoBBMAIW 
(p. 5 3 , p l . V, fig. 1 ) ] a t te int des d imens ions except ionnel les . 
Genre ANGARIA (BOLTEN) RODING, 1 7 9 8 . 
Sous-genre ANGARIA s. s. 
T y p e . — Turbo dclphinvs LINNÉ, 1 7 5 8 . 
COSSMANN, M., 1918, p. 217, pl. IX, fig. 15-17. 
L u t é t i e n . — Chaussy, Cour t agnon , Fe rme des Bôves, Fe rme de l'Orme, Gr ignon , Mouy. 
Parnes , Requiécourt , T h u r y , Ully-Saint-Georges, Vaudancour t , Villiers-Neauphle (Bassin 
de Par i s ) . 
Frcsvillc, l lautevi l le (Cotent in) . 
Bois-Gouet (Loire a lhmt iquo) . 
2 . — Angar ia (s. s.) cortlieri ARCIIIAO, s p . 1 8 5 0 . 
COSSMANN, M. et PISSARRO, G., 1909, p. 81, pl. VII, fig. 30-33. 
P a l é o c è n e . — Ranikot ( India) . 
3. Cal l iomphalus t rochifor inis DESIIAYES, sp . 1 8 3 2 . 
1. Angar ia (s. s.) calcar LAMARCK, sp . 1 8 0 4 . 
3 . — Angar ia (s. s.) g y m n a COSSMANN et PISSARRO , sp . 1 9 0 2 . 
COSSMANN, M. et PISSARRO, G., 1902, p. 278, pl. XXX, fig. 4-6. 
L u t é t i e n . — llautevi l le (Cotent in) . 
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4. Angar ia (s. s.) H ma LAMARCK, sp . 1 8 0 4 . 
COSSMANN, M . , 1 9 1 8 , p. 2 1 7 , pl. IX, fig. 1 3 - 1 4 . 
L u t é t i e n . — Damery , Gr ignon , Gattainville (Bassin de Par i s ) . 
A i i Y c r s i e n . Anvers, Le Fayel, Le Guespel, Valmondois (Bassin de Par i s ) . 
R a r l o n i e n . Cresnes, La Chapelle-en-Serval , Le Ruel (Bassin de Par i s ) . 
5 . — Angar ia (s. s.) reg leyana DESIIAYES, sp . 1 8 3 2 . 
COSSMANN, M . et PISSARRO, G., 1 9 0 2 , p. 2 7 8 , pl. XXIX, fig. 2 7 , 2 8 . 
L ii t é t i e n . — Chaussy (Bassin de Par i s ) . 
Hauteville (Cotent in) . 
Bois-Gouet (Loire a t lan t ique) . 
(i. — Angar ia (s. s.) seobina BRONGNIART, sp . 1 8 2 3 . 
RRONGNIART, A . , 1 8 2 3 , p. 5 3 , pl. II, fig. 7 . 
O 1 i g o c è n e . — Caste lgomber to (Italie). 
7 . — Angar ia (s. s.) seobina v a r . burd iga lens i s GRATELOUP , sp . 1 8 4 7 . 
GRATELOUP, M . , 1 8 4 7 , pl. XIV, fig. 1 9 ( = Delphinula seobina var. burdigalensis). — ORBIGNY, A . D', 1850¬ 
1 8 5 2 , t. III, p. 8 , n° 2 1 ( = Turbo subscobinus). — COSSMANN, M . et PEYROT, A . , 1 9 1 7 , pl. III, 
fig. 1 7 (= spécimen gérontique) et pl. III, fig. 2 7 - 2 9 ( = D. subspinosa). —- VERGNEAU, A. M . , 1 9 5 9 , 
pl. I, fig. 4 , a, b. 
S t a ni p i e n . — Envi rons de Dax (probablement Gaas) (Landes) . 
N o t e . — Bien que cette forme soit c o m m u n e dans les anc iennes collections, sa position 
s t r a t ig raph ique est mal défini.-; elle est probablement o r ig ina i re du Calcaire à Astéries. 
Les différences avec la forme typique me semblen t très m i n i m e s . 
GRATELOUP, M . , 1 8 4 7 , pl. X I I , fig. 1 2 - 1 4 . — VERGNEAU, A . M . , 1 9 5 9 , pl. I , fig. 3 , a, b. 
S I a m p i e u . — Gaas (Landes) . 
Tête Nègre-près-Bordeaux (Bordelais) (? Calcaire à Astéries). 
N o t e . — Le n o m subscobinus Onu. est s y n o n y m e de burdigalensis GRAT . et ne peut 
être utilisé, c o m m e l 'ont voulu COSSMANN et PEYROT ( 1 9 1 7 , p . 7 4 ) pour la coquil le de Gaas 
cor respondant aux figures 1 2 - 1 4 de la p lanche M l de l'Atlas de GRATELOUP . Bien qu ' i l existe 
une Delphinula spinosa ROISSY, 1 8 0 5 , le n o m créé pa r GRATELOUP au titre de variété ne deviendra i t 
caduque , en passant au niveau subspécifique ou spécifique, que s'il se t rouvai t que l 'espèce de 
DE ROISSY soit également une Angaria; le n o m de GRATELOUP peut donc être p rov iso i rement 
conservé . D 'aut re par t , je n 'a i pas t rouvé de Delphinula subspinosa n i de Turbo subspinosus 
dans le P r o d r o m e . 
8. — Angar ia (s. s.) seobina var . spinosa GRATELOUP , sp . 1 8 4 7 . 
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Sous-genre PSEUDONINELLA SACCO, 1896. 
T y p e . — Delphinula miosolarioides SACCO, 1896. 
1 . — Angar ia (Pseudoninel la) b ronn i PHILIPPI, up. 1 8 4 6 . 
PHILIPPI, R. A., 1846, p. 61, pl. IX, fig. 1. 
L a t t o r f i e n . — Lattorf (Al lemagne du Nord) . 
2 . — Angar ia (Pseudoninel la) depressa RAVN , sp . 1 9 3 3 . 
RAVN, .1. P. J., 1933, p. 29, pl. II, fig. 3, a-c. 
D a n i e n . — Faxe (Danemark ) . 
3 . — Angar ia (Pseudoninel la) pboreulo ides COSSMANN et PISSARRO , sp . 1 9 0 2 . 
COSSMANN, M. et PISSARRO, G., 1902, p. 279, pl. XXVIII, fig. 29-31. 
L u t e t i a n . — Fresville, Hauterille (Cotentin). 
FAMILLE SKENEIDAE. 
Genre THARSIELLA BUSH, 1897. 
T y p e . — Tharsis romettensis SEGUENZA, 1877. 
1 . - Tharsiel la romet tens i s SEGUENZA, sp . 1 8 7 7 . 
TRYON, G. W. , 1888, p. 100, pl. XXXIV, fig. 28. 
P l e i s t o c e n e . — Messine (Sicile). 
Genre TEINOSTOMA II. et A. ADAMS, 1853. 
Sous-genre TEINOSTOMA s. s. 
T y p e . — Teinostoîna politum ADAMS, 1853. 
1 . — Teinostoîna (s. s.) e o m p l a n a t u m DESHAYES, 1 8 6 4 . 
OESHAYES, G. P., 1864, p. 926, pl. LXIII, fig. 33-36. 
L u t é t i e n . — Berchères , Fe rme de l 'Orme, Gr ignon , Pon tc loup (Aisne), Villiers-Neauphle 
(Rassin de Par i s ) . 
Au v e r s i e n . — Le Fayel (Bassin de Par i s ) . 
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2. Teinostonia (s. s.) defrancei BASTEROT , sp . 1 8 2 5 . 
GLIBERT, M., 1949, p. 68, pl. IV, fig. 2 (ex. fig. n° 2167 Cat. Types Invert. lert. I .R.Sc.N.B.) . 
B u r d i g a l i e n . — Leognan (Borde la i s ) . 
Saint-Paul-lès-Dax (Cabannes) (Landes ) . 
P o n t i l é v i e n . — Orthez (Le Pa ïen) (Béarn) . 
P o n t l e v o y , Bossée , P a u l m y ( P a u v r e l a y ) , Ferr ière -Larçon (Bass in de la Lo ire ) . 
DESHAYES, G. P., 1864, p . 922, pl . L X I I I , fig. 16-20. 
L u t e t i a n . — C h a m b e r s , Grignon, Les Bôves, Le Vivray, Parnés , Requiécourt, Vaudancour t , 
Villiers-Neauphle (Bassin de Par i s ) . 
DESHAYES, G. P., 1864, p . 925, pl . L X I I I , fig. 8-11. 
L u t é t i e n . - - Gisors (La Croix Blanche) , Gomerfonta inc , Les Bôves, Parues , Vaudancour t 
(Bassin de Par i s ) . 
A u v e r s i e n . — Le Guespel (Bassin de Par i s ) . 
B a r t o n i e n . — Marines (Bassin de Par i s ) . 
5 . — Teinos toma (s. s.) p r i s cum DESIIAYES, 1 8 6 4 . 
DESHAYES, G. P., 1864, p . 923, pl. L X I I , fig. 33-36. 
^ p r é s i e n . — Aizy, Greil, Guise, Le Roquet, Liancourt , Mercin (Bassin de Par i s ) . 
6 . — Teinostoma (s. s.) rotel laeforme DESIIAYES, 1 8 6 4 . 
DESHAYES, G. P., 1864, p . 921, pl . L X I I I , fig. 21-23 et 24-26. 
V p r é s i e n . — Herouval (Bassin de Par i s ) . 
L u t é t i e n . - Chàteau-Rouge, C h a m b o r s , Chaumonl -en-Vexin , Chaussy, Damery , F e r m e de 
l 'Orme, Fours , Gisors (La Croix Blanche) , Gr ignon , Gomerfonta ine , Les Bôves, Mouchy, 
Mouy, Parnes , T h u r y , Ully-Saint-Georges, Vaudancour t , Villiers-Neauphle (Bassin de 
Paris) . 
Hautevil le (Cotent in) . 
Bois-Gouel (Loire a t lan t ique) . 
Teinos toma (s. s.) elegans D E S B A T E S , 1 8 6 4 . 
4. — Teinos toma (s. s.) marga r i t u l a DESH AYES, 1 8 6 4 . 
A u v e r s i e n . — Ezanville, Le Guespel (Bassin de Par i s ) . 
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7 . — Teinos toma (s. s.) s implex BENOIST, 1 8 7 3 . 
COSSMANN, M. et PEYROT, A., 1917, p. 214, pi. VI, fig. 53-55. 
B a r d i g a l i e n . — Saint-Paul-les-Dax (Landes) . 
8 . — Teinos toma (s. s.) t r i gonos toma DESHAYES, 1 8 6 4 . 
DESHAYES, G. P . , 1864, p. 925, pi. LXIII, fig. 5-7. 
I. n I £ I i c n . — Gr ignon , Parnes (Bassin de Paris) . 
Sous-genre MEGATYLOMA COSSMANN, 1888. 
T y p e . — Teinostoma wateleti DESHAYES, 1864. 
1 . — Teinos toma (Megatyloma) dubu i in LAMARCK, sp. 1 8 0 4 . 
COSSMANN, M., 1888, p. 51, pi. II, fig. 31. 
L u t e t i e n . — Chambers, Chaumont, Courtagnon, Fermedel'Orme, Grignon, Gomerfontaine, 
Parnes , Vaudancourt, ViBiers-Neauplde (Bassin de Paris) , 
l lautevi l le (Cotent in) . 
A n v e r s i e n . — Ver (Bassin de Par is ) . 
2. — Teinos toma (Megatyloma) wateleti D E S H A Y E S , 1 8 6 4 . 
COSSMANN, M., 1918, p. 81, fig. 35, pi. II, fig. 28-30. 
^ p r e s i c n . — Guise, Herouval , Le Roquet , Lianeour t -Sain t -Pier rc (Bassin de Par i s ) . 
Sous-genre LEUCODISCUS COSSMANN, 1918. 
T y p e . — Turbo helicinoides LAMARCK, 1804. 
1 . — Teinos toma (Leucodiscus) hel icinoides LAMARCK, sp . 1 8 0 4 . 
COSSMANN, M., 1918, p. 87, fig. 36, pi. II, fig. 31-33. 
L u t e t i e n . — Beynes, Chanibors , Ghamery , Ghaussy, F e r m e de FOrme, Gisors (La Groix 
Blanche). Gr ignon , Gomerfonla ine , Her.no.ivilli-. La Krileuse, l.a Vlgne, Leg Bftves, 
Les Groux, Pa rnes , Requiecour t , Vaudancour t , Vill iers-Neauphle (Bassin de Par i s ) . 
Fresville (Cotent in) . 
Bois-Gouet (Loire a t lan t iquc) . 
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Genre SOLARIORBIS CONRAD, 1 8 6 5 . 
T y p e . — (DALL, 1 8 9 2 ) , Delphinula depressa LEA, 1 8 3 3 . 
1 . — Solariorbis an twerpens i s GLIBERT, sp. 1 9 5 2 . 
GLIBERT, M., 1 9 5 2 , p. 9 , pl. I, fig. 6 (Holotype n° 2 2 8 8 Cat. Types Invert, tert. I.R.Sc.N.B.). 
A n v e r s i e n . — Giffel, Rekken (Pays-Ras). 
2 . — Solariorbis decussata SANDBERGER, sp. 1 8 5 9 . 
SANDBERGER, F . , 1 8 5 8 - 1 8 6 3 , p. 1 3 6 , pl. XI, fig. 16 , a, b. 
R u p é l i e n . — Waldbockel l ie im (Al lemagne) . 
N o t e . — Le Trochus calliferus N Y S T , 1 8 4 3 (non DESHAYES) se confond en t i è remen t avec 
Solariorbis decussata (SANDB.) ( G L I B E R T , M. et DE UEINZELIN, .T., 1 9 5 4 , p . 3 4 4 , p l . IV, fig. 1 9 ; 
type n° 3 9 2 2 Gat. Types Invert, tert , I.R.Sc.N.B.); la correct ion de M. COSSMANN ( 1 9 1 8 , p . 1 4 2 ) 
est donc inut i le . 
3 . — Solariorbis degrange i COSSMANN et PEYROT, 1 9 1 7 . 
COSSMANN, M. et PEYROT, A., 1 9 1 7 , p. 2 1 9 , pl. VII, fig. 1 4 - 1 9 . 
P o n t i l é v i e n . — Orthez (Le Pa ïen) (Béarn) . 
4 . — Solariorbis g r ignonens i s DESHAYES , sp . 1 8 6 4 . 
DESHAYES, G. P., 1 8 6 4 , p. 9 2 4 , pl. LXIII, fig. 3 0 - 3 2 . 
L u l é t i e n . — Fe rme de l 'Orme, Gr ignon , Parnes (Bassin de Par i s ) . 
5 . — Solariorbis tu ronens i s PEYROT, 1 9 3 8 . 
PEYROT, A., 1 9 3 8 , p. 3 9 (non pl. I. fig. 3 2 , 3 3 ) . — GLIBERT, M., 1 9 4 9 , p. 6 9 , pl. IV, fig. 3 ( = Mali 
l ' o n l i l é v i e n . — Ponllevoy, Sainte-Catherine-de-Fierbois , Ferr ière-Larçon (Bassin de la 
Loire) . 
6 . — Solariorbis umbi l icar i s DESHAYES, sp . 1 8 6 4 . 
DESHAYES, G. P., 1 8 6 4 , p. 9 2 6 , pl. LXIII, fig. 2 7 - 2 9 . 
L u 1 é t i e n . — Vaudancour t (Bassin de Par i s ) . 
7 . — Solariorbis woodi HÔRNES , sp . 1 8 5 6 . 
HÔRNES, M., 1 8 5 1 - 1 8 5 6 , p. 4 4 0 , pl. XLIV, fig. 4 , a-c. 
T o r t o n i e n . — Steinabrunn (Bassin de Vienne) . 
Mutella (Por tuga l ) . 
R e d o n i e n . — La Dixmerie, Beaulieu (France) . 
|> 1 a i s a „ ,• i „ . _ Pogg ia rone près Siena (Italie). 
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Genre ROTELLORBIS COSSMANN, 1888. 
T y p e . — Rotellorbis laubrierei COSSMANN, 1888. 
1 . — Rotellorbis benoisti COSSMANN et P E Y B O T , 1 9 1 7 . 
COSSMANN, M. et PEYROT, A., 1917, p. 226, pl. VII, fig. 36-38. 
B u r d i g a l i e n . — Saint-Paul-lès-Dax (Landes) . 
2 . — Rotellorbis laubrierei COSSMANN, 1 8 8 8 . 
COSSMANN, M., 1888, p. 162, pl. VI, fig. 39-41. 
Y p r é s i e n . — Cuise, Herouval (Bassin de Par i s ) . 
3 . — Kotellorbis nineki COSSMANN, 1 9 0 7 . 
COSSMANN, M., 1907, p. 218, pl. VIII, fig. 60-3. 
ï p r é S i e n . — Herouval , Le Roquet (Bassin de Par i s ) . 
4 . — Rotellorbis plicata BKNOIST, sp . 1 8 7 3 . 
COSSMANN, M. et PEYROT, A., 1917, p. 225, pl. VII, fig. 33-35. 
B u r d i g a l i e n . — Lcognan (Bordelais). 
Genre LEUGORHYNCHIA CROSSE, 1867. 
M o n o t y p e . — Leucorhynchia caledonica CROSSE, 1867. 
1 . — Leucorhynchia callifera DESHAYES, sp . 1 8 3 2 . 
COSSMANN, M., 1918, p. 141, pl. IV, fig. 21-23, texte fig. 50. 
ï p r é s i e n . — Cuise, Herouval , Le Roquet , L iancour t -Sa in t -P ie r rc (Bassin de Par i s ) . 
L u t é t i e n . — Cha innon l , Chaussy, Gisors (La Croix Blanche) , Gr ignon , Gomerfonta ine , 
La Fri leuse, Les Groua (près L iancour t ) , Pa rnes , Sera incour t , Vaudancourt, Villiers-
Neauphle (Bassin de Par i s ) . 
Ilauteviile (Cotent in) . 
A u v e r s i e n . — Anvers, Beauchamp , Le Fayel, Le Guespel, Ver (Bassin de Par i s ) . 
2 . — Leucorhynchia rotellaeforinis CU.VTKI.OIJP, S]). 1 8 3 2 . 
COSSMANN, M. et PEYROT, A., 1917, p. 205, pl. VI, fig. 42-44. 
B u r d i g a l i e n . Saint-Paul-lès-Dax (Landes) . 
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FAMILLE CYCLOSTREMATIDAE. 
Genre CYCLOSTREMA MARRYAT, 1 8 1 8 . 
T y p e . — Cyclostrema canccllalum MARRYAT, 1 8 1 8 . 
1 . _ Cyclostrema bas i s t r ia tum JEFFREYS in WEINKAUFF, 1 8 7 3 . 
HARMER, F. W., 1 9 2 0 - 1 9 2 5 , fasc. 3 , 1 9 2 3 , p. 7 5 3 , pl. LX, fig. 1 7 . 
P l e i s t o c e n e . — Greenoch (Ecosse). 
2 . _ Cyclostrema i i i t idu lum COSSMANN, 1 9 0 2 . 
COSSMANN, M., 1 9 0 2 , p. 9 1 , pl. VIII, fig. 2 3 , 2 4 . 
E u t é t i e n . — Bois-Gonet (Loire a t lan t ique) . 
Genre CIRGULUS JEFFREYS, 1 8 6 5 . 
M o n o t y p e . — Delphinula duminyi REQUIEN ( = Solarium philippii CANTRAINE, 1 8 4 1 ) . 
1 . — Circulus b icar ina tus LAMARCK, sp. 1 8 0 4 . 
DESHAYES, G. P., 1 8 3 2 , p. 2 5 9 , pl. XXXIII, fig. 5 - 8 . — IDEM, 1 8 6 2 , p. 4 4 0 , pl. XXIX, fig. 3 0 - 3 3 ( = concava 
DESHAYES). 
ï p r é s i e n . — Guise, Herouval, Liancourt-Saint-Pierre (Bassin de Par is ) . 
L u t é t i e n . — Amblainvi l le , C h a u m o n t , Chaussy, Cour tagnon , Damery , Fe rme de l 'Orme, 
(üsors , Gr ignon , Gomerfonta ine , Les Rôves, Montmira i l , Mouchy, Parues , Requiécour t , 
Saint-Lubin-de-la-Haye, Vaudancour t , Vesly, Vill iers-Neauphle (Bassin de Par i s ) . 
A n v e r s i e n . — Ezanvillc (Bassin de Par i s ) . 
2 . — Circulus bonne t i COSSMANN, sp . 1 9 0 7 . 
COSSMANN, M., 1907 , p. 2 1 8 , pl. IX, fig. 5 9 - 2 2 . 
L i. t é l i c n . — Thionvi l le (Bassin de Par i s ) . 
3 . — Circulus car ina tus PIIILIPPI , sp . 1 8 4 3 . 
SPEYER, O., 1 8 6 6 , p. 2 3 , pl. I l l , fig. 1, a-c. 
C h a t I i e n . — Eygelshoven (Pays-Bas). 
Runde (Al lemagne) . 
4 . — Circulus exacuus CONRAD, sp . 1 8 3 3 . 
PALMER, K. VAN W., 1 9 3 7 , p. 5 3 , pl. V, fig. 2 8 , 3 4 , 3 7 . 
C 1 a i h o r n i e n . — Claiborne (Alabama, U.S.A.). 
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5. - Circulas figcheri DESHAYES, sp. 1 8 6 1 . 
DESHAYES, G. P . , 1861, p. 432, pl. XXVIII, fig. 17-19 (1862). 
L u l é t i e n . — Chaussy, Gr ignon , Mouchy, Scpteuil , Vaudaneour t (Bassin de Paris). 
A u v e r s i e n . — Le Guespel (Bassin de Par is) . 
6 . — Circulus banne! GLIBERT, 1 9 5 2 . 
GLIBERT, M., 1952, p. H , pl. I, fig. 7 (Holotype n° 2170 Gat, Types Invert, tort. T.R .Sc .N.R.) . 
A n v e r s i e n . — Giffel, Bekken (Pays-Bas). 
Freden (Al lemagne) . 
7 . — Circulas i n fund iba l iun COSSMANN et PISSARRO , sp . 1 9 0 2 . 
COSSMANN, M. et PISSARRO, G., 1902, p. 228, pl. XXV, fig. 9-11. 
L u I é l i e n . — Hautevil le (Gotent in) . 
DESHAYES, G. P . , 1862, p . 437, pl . XXVIII, fig. 20-23 . 
L M t é t i e n . — Chaussy, Parues , Vaudaneour l (Bassin de Par i s ) . 
k u v e r s i e n . - Anvers. Le Fayel, Le Guespel, Valmondois , Ver (Bassin de Par is) . 
Ba r I o n i e n . Le Ruel, Les Tuileries, Marines (Bassin de Par i s ) . 
DESHAYES, G. P., 1832, p . 257, p l . XXXIII, fig. 13-15. 
L u I é I i e n . - - Mouchy, Ully-Saint-Georges, Fe rme de l'Orme, Vaudancour t (Bassin de Par i s ) . 
\ u \ e r s i e n . — Anvers (Bassin de Par i s ) . 
1 0 . Circulus luc idus COSSMANN, sp . 1 8 8 1 . 
GOSSMANN, M., 1881, p. 167, pl. VII, fig. 3 , a, h. 
Y p r é s i e n . — Cuise, Herouval , Le Roquet (Bassin de Par is ) . 
1 1 . — Circulus in ichaudi DESHAYES , sp . 1 8 6 2 . 
DESHAYES, G. P., 1862, p . 434, pl . XXVIII, fig. 28-31 . 
T h a n é t i e n . — Abbecour l , Cbenay (Bassin de Par i s ) . 
1 2 . — Circulus namne tens i s VASSEUR , sp . in COSSMANN, 1 9 0 0 . 
COSSMANN, M., 1900, p. go, pl. VII, fig. 20-22 . 
L u l é t i e n . — Bois-Gouet (Loire a t l an t ique) . 
s. . - - Circulus intermedins DESHAYES , sp . 1 8 6 2 . 
9. — Circulus Iaevigatus DESHAYES , sp . 1 8 3 2 . 
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1 3 . — Circulus nitidus DESHAYES, sp. 1 8 6 2 . 
DESHAYES, G . P . , 1862, p. 436, pl. XXIX, fig. 1-4. 
Y p r é s i e n . — Guise, Herouval , Le Roquet , L iancour t -Sa in t -Pier re , Pont-Sainte-Maxencc 
(Bassin de Par i s ) . 
1 4 . _ Circulas planorbillus DUJARDIN , sp. 1 8 3 7 . 
GLIBERT, M., 1949, p. 70, pl. IV, fig. 4 (ex. fig. n° 2169 Cat, Types Invert. tert. I.R.Sc.N.B.). 
P o u t i l é v i c n . — Orthez (Le P a ï e n ) (Béarn) . 
Pont levoy, Manthelan , Bossée, Sainte-Catherinc-de-Fierbois , P a u l m y (Pauvrelay) , Ferrière-
Larçon, Charniza) (Limeray) (Bassin de la Loire) . 
1 5 . — Circulus planorbularis DESHAYES , sp. 1 8 3 2 . 
DESHAYES, G . P . , 1832, p. 258, pl. XXXIII, fig. 19-22. — IDEM, 1862, p. 437, pl. XXIX, fig. 5-8. 
Yp r é s i e n . — Guise, Le Roquet (Bassin de Par i s ) . 
L u 1 é t i e n . — Boury, Fe rme de l 'Orme, Gr ignon , Mouy, Fa rnes , Vaudancour t (Bassin de 
Par i s ) . 
1 6 . — Circulus platyspira COSSMANN et PISSARRO , sp . 1 9 0 5 . 
COSSMANN, M. et PISSARRO, G . , 1905, p. 107, pl. XVII, fig. 12-14. 
L u t é t i e u . — Hautevil le (Cotent in) . 
1 7 . — Circulus pontileviensis MORGAN, sp . 1 9 1 5 . 
GLIBERT, M., 1949, p. 71, pl. V, fig. 1 (ex. fig. n° 2475 Cat. Types Invert. tert. I.R.Sc.N.B.). 
P o n t i 1 é v i e n . — Ferr ière-Larçon (Bassin de la Loire) . 
1 8 . — Circulus propinquus DESHAYES , sp . 1 8 6 2 . 
DESHAYES, G . P. , 1862, p. 439, pl. XXIX, fig. 8-13. 
x, p r é s i e n . — Herouval , Le Roquet , Liancour t -Sain t -Pier re (Bassin de Par i s ) . 
I u t é i i e n . — Ferme de l 'Orme, Gr ignon , La Vigne, Parues (Bassin de Par i s ) . 
1 9 . — Circulus pulchralis W O O D , sp. 1 8 4 2 . 
WOOD, S. V., 1848, p. 139, pl. XV, fig. 4. 
S c a 1 d i s i e n . — Sutton (Grande-Bretagne) . 
2 0 . — Circulus quadriiasciatus GRATELOUP , sp . 1 8 3 2 . 
COSSMANN, M. et PEYROT, A., 1917, p. 236, pl. VII, fig. 50-53. 
B u r d i g a 1 i e n . — Leognan , Saucats (Bordelais). 
Saint-Paul-Iès-Dax (Landes) . 
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2 1 . — Circiilus q i i i i iqaeo i iu tas GOSSMANN, sp . 1 8 8 8 . 
COSSMANN, M., 1888, p. 161, pl. VI, fig. 36-38. 
B a r t o n i e n . — Cresnes, Le Ruel, Les Tuileries (Bassin ,1e Par is) . 
2 2 . — Circalas rangi D E S H A Y E S , sp. 1 8 6 2 . 
DESHAYES, G. P., 1862, p. 435, pl. XXIX, fig. 22-25. 
L u t e t i a n . Boisgeloup, Chaussy, Parries, Requiécourt, Vaudancourt (Bassin de Par is) . 
2 3 . — Circulas rota D E S H A Y E S , sp. 1 8 6 2 . 
DESHAYES, G. P., 1862, p. 439, pl. XXVIII, fig. 24-27. 
Y p r é s i e n . — Herouval, Le Roquet, Uancourt-Samt-Pierre (Bassin de Par is ) . 
2 4 . — Circulas seinistriatas DESHAYES , sp . 1 8 6 2 . 
DESHAYES, G. P., 1862, p. 434, pl. XXIX, fig. 14-17. 
Y p r é s i e n . — Herouval , L ianeou . l -Sa in l -P ie r re , Le Roquet (Bassin de Par is) . 
2.3. — Circulas similis DESHAYES, sp . 1 8 6 2 . 
DESHAYES, G. P., 1862, p. 438, pl. XXIX, fig. 26-29. 
Y p r é s i e n . - \i/.y, Greil, Cuise, Herouval , Le Roquet, L iancour l -Sa in l -P ier re (Bassin de 
Par is ) . 
L u t é l i e n . - - Chaussy, F e n n e de l 'Orme, Grignon, Noailles, Orgevil le , Parues (Bassin de 
Par i s ) . 
Hauteville (Cotentin). 
2 6 . — Circalas striatas P H I U T - P I , sp . 1 8 3 6 . 
GLIBEKT, M., 1957, p. 21, pl. I, fig. 18 (ex. fig. n° 4924 Cat. Types Invert. tert. I.R.Sc.N.B.). 
S c a 1 d i s i e n . — Gedgrave, Sut ton (Grande-Bretagne) . 
P l a i s a n c i e n . — Orciano, Siena (Italie). 
2 7 . - Circulas striatas taroniensis GLIBEKT, 1 9 4 9 . 
GLIBERT, M., 1949, p. 70, pl. IV, fig. 5 (Holotype n" 2171 Cat. Types Invert. tert. I.R.Sc.N.B.). 
P o n t i l e v i n n . - - Pont levoy, Saintc-Catherine-de-Fierbois , Ferrière-Larçon (Bassin de la 
Loire) . 
2 8 . - - Circulas supra i i i t idus WOOD , sp . 1 8 4 2 . 
GLIBERT, M., 1957, p. 21, pl. I, fi.g. 19 (ex. fig. n° 4925 Cat. Types Invert. tert. I.R.Sc.N.B.). 
S c a 1 d i s i e n . — Sutton (Grande-Bretagne). 
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2 9 . — Circulus tenuistriatus DESHAYES, sp . 1 8 6 2 . 
DESHAYES, G. P., 1 8 6 2 , p. 4 3 3 , pl. XXIX, fig. 1 8 - 2 1 . 
E u t é t i e n . — Chaussy, Gr ignon , Houdan , Parnes (Bassin de Par is ) . 
A u v e r s i e n . — Le Fayel, Valmondois (Bassin de Par is ) . 
3 0 . — Circulus tricostatus DESHAYES , sp . 1 8 3 2 . 
DESHAYES, G. P., 1 8 3 2 , p. 2 5 9 , pl. XXXIII, fig. 9 - 1 2 . 
A u v e r s i e n . — Auvers, Le Fayel, Mont-Saint-Mart in, Valmondois (Bassin de Par is ) . 
B a r t o n i e n . — Le Ruel , Les Tuileries, Marines, Quon iam (Bassin de Par i s ) . 
3 1 . — Circulus trochilia COSSMANN. sp . 1 8 9 2 . 
GOSSMANN, M., 1 8 9 2 , p. 4 6 , pl. I l l , fig. 3 3 , 3 4 . 
L u t é t i e n . — Fay-sous-Bois (Bassin de Paris) (Topotype). 
FAMILLE T U R B I N I D A E . 
SOUS-FAMILLE LIOTINAE. 
Genre LIOTINA MUNIER-CHALMAS, 1 8 8 5 . 
M o n o t y p e . — Delphinula gorvillei DEFRANCE, 1 8 2 1 . 
1 . — Liotina fimbriata DESHAYES , sp. 1 8 6 4 . 
DESHAYES, G. P., 1 8 6 4 , p. 9 4 1 , pl. LXI, fig. 6 - 8 . 
L u t é t i e n . — Rois-Gouet (Loire a t l an t ique) . 
Fresville, Hautcvil le (Cotent in) . 
A u v e r s i e n . — Acy, Valmondois (Bassin de Par i s ) . 
2 . — Liotina gervillei DEFRANCE , sp . 1 8 2 1 . 
COSSMANN, M. et PISSARRO, G., 1 9 0 2 , p. 2 7 7 , pl. XXX, fig. 9 . 
L u t é t i e n . — C h a u m o n t , Chaussy, Vaudanconr t (Bassin de Par i s ) . 
Bois-Gouel (Loire a t l an t ique) . 
Fresville (Cotent in) . 
3 . — Liotina heberti V A S S E I R , sp. 1 8 8 1 . 
COSSMANN, M., 1 9 0 2 , p. 8 8 , pl. VIII, fig. 1 9 - 2 0 . 
L u t é t i e n . — Bois-Gouet (Loire a t lan t ique) . 
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4. — Liotina robl in i JOHNSTON, sp . 1 8 7 9 . 
HARRIS, ü . F., 1897, p. 284, pl. V I I I , fig. 4, a-c. 
fiogène. Muddy Creek (Australie mér id ionale) . 
5 . — Liot ina warn i DEERANCE , sp . 1 8 2 1 . 
COSSMANN, M . et PISSARRO, G., 1902, p. 277, pl. XXX, fig. 1-3. 
L u t é t i e n . — Gliaussy, Dammartin (Sonda».-), Mouol.y, F a m e s , Ully-Saint-Georges (Bassin 
de Par i s ) . 
Bois-Gouel (Loire atlantique). 
Fresville, l lautevi l le (Cotent in) . 
A u v e r s i o n . — Mary, Valmondois (Bassin de Par i s ) . 
B a r t O n i e n . - Gresnes, Le Ruai, Les Tuileries (Bassin de Par i s ) . 
Genre HOMALOPOMA CARPENTER, 1864. 
Sous-genre IIOMALOPOMA s. s. 
M o n o t y p e . — Turbo sanguineus LINNÉ, 1758. 
1 . — Homalopoma (s. s.) carpenter i P I L S B R T , sp . 1 8 8 8 . 
TRYON, G. W-, 1888, p. 247, pl. XXXIXa, fig. 26-29. 
P l é i s i b c è n e . — San Diego (Californie, U.S.A.) . 
2 . — H o m a l o p o m a (s. s.) obtusal is BAUDON, sp . 1 8 5 3 . 
RAUDON, A., 1853«, p. 215, pl. VI, fig. 4. 
L u t é t i e n . — Chaussy, Vaudancourl (Bassin de Par is ) . 
Fresville, l laulevil ïe (Colenl in) . 
Bois-Gouel (Loire a t lan t ique) . 
3 . — H o m a l o p o m a (s. s.) oocidentalis COSSMANN, sp . 1 9 0 2 . 
COSSMANN, M., 1902, p. 59, pl. VI, fig. 7-9. 
L u 1 é l i e . . . — Bois-Gouet (Loire a t l an t ique) . 
4 . — H o m a l o p o m a (s . s.) quas inuda COSSMANN et PISSARRO, s p . 1 9 0 2 . 
COSSMANN, M. et PISSARRO, G., 1902, p. 252, pl. XXVII, fig. 8, 9. 
L u t é t i e n . — Fresville, Hauteville (Colenl in) . 
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5. — Homalopoina (s. s.) sanguines LINNÉ, s p . 1758. 
TRYON, G . W . , 1 8 8 8 , p. 240, pl. XLIX, fig. 4 8 , 4 9 ; pl. LXIV, fig. 6 0 , 6 1 . 
P l é i s t o c è n e . — Messine (Sicile). 
Monastir (Tunisie) . 
6. — Homalopoina (s. s.) undu la t a COSSMANN et PISSARRO , sp . 1902. 
COSSMANN, M . et PISSARRO, G. , 1 9 0 2 , p. 2 5 3 , pl. XXVII, fig. 2 1 - 2 3 . 
Lu t é t i e n . — Fresville (Cotent i n ) . 
Sous-genre EUTINOCHILUS COSSMANN, 1 9 1 8 . 
T y p e . — Collonia miliaris COSSMANN, 1 8 9 1 . 
1. — Homalopoina (Eutinochilus) mil iar is COSSMANN, sp. 1892. 
COSSMANN, M . , 1 8 9 2 , p. 4 0 , pl. II, fig. 3 1 , 3 2 . 
L u t é t i e n . — Parues (Bassin de Paris) (Topotypes). 
Sous-genre BOUTILLIERIA COSSMANN, 1 8 8 8 . 
T y p e . — Turbo eugenii DESHAYES, 1 8 6 3 . 
1. — Homalopoina (Boutillieria) bernayi RAYAN, sp . 1870. 
COSSMANN, M . , 1 8 8 8 , p. 5 8 , pl. IV, fig. 1 5 . 
L u t é t i e n . — C h a u s s y (Bassin de Par is ) . 
2. — Homalopoina (Boutillieria) crassicineta COSSMANN et PISSARRO , sp . 1902. 
COSSMANN, M . et PISSARRO, G. , 1 9 0 2 , p. 2 5 4 , pl. XXVII, fig. 17 , 1 8 . 
L u t é t i e n . — Fresville (Cotent in) . 
3. — Homalopoina (Boutillieria) eugeni i DESHAYES, sp . 1863. 
DESHAYES, G. P . , 1 8 6 3 , p. 9 0 5 , pl. LX, fig. 2 8 - 3 0 . 
ï p r é s i e n . — l le rouval (Bassin de Par i s ) . 
L u t é t i e n . — C h a m b o r s , Vaudancour t (Bassin de Par i s ) . 
Hautevil le (Cotent in) . 
4. — H o m a l o p o m a (Boutillieria) i ne rmis DESHAYES , sp . 1863. 
DESHAYES, G . P . , 1 8 6 3 , p. 9 0 7 , pl. LVIII, fig. 3 5 - 3 7 . — COSSMANN, M . , 1 8 8 8 , p. 7 3 , pl. IV, fig. 1 9 ( = Type 
d'Otaulax COSSMANN). 
L u t é t i e n . — Parnes , Vaudancour t (Bassin de Par i s ) . 
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Sous-genre V E X I N I A COSSMANN, 1 9 1 8 . 
T y p e . — Delphinula crassa BAUDON, 1 8 5 3 . 
1 . — RomaJopoma (Vexinia) crassa BAUDON, sp . 1 8 5 3 . 
BAUDON, A., 1 8 5 3 , p. 3 2 6 , pl. I X , fig. 2 . 
L a t é t i e n . — Fay-sous-Bois (Bassin .le Par is ) . 
N o t e . — Con t ra i r emen t à ce qui a été ind iqué à p lus ieurs reprises cer ta ins exempla i res 
<\'Homalopoma crassa m o n t r e n t sur toute la surface u n e o rnemen ta t i on spirale semblable à celle 
d'H. eugenii, quo ique plus fa iblement m a r q u é e . D ' a u t r e par t , les différences dans la cons t i tu t ion 
de la base et de l 'ouver ture ne paraissent que fa ib lement just i f ier la dis t inct ion en t re Boutillieria 
et Vexinia. 
Sous-genre CANTRAINEA MONTKROSATO, 1 8 8 4 . 
T y p e . — Trochvs peloritanus CANTRAINE, 1 8 3 5 . 
1 . — Homalopoma (Cantrainea) car inata CANTRAINE, sp . 1 8 3 5 . 
TRYON, G. W., 1 8 8 8 , p. 2 5 2 , pl. L X I I I , fig. 3 5 . 
P I é i s l o c è n e . — Messine, Pelori (Sicile). 
2 . — Homalopoma (Cantrainea) mami l l a ANDRZEJ.msa , sp . 1 8 3 0 . 
SACCO, P., 1 8 9 6 , p. 7 , pl. I , fig. 1 1 , 1 2 . 
P l a i s a n c i e n . — Orciano (Italie). 
Maison Blanche (Algérie). 
3 . — Homalopoma (Cantrainea) pelor i tana CANTRAINE, sp . 1 8 3 5 . 
TRYON, G. W., 1 8 8 8 , p. 2 5 2 , pl. LXIII, fig. 3 4 . 
P l e i s t o c e n e . — Messine (Sicile). 
Gerace (Calabre, Italie). 
Genre C I R S O G H I L U S COSSMANN, 1 8 8 8 . 
T y p e . Delphinula striata LAMARCK, 1 8 0 4 . 
1 . — Cirsocbilus acut ispi ra COSSMANN, sp . 1 9 0 2 . 
COSSMANN, M . , 1 9 0 2 , p. 6 5 , pl. V I , fig. 2 2 , 2 3 . 
L u t é t i e n . — Bois-Gouet (Loire a t l an t ique) . 
2 . _ Cirsocbilus caillati DESIIAYES, sp . 1 8 6 3 . 
DESHAYES, G. P . , 1 8 6 3 , p. 9 0 2 , pl. L X , fig. 2 5 - 2 7 et pl. L V I I I , fig. 8 - 1 0 ( = Trochus pulchellus, non PIETTE, 
1 8 5 5 ) . 
L u t é t i e n . — Chaussy, Gr ignon , Parnes , Vaudancour t , Vill iers-Neauphle (Bassin de Par i s ) . 
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3 . — Cirsochilus eristatus B A u n o N , sp . 1 8 5 3 . 
BAUDON, A . , 1 8 5 3 , p . 3 2 6 , p l . I X , tig. 3 . 
L u t é t i e n . - - Fay-sous-Bois, F e r m e de l 'Orme, Gr ignon , L'Avre, Les Groux, Parues , Saint-
Félix, Vaudancour l (Bassin de Par i s ) . 
Fresville (Cotent in) . 
4 . _ Cirsochilus deffectus PEZANT , sp . 1 9 0 6 . 
DESHAYES, G. P., 1 8 3 2 , p . 2 0 7 , p l . X X X I V , f ig . 5 -7 ( = turbinoides var. B . ) . — PEZANT, A . , 1 9 0 6 , p . 1 9 5 . 
A u v e r s i e il . - Anvers, Le Fayel, Le Guespel, Valmondois , Ver (Bassin de Par i s ) . 
Ba r t o n i e n . — Montagny, Le Buel (Bassin de Par is ) . 
5 . — Cirsochilus dialytostoma COSSMANN et PISSARRO, s p . 1 9 0 2 . 
COSSMANN, M . et PISSARRO, G . , 1 9 0 2 , p . 2 5 8 , p l . X X V I I I , f ig . 1 2 , 1 3 . 
L u t é t i e n . — llautevi l le (Cotent in) . 
6 . — Cirsochilus disjunctus D E S H A Y E S , sp. 1 8 6 4 . 
DESHAYES, G. P . , 1 8 6 4 , p . 9 3 7 , p l . L X I I , f ig . 1 1 - 1 4 . 
L u t é t i e n . — F e r m e de l 'Orme, Gr ignon , Parnes (Bassin de Par i s ) . 
7 . — Cirsochilus fresvillensis COSSMANN et PISSARRO, s p . 1 9 0 2 . 
COSSMANN, M . et PISSARRO, G . , 1 9 0 2 , p . 2 5 8 , p l . X X V I I I , f ig . 2 5 - 2 6 [non p l . X X V I I , f ig . 3 3 , 3A = Homalopoma 
(Boutillierià) fallax]. 
L u t é t i e n . — llautevi l le (Cotent in) . 
8 . — Cirsochilus graiiulosus GRATEEOUP , sp . 1 8 2 7 . 
COSSMANN, M . et PEYROT, A . , 1917 , p . 172 , p l . V , f ig . 4 2 - 4 9 . 
B u r d i g a 1 i e n . — Saint-Paul-lès-Dax (Carrière Lart igue) (Landes) . 
9 . — Cirsochilus grignonensis DESHAYES, sp . 1 8 6 3 . 
DESHAYES, G. P . , 1 8 6 3 , p . 9 0 3 , p l . L X , f ig . 2 2 - 2 4 . 
L u t é t i e n . - - Chaussy, Gr ignon , Fe rme de l 'Orme, Parnes , Vill iers-Neauphle (Bassin de 
Par is ) . 
1 0 . _ Cirsochilus jucundus Dr.su u . : s , sp. 1 8 6 4 . 
DESHAYES, G . P . , 1 8 6 4 , p . 9 3 3 , p l . L X I I , f ig . 4 - 7 . 
L u t é t i e n . — Mouy, Parues (Bassin de Par i s ) . 
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1 1 . — Cirsochilus macrostoma DESHAYES, sp. 1 8 6 4 . 
DESHAYES, G . P . , 1 8 6 4 , p. 9 3 6 , pl. L X I I , fig. 2 4 - 2 6 . 
L u t é t i e n . — Fe rme de l 'Orme (Bassin de Par i s ) . 
1 2 . — Cirsochilus obsoletus COSSMANN, sp. 1 8 8 8 . 
GOSSMANN, M., 1 8 8 8 , p. 7 8 , pl. I I I , fig. 18 , 1 9 . 
L u t é t i e n . — Parues, Septeuil (Bassin de Par i s ) . 
1 3 . — Cirsochilus ramesi STANISLAS-MEUNIER , sp . 1 8 8 0 . 
COSSMANN, M. et LAMBERT, J., 1 8 8 4 , p. 1 2 5 , pl. I V , fig. 2 0 . 
S t a m p i e n . - Pierre l ï t te (Bassin de Par i s ) . 
1 4 . — Cirsochilus seiiiiinargaritatus COSSMANN et PISSARRO , sp . 1 9 0 2 . 
COSSMANN, M. et PISSARRO, G., 1 9 0 2 , p. 2 5 9 , pl. X X V I I I , fig. 8 , 9 . 
L u t é t i e n . — Fresvillc (Cotent in) . 
DESHAYES, G. P . , 1 8 3 2 , p. 2 0 7 , pl. X X X I V , fig. 8 - 1 1 et fig. 1 9 , 2 0 (numérotées par erreur 1 8 , 1 9 sur la 
planche originale). 
L u t é t i e n . — Boisgeloup, Boisset, C h a m b o r s , Chaumont -en-Vexin , Chaussy, D a m e r y , Fay-
sous-Bois, F e r m e de l 'Orme, Fercour t , Fon tenay , Gisors (La Croix Blanche) , Gr ignon , 
Gomerfonta ine , Houdan, La Fri leuse, La Vigne, L 'Aunaie , Le Vivray, Les Bôves, Les Groux, 
Montmira i l , Mouchy, Pa rnes , Requiécourt , Septeuil , T h u r y , Vaudancour t , Villieis-
Neauphle (Bassin d e ' P a r i s ) . 
A u v e r s i e n . — Ezanville, Le Guespel (Bassin de Par i s ) . 
B a r t o n i e n . — Les Tuileries, Le Vouast (Bassin de Par i s ) . 
1 6 . — Cirsochilus s t r ia tus a ra tus COSSMANN, sp . 1 8 8 8 . 
COSSMANN, M. et PISSARRO, G., 1 9 0 2 , p. 2 5 9 , pl. X X X V I I I , fig. 6 , 7 . 
L u t é t i e n . — Fresvillc, Haute ville (Cotent in) . 
DESHAYES, G. P., 1 8 6 4 , p. 9 3 4 , pl. L X I , fig. 9 - 1 1 . 
Y p r é s i e n . — Cinqueux , Cuise, Herouval , Laon, Le Quincy, Le Roquet , Liancour t -
Saint -Pierrc , Mercin, Mons-en-Laonnais , Pont-Sainte-Maxence, Saint-Gobain, Trosly-
Rreuil (Bassin de Par i s ) . 
L u t é t i e n . — Chamery , Chaussy, Henonvi l le , Les Groux, Vaudancour t (Bassin de Par i s ) . 
1 5 . — Cirsochilus striatus LAMARCK, sp . 1 8 0 4 . 
1 7 . — Cirsochilus turbinatus DESHAYES , sp . 1 8 6 4 . 
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Sous-genre CLAIBORNIA PALMER, 1937. 
T y p e . — Turbo lineatus LEA, 1833. 
1 . — Cirsochilus (Claibornia) l ineatus LEA, s p . 1 8 3 3 . 
PALMER, K. VAN W. , 1937, p. 58, pl. V, fig. 19, 23, 30; pl. LXXVIII, fig. 12, 17, 18. 
G l a i b o r n i e n . Claiborne (Alabama, U.S.A.) . 
SOUS-FAMILLE C O L L O N I I N A E . 
Genre COLLONIA GRAY, 1850. 
Sous-genre COLLONIA s. s. 
T y p e . — Delphinvla margínala LAMARCK, 1804. 
1. Collonia (s. s.) m a r g i n a t a LAMARCK, sp. 1 8 0 4 . 
COSSMANN, M., 1902, p. 63, pl. VI, fig. 15-17. 
Y p r é s i e n . — Cuise, Herouval , Laon, Le Roquet , L iancour t -Sa in t -Pier re , Mercin, Saint-
Gobain, Trosly-Rreuil (Bassin de Par i s ) . 
L u l é t i e n . — C h a m b o r s , Chaumont -en-Vexin , Chaussy, Chenay , Damery , Gisors (La Croix 
Blanche) , Gomerfonta ine , Gr ignon , Houdan , La Vigne, Le Vivray, Les Bôves, Les Groux 
(près Liancour t ) , Mouchy, Mouy, Parnes (L 'Aunaie) , Requiécour t , Vaudancour t , Villiers-
Neauphle (Bassin de Par i s ) . 
Fresville, Hautevil le (Cotent in) . 
Bois-Gouet (Loire a t l an t ique) . 
A u v e r s i e n . — Le Cuespel (Bassin de Par is ) . 
GUATELOUP, M., 1847, pl. XII, fig. 19-21 (= Delphinula margínala, non LMK.). — VERGNEAU, A. M., 1959, 
p. 20, pl. II, fig. 6, a, b. 
S t a m p i e n . — Gaas (Landes) . 
T y p e . — Collonia megalomphalus COSSMANN, 1902. 
1 . — Collonia (Circulopsis) dautzenberg i GLIBERT, sp . 1 9 4 9 . 
GLIBERT, M., 1949, p. 71, pl. V , fig. 2 (Holotype n° 2476 Cat. Types Invert. tert. I .R.Sc.N.B.) . 
P o n t i l é v i e n . — Bossée, Ferr ière-Larçon (Bassin de la Loire) . 
2 . _ Collonia (s. s.) p ic ta GRATELOUP , sp. 1 8 4 7 . 
Sous-genre CIRCULOPSIS COSSMANN, 1902. 
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2 . — Colloiiia (Circulopsis) megalomphalus COSSMANN, sp . 1 9 0 2 . 
COSSMANN, M., 1 9 0 2 , p. 6 7 , pl. VI, fig. 1 8 - 2 1 . 
L u t e t i a n . — Bois-Gouet (Loire a t l an t ique) . 
3 . — Collonia (Circulopsis) párvula TENISON-WOODS , sp . 1 8 8 0 . 
TENISON-WOODS, M., 1 8 8 0 , p. 4 , pl. I, fig. 7 . 
E o g è n e . — Muddy Greek (Australie mér id iona le ) . 
4 . — Collonia (Circulopsis) pusilla RAVN, 1 9 3 3 . 
RAVN, J . P . J . , p. 2 7 , pl. I, fig. 1 5 , a-c. 
D a n i e n . — Faxe (Danemark ) . 
Sous-genre HENIASTOMA COSSMANN, 1 9 1 8 . 
T y p e . — Collonia jlammulata COSSMANN, 1 8 8 8 . 
1 . — Collonia (Heniastoma) canalífera LAMARCK, sp . 1 8 0 4 . 
COSSMANN, M. et PISSARRO, G., 1 9 0 2 , p. 2 5 6 , pl. XXVII, fig. 2 4 , 2 5 . 
L u t é t i e n . — Berchères , Boissct, Chaussy, Cour t agnon , Fay-sous-Bois, F e r m e de l 'Orme, 
La Vigne, Parnés , Vaudancour t , Vill iers-Neauphlc (Bassin de Par i s ) . 
Hautevil lc (Cotent in) . 
2 . — Collonia (Heniastoma) flammulata COSSMANN, 1 8 8 8 . 
COSSMANN, M., 1 8 8 8 , p. 7 4 , pl. Ill, fig. 5 , 6; pl. IV, fig. 14 . 
Y p r é s i e n . — l lerouval (Bassin de Par is) . 
3 . _ Collonia (Heniastoma) flammulata altior COSSMANN, 1 9 0 7 . 
COSSMANN, M., 1 9 0 7 , p. 2 1 0 , pl. IX, fig. 3 3 - 5 ' . 
L u t é t i e n . — Thionvi l le (Bassin de Paris) (Topotype). 
4 . — Collonia (Heniastoma) spiruloides DESIIAYES, sp . 1 8 3 2 . 
DESHAYES, G. P . , 1 8 3 2 , p. 2 1 0 , pl. XXV, fig. 1 2 - 1 5 . 
L u t é t i e n . — Chaussy, F e r m e de l 'Orme, Gr ignon , Pa rues , Vaudancour t , Vill iers-Neauphle 
(Bassin de Par is ) . ' 
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Sous-genre PARVIROTA COSSMANN, 1902. 
T y p e . — Turbo rotatorius DESHAYES, 1863. 
1. — Collonia (Parvirota) excavata COSSMANN, 1 9 0 7 . 
COSSMANN, M., 1907, p. 211, pl. IX, fig. 33-28. 
L u t é t i e n . — Thionvil le (Bassin de Paris) (Topotype). 
2 . — CoUonia (Parvirota) rotatoria DESHAYES, sp . 1 8 6 3 . 
DESHAYES, G. P., 1863, p. 899, pl. L X I , fig. 18-21. 
V p r é s i c n . — Heronval , Le Roquet (Bassin de Par i s ) . 
Genre CYNISCELLA COSSMANN, 1888. 
T y p e . — Delphinula cornupastoris LAMARCK, 1804. 
1. — Cyniscella cornupastoris LAMARCK, sp . 1 8 0 4 . 
COSSMANN, M., 1918, p. 67, pl. II, fig. 10. 
L u t é t i e n . - - Gisors (La Croix Blanche) , Gr ignon , Pa rnes (L'Aunaie) , Villiers-Neauphle 
(Bassin de Par i s ) . 
2 . — Cyniscella goniomphalus COSSMANN, sp . 1 8 8 8 . 
COSSMANN, M., 1888, p. 80, pl. III, fig. 20, 21. 
L u t é t i e n . — F e r m e de FOrme (Bassin de Par i s ) . 
3 . — Cyniscella minutissima DESHAYES, sp . 1 8 6 3 . 
COSSMANN, M., 1918, p. 67, pl. II, fig. 11. 
A u v e r s i e n . — Le Guespel (Bassin de Par is ) . 
Sous-i AMILLE TURBININAE. 
Genre TECTARIOPSIS COSSMANN, 1888. 
T y p e . — Turbo henrici CAILLÂT, 1834. 
1. — Tectariopsis henrici CAILLÂT, sp . 1 8 3 4 . 
COSSMANN, M., 1918, p. 111, pl. III, fig. 5. 
L u t é t i e n . — Parnes (Rassin de Par i s ) . 
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Genre TURBO LINNÉ, 1758. 
Sous-genre MARMOROSTOMA SWAINSON, 1829. 
T y p e . — Turbo chrysostomus LINNÉ, 1758. 
1 . — Turbo (Marmorostoma) chrysos tomus LINNÉ, 1 7 5 8 . 
TRYON, G. W. , 1888, p. 200, pl. XL, fig. 19. 
P l e i s t o c e n e . — Nouvelle-Calédonie. 
2 . — Turbo (Marmorostoma) rad ia tus GMKI.IN, sp. 1 7 9 0 . 
TRYON, G. W. , 1888, p. 200, pl. XLVII, fig. 23; pl. LXII, fig. 1. 
P l e i s t o c e n e . — Gebi l ze i th (Egypte) . 
Sous-genre AMPHIBOLITURBO MAGNE, 1940. 
T y p e . — Turbo fittoni BASTEROT, 1825. 
1 . — Turbo (Amphibol i turbo) fit toni BASTEROT, 1 8 2 5 . 
COSSMANN, M . , 1918, p. 119, ])1. IV, fig. 7. — VERGNEAU, A. M . , 1959, p. 15, pl. II, fig. 1. 
S t a m p i e n . — Gaas (Landes ) . 
2 . _ Turbo (Amphibol i turbo) mul t i ca r ina tus GRATELOUP, 1 8 3 2 . 
GRATELOUP, M . , 1847, pl. XIV, fig. 9. VERGNEAU, A. M . , 1959, p. 16, pl. II, fig. 2. 
S t a m p i e n . — Gaas (Landes) . 
Sous-genre SABRONIA MAGNE, 1942. 
T y p e . — Turbo aamodei BRONGNIART, 1823. 
1 . _ Turbo (Sabronia) asmodei BRONGNIART, 1 8 2 3 . 
BRONGNIART, A., 1823, p. 53, pl. II, fig. 3. — VERGNEAU, A. M . , 1959, p. 17, pl. II, fig. 3, a, b. 
O l i g o c è n e . — Italie. 
Sous-genre HETERONINELLA MAGNE, 1941. 
T y p e . — Turbo parkinsoni BASTEROT, 1825. 
1 . — Turbo (Heteroninella) pa rk inson i BASTEROT, 1 8 2 5 . 
COSSMANN, M., 1918, p. 123, pl. IV, fig. 11, 12; pl. XI, fig. 24. — VERGNEAU, A. M., 1959, p. 13, pl. I, 
fig. 10, a-c. 
S t a m p i e n . — Gaas (Landes) . 
Terre Nègre (Bordela is ) (Calcaire à Astér ies ?). 
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Sous-genre NINELLA GRAY, 1850. 
T y p e . — Helix stamineus MARTYN, 1788. 
1 . — Turbo (Ninella) r h e c t o g r a m m i c u s DALL , sp. 1 8 9 2 . 
DALL, W . , 1892, p. 383, pl. XVIII, fig. 8a, 11. 
P l i o c è n e . — Caloosahatchie River (Floride, U . S . A . ) . 
Sous-genre LUNELLA (BOLTEN) RÖDING, 1798. 
T y p e . — Turbo coronalus GMELIN, 1790. 
1 . — Turbo (Lunella) porphyr i tes (MARTYN) GMELIN, 1 7 9 0 . 
TRYON, G. W . , 1888, p. 215, pl. L, fig. 57, 58. 
P l e i s t o c e n e . — Nouvelle-Calédonie. 
Genre PAREUCHELUS BOETTGER, 1906. 
T y p e . — Euchelus excellens BOETTGER, 1906. 
1 . — Pareuche lus cancel latocostatus SANDBERGER, sp . 1 8 6 0 . 
SANDBERGER, F., 1858-1863, p. 145, pl. XI, fig. 13, a, b. — COSSMANN, M., 1918, p. 125, pl. IV, fig. 15, 16. 
R u p é l i e n . — Waldbocke lhe im (Bassin de Mayence). 
2 . — Pareuche lus herouvalens is DESHAYES, sp . 1 8 6 3 . 
DESHAYES, G. P., 1863, p. 909, pl. LXI, fig. 1-3. 
Y p r é s i e n . — Herouval (Bassin de Par i s ) . 
3 . - Pareuche lus radiosus LAMARCK, sp . 1 8 0 4 . 
COSSMANN, M., 1918, p. 125, pl. IV, fig. 8, 9. 
L n t é t i e n . — Cbaussy, Fe rme des Bôves, Gr ignon , Liancour t , Vaudancour t , Villiers-
Neauphle (Bassin de Par i s ) . 
Genre ASTRAEA (BOLTEN) RÖDING, 1798. 
Sous-genre ASTRAEA s. s. 
T y p e . — (SUTER, 1913), Turbo imperialis GMELIN, 1790. 
1. — Astraea (s. s.) imper ia l i s GMELIN, sp . 1 7 9 0 . 
TRYON, G. W . , 1888, p. 228, pl. LVI, fig. 87. — SUTER, H., 1913, p. 166, pl. XLI, fig. 1. 
P l e i s t o c e n e . — Nouvelle-Zélande. 
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Sous-genre BOLMA Risso , 1 8 2 6 . 
T y p e . — Turbo rugosus LINNÉ, 1 7 5 8 . 
1. Astraea (Rolina) baccata RANCI:, sp . 1827. 
GLIBERT, M., 1 9 4 9 , p. 7 3 , pl. IV, fig. 6 , a, b (ex. fig. n° 2 1 6 4 ) , fig. 6 , c-e (ex. fig. n° 2 1 7 4 juvénile), 
fig. 6 , /, g (ex. fig. n° 2 3 7 2 juvénile) et fig. 6 , i, k (opercule). 
P o n t i l é v i e i l . — Pont levoy, Manthe lan , Bossée, La Chapelle Blanche (La Houssaye), 
Sainte-Maure (La Séguinière , Les Maunils) , Samte-Catherine-de-fierbois, P a u l m y 
(Pauvrc lay) , Ferr ière-Larçon, La Lougière , Mirabeau (Bassin de la Loire) . 
T o r t o n i e n . — Cabrières d 'Aiguës (Vaucluse, F rance ) . 
Santa Agata (Italie). 
2 . — Astraea (Bolma) borsoni proborsoni SACCO, s p . 1 8 9 6 . 
SACCO, F . , 1 8 9 6 , p. 14 , pl. I, fig. 3 7 . 
H e l v é t i e n . — Collines de Tur in (Italie). 
3 . — Astraea (Bolma) castrocarensis F o i u s n , sp . 1 8 7 6 . 
SACCO, F . , 1 8 9 6 , p. 1 4 , pl. I, fig. 3 9 . 
P 1 a i s a n c i e n - A s t i e n . — Asti, Sa voua (Italie). 
San Pedro de Alcanlara (Espagne). 
4 . — Astraea (Bolma) granosa B O B S O N , s p . 1 8 2 1 . 
GLIBERT, M., 1 9 4 9 , p. 7 5 , pl. IV, fig. 7 , a, b (ex. fig. n° 2 1 6 5 ) , fig. 7 , c-e (ex. fig. n" 2 3 7 4 juvénile) et 
fig. 7 / (ex. fig. n° 2 3 7 5 Cat. Types Invert. tert. I .R.Sc.N.B.). 
P o n t i l é v i c n . — Pont levoy, Manthe lan , Bossée, Saintc-Cather ine-dc-Fier l .o is , Ferrière-
Larçon, Sceaux, Noellet (Bassin de la Loire) . 
5 . — Astraea (Bolma) meynardi MICHELOTTI, s p . 1 8 4 7 . 
MICHELOTTI, G . , 1 8 4 7 , p. 1 7 7 , pl. VII, fig. 4 , 4' . 
T o r t o n i e n . — Neussdorf, S t e inabrunn (Bassin de Vienne) . 
6 . — Astraea (Bolma) inioeaeniea MICHELOTTI, s p . 1 8 4 7 . 
GLIBERT, M., 1 9 4 9 , p. 7 7 , pl. IV, fig. 1 4 (ex. fig. n" 2 1 6 6 Cat. Types Invert. tert. I .R.Sc.N.B.) . 
P o n I i l é v i e n . — Manthelan (Bassin de la Loire) . 
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7 . — Astraea (Bolma) rugosa L I N N É , sp. 1 7 5 8 . 
ROSSI-RONCHETTI, C , 1952, p. 98, fig. 43. 
P l a i s a n c i e n - A s t i e n . — Albcnga, Asti, Castelarquato, Castelviscardo, Legoli , Sar teano, 
Savona, Val d 'Andona (Italie). 
Millas, Vaugren ie r (France) . 
P l e i s t o c e n e . — Montepel legr ino, Pa l e rmo (Sicile). 
L i b o u m e , Reggio, Tarente (Italie). 
Monastir (Tunisie) . 
Por t Cros (France) . 
8 . — Astraea (Bolma) tuberculata DE SERRES , sp . 1 8 2 9 . 
SERRES, M. DE, 1829, p. 103, pl. I, fig. 7, 8 (non SACCO, F., 1896, p. 10, pl. I, fig. 18). 
A s t i e n . — Banvuls , Millas (France) . 
Sous-genre ORMASTRALIUM SACCO, 1896. 
T y p e . — Trochus fimbriates BORSON, 1821. 
1 . — Astraea (Ormastralium) carinata BORSON, sp. 1 8 2 1 . 
SACCO, F., 1896, p. 17, pl. II, fig. 15-22. 
H e l v e t i a n . — Collines de Turin (llalie). 
2 . — Astraea (Ormastralium) fimbriate BORSON, sp . 1 8 2 1 . 
SACCO, F., 1896, p. 15, pl. II, fig. 1-12. 
P l a ¡ 8 a n c i e n - A s t i e n . — Casciana, Castel d 'Appio, Coroncina , Genoa, Monteaperto, 
Orciano, Savona (Italie). 
Los Tejares (Prov. Malaga), San Pedro de Alcantara (Espagne) . 
Moulin de l 'Abadit près Pegomas (Alpes mar i t imes , F rance ) . 
3 . — Astraea (Ormastralium) fimbriata ornatissima SACCO, sp . 1 8 9 6 . 
SACCO, F., 1896, p. 17, pl. II, fig. 13, 14. 
T o r t o n i e n . — Santa Agala (Italie). 
4 . — Astraea (Ormastralium) speeiosa MTCIIEEOTTI, sp . 1 8 4 7 . 
MICHELOTTI, G., 1847, ]). 177, pl. VII, fig. 2, 2'. 
T . , i o n i e n . — Montegibbio (Italie). 
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Sous-genre P O M A U L A X GIIAY, 1 8 5 0 . 
T y p e . — Trochus undosus WOOD, 1 8 2 8 . 
1. — Astraea (Pomaulax) undosa W O O D , sp. 1828. 
GRANT, U . S . I V et GALE, H . I I . , 1 9 3 1 , p. 8 1 8 , pl. X X X I , fig. 6 , 7 . 
P l e i s t o c e n e . — Basse-Californie (Mexique). 
Por t rero Canyon (Santa Monica, Californie, U.S .A. ) . — Opercule . 
T y p e . — (GRAY, 1 8 4 7 ) , Turbo jn/flus LINNÉ, 1 7 5 8 . 
1. — Tricolia (s. s.) compta COULD , sp . 1857. 
TRYON, G. W . , 1 8 8 8 , p. 1 7 3 , pl. XXXIX, fig. 6 9 - 7 2 . 
P I é i s I o c è n e . — San Pedro (Californie, U.S.A.) . 
2. — Tricolia (s. s.) dissimilis DESHAYES , sp . 1863. 
DESHAYES, G . P . , 1 8 6 3 , p. 9 1 3 , pl. LXIV, fig. 4 - 6 . — MORLET, L., 1 8 8 5 , p. 4 8 , pl. I l l , fig. 5 , a, h 
(= Phasianella bczançoni). 
L u t e t i a n . — VilUers-Neauphle (Bassin de Par i s ) . 
Bois-Gouet (Loire a t lan t ique) . 
DESHAYES, G. P . , 1 8 6 3 , p. 9 1 3 , pl. L X I V , fig. 1 -3 . 
A u v e r s i o n . — Au vers , Le Fayel, Le Guespel, Monnevil le , Valmondois , Ver (Bassin de 
Par i s ) . 
B a r t o n i e n . — Chars , Marines, Le Bind (Bassin de Par i s ) . 
FAMILLE PH ASIANELL1DAE. 
Genre TRICOLIA Risso , 1 8 2 6 . 
Sous-genre TRICOLIA s. s. 
3. Tricolia (s. s.) l amarck iana DESHAYES , sp . 1H63. 
1. Tricolia (s. s.) lauhrierei COSSMAJW , sp . 1888. 
COSSMANN, M . , 1 8 8 8 , p. 8 3 , pl. I l l , fig. 2 8 , 2 9 . 
T h a u é t i e n . P roud ly (Bassin de Par i s ) . 
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5. Tricolia (s. s.) millepunctata BENOIBT, sp. 1 8 7 3 . 
GLIBERT, M., 1 9 4 9 , p. 7 8 , pi. IV, fig. 1 6 (ex. fig. n° 2 4 4 4 Cat. Types Invert, tert. I.R.Sc.N.B.). 
P o n t i l e v i e n . — Pont levoy, Thenay , Manthelan , Bossee, La Chapelle Blanche 
(La Houssaye) , P a u l m y (Pauvrelay) , Sainte-Catherine-de-Fierbois , Mirebeau (Bassin de 
COSSMANN, M., 1 9 0 2 , p. 5 4 , pl. V, fig. 2 9 , 3 0 . 
L u t é t i e n . — Bois-Gouet (Loire a t lan t ique) . 
7 . — Tricolia (s. s.) picta DESHAYES, sp . 1 8 6 3 . 
UESHAYES, G. P., 1 8 6 3 , p. 9 1 5 , pl. LXIV, fig. 1 6 - 1 8 . 
B a r t o n i e n . — Chars , Cresnes, Le Ruel , Les Tuileries, Marines (Bassin de Par i s ) . 
CERULLI-IRELLI, S., 1 9 1 6 , p. 1 7 1 , pl. X X , fig. 1-7. 
P 1 a i s a n c i e n - A s t i e n . — Asti, Caste larquato, Castel d 'Appio, Montegna, Orciano, 
Pecchiol i , Ri luogo, Siena, Villavernia (Italie). 
Vaugren ie r (France) . 
P 1 é i s t o c è n e . — P o r t r u s h (Ir lande du Nord) . 
Mont-Saint-Joseph (Saint-Malo) (France) , 
î le d ' Ischia (Mer t y r r h é n i e n n e ) . 
9. — Tricolia (s. s.) speciosa VON MÜHLFELD , sp . 1 8 2 4 . 
BUCQUOY, E., DAUTZENBERG, P H . et DOLLFUS, G., 1 8 8 4 , p. 3 3 9 , pl. X L , fig. 1 -14 . 
P 1 é i s t o c è n e . - Monastir (Tunisie) . 
île de Cos (Mer Egée) . 
1 0 . — Tricolia (s. s.) spirata GRATELOUP , sp . 1 8 3 2 . 
COSSMANN, M. et PEYROT, A. , 1 9 1 7 , p. 1 9 0 , pl. VI, fig. 1 6 - 1 9 . 
A q u i t a n i e n . — Mérignac (Bordelais). 
la Loire) . 
(i. Tricolia (s. s.) morgani VASSEUR , sp . 1 8 8 1 . 
8 . Tricolia (s. s.) pulla LINNÉ, sp . 1 7 5 8 . 
1 1 . — Tricolia (s. s.) tenuistriata DESRAYES , sp. 1 8 6 3 . 
DESHAYES, G. P., 1 8 6 3 , p. 9 1 6 , pl. LXIV, fig. 1 9 - 2 1 . 
Y p r é s i e n . — Herouval (Bassin de Par i s ) . 
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T y p e . -
Sous-genre STEGANOMPHALUS HARRIS et BURROWS, 1891. 
Phasianella parisiensis ORBIGNY, sp. 1850. 
1. Trieolia (Steganomphalus) aquensis ORBIGNY, sp . 1852. 
COSSMANN, M. et PEYROT, A., 1 9 1 7 , p. 1 9 4 , pl. VI, fig. 2 9 - 3 2 . 
A q u i t a n i e n . - - Mér ignac , Saucats (Lariey) (Bordelais). 
La Saubot te , Vi l landraut (Bazadais). 
Saint-Avit, Saint-Paul-lès-Dax (Landes) . 
B u r d i g a l i e n . — Mandillot (Landes) . 
IIOUNES, M., 1 8 5 1 - 1 8 5 6 , p. 4 3 0 , pl. XLIV, fig. 1 (non GLIBERT, M., 1 9 4 9 , p. 7 9 , pl. IV, fig. 1 5 = tours 
moins hauts et plus convexes, dernier tour plus dilaté, linéoles en zigzag plus espacées; voir 
ci-après T. pontilcviensis n. sp.). 
T o r t o n i e n . — S te inab runn , Voslau (Bassin de Vienne) . 
3 . — Trieolia (Steganomphalus) herouvalensis COSSMANN, sp . 1888. 
COSSMANN, M., 1 8 8 8 , p. 8 5 , pl. III, fig. 2 6 , 2 7 . 
Y p r é s i e n . — Herouval , Le Boquet (Bassin de Par i s ) . 
4. — Trieolia (Steganomphalus) naticoides DKSUAYES , sp . 1863. 
DESHAYES, G. P., 1 8 6 3 , p. 9 1 5 , pl. LXIV, fig. 2 2 - 2 4 . 
L u I é l i e . . . — Chaussy, Parnes (Bassin de Par i s ) . 
COSSMANN, M., 1918, p. 161, pl. VI, fig. 4, 5. 
L u t é t i e n . - - Cauvigny (Château-Rouge) , Chaussy, Cour t agnon , Cumières , Essômes, F e r m e 
de l 'Orme, Fleury, Cisors (La Croix Blanche), Gomerfonta ine , Gr ignon , Montmira i l , 
Mouchy, Neauphlet te , Pa rnes , Septeuil , Vandancour t , Vill iers-Neauphle (Bassin de Par i s ) . 
Bois-Gouet (Loire a t l an t ique) . 
\ u v e r s i e n . — Au vers (Bassin de Par i s ) . 
6. — Trieolia (Steganomphalus) pontilcviensis nov. s p . 
QUBSBT, M., 1949, p. 79, pl. IV, fig. 15 (Holotype n° 2445 Cat. Types Invert. tort. I .B.Sc.N.B.) . 
l ' o n t i l é v i e i l . — Pontlevoy (Bassin de la Loire) . 
N o t e . - - Cette coquil le, que j ' ava i s p récédemment c o n f o n d u e avec Trieolia eichwaldi 
(HÔHHEs), diffère de celle dernière par ses lours moins haut s el plus c o n v e x e s , son dern ie r tour 
plus g rand et plus dilalé, son o r n e m e n t a t i o n f o r m é e de linéoles en zigzag très e s p a c é e s . 
2. Trieolia (Steganomphalus) eichwaldi HÖRNES , sp . 1856. 
Trieolia (Steganomphalus) parisiensis ORBIGNY, sp . 1850. 
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Sous-genre KISHINEWIA KOLESNIKOW, 1 9 3 5 . 
T y p e . — Phasianella bessarabica ORBIGNY in HOMMAIRE DE HELL, 1 8 4 5 . 
1. — Tricolia (Kishinewia) bessarabica ORBIGNY, sp. 1 8 4 5 . 
KRACH, W. , 1 9 5 2 , p. 3 8 , pl. V, fig. 2 2 , 2 3 . 
S a r ni a l i e n . — kisinew (Bessarabie, U.R.S .S . ) . 
2 . — Tricolia (Kishinewia) kishinevae ORBIGNY, sp. 1 8 4 5 . 
SIMIONESCU, J. et BARBU, J. Z., 1 9 4 0 , p. 1 2 , texle fig. 5 , 6 ; pl. II, fig. G4; pl. V, fig. 8 9 - 9 3 . 
S a r i n a l i e n . — kis inew (Bessarabie, U.B.S.S. ) . 
Genre AIZYELLA COSSMANN, 1 8 8 9 . 
Sous-genre AIZYELLA s. s. 
T y p e . — Phasianella suessoniensis DESHAYES, 1 8 6 3 . 
1. — Aizyella (s. s.) suessoniensis DESHAYES, sp . 1 8 6 3 . 
COSSMANN, M., 1 9 1 8 , p. 1 6 3 , pl. VI, fig. 9 , 1 0 . 
Y p r é s i e n . — Aizy, Gorges du Han, Le Roquet , Liancour t -Sain t -Pier re (Bassin de Par i s ) . 
Sous-genre PHASIANOCHILUS COSSMANN, 1 9 1 8 . 
T y p e . — Phasianella turbinoides LAMARCK, 1 8 0 4 . 
1. — Aizyella (Pbasianoehilus) dunkeri DESHAYES, sp. 1 8 6 3 . 
DESHAYES, G. P., 1 8 6 3 , p. 9 1 4 , pl. LXIV, fig. 1 3 - 1 5 . 
Yp r é S i e n . — Aizy, Cuise, Herouval, Le Roquet , Liancour l -Sain t -Pier re (Bassin de Par is ) . 
2 . — Aizyella (Phasianochilus) infracallosa COSSMANN, sp . 1 9 0 2 . 
COSSMANN, M., 1 9 0 2 , p. 5 5 , pl. V, fig. 2 3 , 2 4 . 
L u t é t i e n . — Bois-Gouet (Loire a t lan t ique) . 
3 . — Aizyella (Phasianochilus) princeps DEFRANCE , sp . 1 8 2 6 . 
COSSMANN, M., 1 9 0 2 , p. 5 2 , pl. V, fig. 2 7 , 2 8 . 
L u t é t i e n . — Fresville (Cotent in) . 
Bois-Gouel (Loire a t l an t ique) . 
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4 . — Aizyella (Phasianochilus) semistriata LAMARCK, sp . 1 8 0 4 . 
COSSMANN, M . , 1 9 1 8 , p. 1 6 5 , pl. V I , fig. 1 3 , 1 4 . 
L u t e t i e n . - - F e r m e de l 'Orme, Gr ignon , Parnes , Vill iers-Neauphle (Bassin de Par i s ) . 
5 . — Aizyella (Phasianochilus) turhinoides LAMARCK, sp . 1 8 0 4 . 
COSSMANN, M . , 1 9 1 8 , p. 1 6 4 , pl. V I , fig. 1 6 - 1 8 . 
L u t é t i e n . — Boisset, Boursaul t , Cauvigny, Chambers, Chaumont-en-Vexin, Chaussy , 
Damery , F e r m e des Bôves, F e r m e de l 'Orme, Fon tenay , Gisors (La Croix Blanche) , 
Gomerfonta ine , Gr ignon , Hermonvi l le , Hervelon, La Fri leuse, La Vigne, Les Groux, Mouy, 
Neauphlette, Parues , Requiécour t , Saint-Félix, Vaudaucour t , Vill iers-Neauphle (Bassin de 
Par is ) . 
Fresville, Hauteville (Cotent in) . 
A . . v e r s i o n . — Ermenonv i l l e , Le Fayel, Le Guespel (Bassin de Par i s ) . 
6 . — Aizyella (Phasianochilus) vasseuri COSSMANN, sp . 1 9 0 2 . 
COSSMANN, M . , 1 9 0 2 , p. 1 0 3 , pl. V , fig. 2 2 . 
L u t é t i e n . — Fresville, Hautevil le (Cotent in) . 
SUPERFAMILLE SUBILITACEA. 
FAMILLE PSEUDOMELANIIDAE. 
Genre B A Y A N I A MUNIER-CHALMAS (in FISCHER, 1 8 8 5 ) . 
Type. — Melania lactea LAMARCK, 1 8 0 4 . 
1 . — Bayania bezançoni VASSEUR , sp . 1 8 8 1 . 
COSSMANN, M . , 1 9 0 0 , p. 1 3 , pl. I I , fig. 1 1 , 1 2 . 
L u t é t i e n . — Bois-Gouet (Loire a t l an t ique) . 
2 . — Bayania bourdoti COSSMANN, 1 8 8 8 . 
COSSMANN, M . , 1 8 8 8 , p. 2 9 3 , pl. X I , fig. 3 1 , 3 2 . 
Y p r é s i e n . — Le Roquet , Liancour t -Sain t -Pier re (Bassin de Par i s ) . 
3 . — Bayania canicularis LAMARCK, sp. 1 8 0 4 . 
COSSMANN, M . et PISSARRO, G., 1 9 0 6 - 1 9 1 3 , pl. X X , fig. 1 2 1 - 2 0 . 
L u t é t i e n . — Beynes, Fe rme de l 'Orme, Pa rnes , Try-Chàteau , Gr ignon (Bassin de Pa r i s ) . 
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4 . — Bayania delibata D E S H A Y E S , sp. 1 8 6 2 . 
DESIIAYES, G . P . , 1825, p. 110, pl. X I I I , fig. 18, 19 (= Melania laevigata, non LMK.). — IDEM, 1862, 
p. 456, pl. X X X , fig. 10-12 (= Melania frumentmn). 
L u t é t i e n . — C h a m b e r s , Pa rnes , Vaudancour t (Bassin de Par i s ) . 
A a y c r s i e n . — Anvers, Beauchamp , Ermenonvi l l e , Le Fayel, Le Guespel, Ver, Verneuil 
(Bassin de Par i s ) . 
B a r t o n i e n . — Le Ruel , Montagny (Bassin de Par i s ) . 
5 . — Rayania essomiensis COSSMANN, 1 8 8 8 . 
COSSMANN, M., 1888, p. 296, pl. X I , fig. 29, 30. 
L n t é t i e n . — Essômes (Rassin de Par i s ) . 
6 . — Rayania fascists S O W B R B Y , sp . 1 8 1 9 . 
BRISTOW, H. W . , 1889, p. 192, fig. 74. 
O l i g o c è n e . — Colwell Ray, Hamstead (Rassin du Hampsh i r e ) . 
7 . — Bayania fibula D E S H A Y E S , sp. 1 8 6 2 . 
DESHAYES, G. P., 1862, p. 465, pl. X X X I , fig. 5-7. 
Y p r é s i e n . — Cuise, Herouval , Pont-Sainte-Maxence (Bassin de Par i s ) . 
8 . — Bayania gouetensis COSSMANN, 1 9 0 0 . 
COSSMANN, M., 1900, p. 14, pl. I I , fig. 6, 7. 
L u t é t i e n . — Bois-Gouet (Loire a t l an t ique) . 
9 . — Bayania herouvalensis DESHAYES, sp . 1 8 6 2 . 
DESHAYES, G. P., 1862, p. 457, pl. X X X , fig. 13-15. 
Y p r é s i e n . — Herouval (Bassin de Par i s ) . 
1 0 . — Bayania honlaeea LAMARCK, sp . 1 8 0 4 . 
COSSMANN, M., 1900, p. 15, pl. I I , fig. 13. 
Y p r é s i e n . — Cuise, Herouval (Bassin de Par i s ) . 
L n t é t i e n . — Chambor s , Ghaussy, Damery , Fe rme de l 'Orme, Gr ignon , Houdan , Neauphlet te , 
Pa rnes , Vaudancour t , Vill iers-Neauphle (Bassin de Par i s ) . 
Bois-Gouet (Loire a t l an t ique) . 
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A u v e r s i o n . — Auvcrs, Reauc l .amp, Corbeil , Ezanville, Houilles, Le Fayel , Le Guespel, 
Nanteui l , Triel, Ver (Rassin de Par i s ) . 
R a r I o n i e n . — Cresnes (La Croix Mathieu), La Cl.apelle-en-Serval, Le Rue], Les Tuileries, 
Montagny , Mortefontainc (Bassin de Par i s ) . 
11. — Bayania inaequilatera CoaaiaAKN, 1900. 
COSSMANN, M., 1 9 0 0 , p. 1 5 , pl. I I , fig. 14. 
L u t é t i e n . — Bois-Gouet (Loire a t l an t ique) . 
1 2 . _ Bayania lactea LAMAUCK, sp. 1 8 0 4 . 
COSSMANN, M . , 1 9 0 0 , p. 1 3 , pl. I I , fig. 8 , 9 . 
Y p r é s i e n . — Ai/y, Sarron (Bassin de Par i s ) . 
L u t é t i e n . — Beynes, Boursault, Chambors, Chamery, Chaumont-en-Vexin, Gourtagnon, 
Danuna r t i n (sondage) , Damery , Essômes, F e r m e de l 'Orme, Fleury, Gisors (La Croix 
Blanche) , Gomerfonta ine , Gr ignon , Gueux, Hermonvi l l e , l l oudan , La Fri leuse, La Vigne, 
Les Roches , Liancour t , Montchauvcl , Mouy, Neauphlel le , Parues , Requiécourt , Scpteuil , 
Vaudancour t , ViUiers-Neauphle (Bassin de Par is ) . 
Bois-Gouet (Loire a t lan t ique) . 
Fresville, Hautevil le (Cotent in) . 
A il v e r s i o n . — Acy, Anvers , Beauchamp , Dhuisy-Tancrou , E rmenonv i l l e , Isias les 
Mel.leuses, Le Fayel, Le Guespel, Monnevil le , Nanteui l , Valmondois , Ver, Verneuil 
(Bassin de Par i s ) . 
B a r t o n i o n . — Cresnes, Le Bue!, Les Tuileries, Lizy-sur-Ourcq, Marines, Montagny . Mo.it-
javoul t , Mortefontaine, Nogent l 'Artaud (Bassin de Par i s ) . 
18. — Bayania lauhrierei COSSMANN, 1888. 
COSSMANN, M . , 1 8 8 8 , 1). 2 9 2 , pl. X I , fig. 2 0 , 2 1 . 
T h a n é t i e n . — Chenay (Bassin de Par i s ) . 
1 4 . _ Bayania minu t i s s ima D E S H A Y E S , sp . 1 8 6 2 . 
DESHAYES, G. P., 1 8 6 2 , p. 4 5 8 , pl. X X X , fig. 2 5 - 2 7 . 
L i l t é t i e n . — F e r m e de l 'Orme, Gueux, Parues , Vaudancour t , Vill iers-Neauphle (Bassin de 
Par i s ) . 
1 5 . — Bayania inixta DESHAYES, sp . 1 8 6 2 . 
DESHAYES, G. P., 1 8 6 2 , p. 4 6 3 , pl. X X X , fig. 4 3 - 4 5 . 
L il t é t i e n . — Vaudancour t (Bassin de Par i s ) . 
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1 6 . — Bayania seealis LEA , B p . 1 8 3 3 . 
PALMER, K. VAN W. , 1937, p. 184, pl. XXI, fig. 18-20, 24; pl. LXXXII, fig. 7. 
G l a i b o r n i e n . — Claiborne (Alabama, U.S .A. ) . 
1 7 . _ Bayania se juncta DESHAYES, sp . 1 8 6 2 . 
DESHAYES, G. P., 1802, p. 457, pl. XXXI, fig. 8-10. 
L u t e t i a n . — I loudan , Vaudancour t (Bassin de Par i s ) . 
1 8 . — Bayania semicostellata DESHAYES , sp . 1 8 6 2 . 
DESHAYES, G. P., 1862, p. 463, pl. XXX, fig. 40-42. 
T h a n é t i e n . — ChAlons-sur-Vesle, Jonche ry (Bassin de Par i s ) . 
DSSHAYZS, G. P., 1825, p. 106, pl. XII, fig. 11, 12. 
S t a m p i e n . — Auvers-Saint-Georges, Brunehau t , É tampes , Et réchy, J eu r r e , Morigny, 
Ormoy , Pierrefi t te (Bassin de Par i s ) . 
2 0 . — Bayania stygii BRONGNIART, sp . 1 8 2 3 . 
BRONGNIART, A., 1823, p. 59, pl. II, fig. 10. 
L u t e t i a n . — Caste lgomber to , Ronca (Italie). 
DESHAYES, G . P., 1 8 6 2 , p. 4 6 0 , pl. X X X , fig. 3 1 - 3 3 . 
A u y e r s i c n . — Le Fayel, Le Guespel, Trial (Bassin de Par i s ) . 
B a r t o n i c n . — La Chapelle-en-Serval , Les Tuileries, Marines, Montagny (Bassin de Par i s ) . 
2 2 . — Bayania sulcat ina DESHAYES, sp . 1 8 6 2 . 
DESHAYES, G. P., 1 8 6 2 , p. 4 6 2 , pl. X X X , fig. 3 7 - 3 9 . 
L u t e t i a n . — Vaudancour t (Bassin de Par i s ) . 
2 3 . — Bayania tr i t ícea FERUSSAC in DESHAYES, sp . 1 8 2 5 . 
DESHAYES, G. P., 1 8 2 5 , p. 1 0 7 , pl. X I X , fig. 7 , 8 . 
S p a r n a c i e n . — Cuis, Epernay , Mont-Bernon, Bourcy, Sinceny (Bassin de Par i s ) . 
Abbey Wood (Kent, Grande-Bre tagne) . 
1 9 . Bayania seniidecussata LAMARCK, sp . 1 8 0 4 . 
2 1 Bayania substr ia ta DESRAYES , sp . 1 8 6 2 . 
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2 4 . — Bayania var ians DESHAYES , sp . 1 8 6 2 . 
ÜESHAYES, G. P., 1 8 6 2 , p. 4 6 4 , pl. X X X I , fig. 1-4 . 
E u t é t i e n . — C h a m b e r s , Herouval , Pa rnes , Vaudancour t (Bassin de Par is ) . 
A u v e r s i c n . — Le Fayel (Bassin de Par i s ) . 
B a r t o n i e n . — Les Tuileries (Bassin de Par is ) . 
2 5 . — Bayania ventr iculosa D B S H A Y B S , sp . 1 8 6 2 . 
DESHAYES, G. P., 1 8 6 2 , p. 4 5 8 , pl. X X X , fig. 1 9 - 2 1 . 
Y p r é s i e n . — Cuise (Bassin de Par i s ) . 
2 6 . — Bayania vetusta DESHAYES , sp . 1 8 6 2 . 
DESHAYES, G. P . , 1 8 6 2 , p. 4 6 1 , pl. X X X , fig. 3 4 - 3 6 . 




Genre N E R I T O P S I S GRATELOUP, 1 8 3 2 . 
M o n o t y p e . — Neritopsis moniliformis GRATELOUP, 1 8 3 2 . 
1 . _ Neritopsis acut ispi ra COSSMANN, 1 8 8 6 . 
COSSMANN, M., 1 8 8 6 , p. 2 2 9 , pl. X , fig. 5 . 
L li t é t i e n . — Parnes (Rassin de Par is ) . 
2 . — Neritopsis moni l i fo rmis GRATELOUP, 1 8 3 2 . 
GOSSMANN, M. et PEYROT, A., 1 9 1 7 , p. 2 4 2 , pl. V I I , fig. 6 9 - 7 1 . 
A q u i t a n i e n . — Dax (Gironde). 
P o n t i 1 é v i e n . — Pontlevoy (Bassin de la Loire) . 
T o r t o n i a n . — Lapugy (Bassin de Vienne) . 
N o t e . — Confo rmémen t à l 'opinion expr imée pa r M. COSSMANN et A. PEYROT , il semble 
impossible , à taille égale, de d i s t inguer les exemplai res de la Gironde de ceux du Bassin de 
Vienne; ces derniers , par cont re , s 'écartent ne t t emen t de Neritopsis radula (L.), espèce récente 
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de l 'océan Indien à laquelle ils on t été encore rappor tés r é c e m m e n t (SIBBBR , R., 1958, p . 128). 
Le fossile a des rangées de tubercules sens ib lement plus espacées et dans les interval les desquelles 
se d i s t inguen t plus ne t t emen t des petits plis t ransverses , parallèles aux accroissements , ou u n e 
rangée de petites écailles sub imbr iquées . 
3 . — Neritopsis parisiensis DESIIAYES, 1864. 
DESHAYES, G. P . , 1 8 6 4 , p. 8 , pl. L X V I , fig. 1-3 . 
L u t é t i e n . — Fresville, Hautevil le , Org lande (Cotent in) . 
FAMILLE NERITIDAE. 
SOUS-FAMILLE NERITINAE. 
Genre PILEOLUS COOKSON in SOWERBY, 1 8 2 3 . 
Sous-genre TOMOSTOMA DESHAYES, 1 8 2 3 . 
T y p e . — {Hde HERRMANNSEN, 1 8 4 7 ; voir COSSMANN, M., 1 9 2 5 , p. 2 3 4 , note infrapaginale), Pileolus 
neritoides DESHAYES, 1 8 2 5 . 
1. — Pileolus (Tomostoma) altavillensis DEFRANCE in COSSMANN et PISSARRO , sp . 1902. 
COSSMANN, M. et PISSARRO, G., 1 9 0 2 , p. 2 4 8 , pl. XXVI, fig. 2 0 - 2 2 . 
L u t é t i e n . — Hautevil le (Cotent in) . 
2. — Pileolus (Tomostoma) medianus COSSMANN et PISSARRO , sp . 1902. 
COSSMANN, M. et PISSARRO, G., 1 9 0 2 , p. 2 4 8 , pl. XXVI, fig. 2 3 - 2 5 . 
L u t é t i e n . — Fresville (Cotent in) . 
3 . — Pileolus (Tomostoma) neritoides DESHAYES, 1825. 
COSSMANN, M., 1 9 2 5 , p. 2 3 4 , pl. VII, fig. 1 0 - 1 2 . 
F u t é t i e n . — C h a m b o r s , Chaussy, F e r m e des Bôves, F e r m e de l 'Orme, Fon tenay , Gisors, 
Gomerfonta ine , La Vigne, Mouy, Pa rnes , Vaudancour t (Bassin de Par i s ) . 
Hautevil le (Cotent in) . 
B a r t o n i e n . — Rutte-aux-Clochettes , Le Ruel, Les Tuileries, Marines (Bassin de Par i s ) . 
4. — Pileolus (Tomostoma) rostratus terminalis COSSMANN, sp . 1902. 
COSSMANN, M., 1 9 0 2 , p. 5 1 , pl. V, fig. 1 9 - 2 1 . 
L u t é t i e n . — Bois-Gouet (Loire a t lan t ique) . 
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Genre VELATES MONTFORT, 1810. 
T y p e . — Nerita conoidea LAMARCK ( = Ncrita perversa GMELIN, 1790). 
1 . — Vêlâtes noetlingi COSSMANN et P I S S A R R O , 1 9 0 9 . 
COSSMANN, M. et PISSARRO, G., 1909, p. 76, pl. VI, fig. 24-27. 
P a l é o c è n e . — Ranikot (India). 
N o t e . — D'après M. COSSMANN ( 1 9 2 5 , p . 2 3 0 ) cette espèce est différente de Vêlâtes 
noorpoorensis ARCIIIAC, 1 8 5 3 , qu i appar t i endra i t au Maeslr ieht ien. 
2 . — Vêlâtes per versus GMELIN, sp . 1 7 9 0 . 
COSSMANN, M., 1925, p. 228, pl. VI, fig. 9; pl. VII, fig. 22, 23. 
V p r é s i e n . — Aizy, Creil , Cuise, Gorges du Han, Herouval , Laon, Le Roquet, Le Ouincy , 
Liancour t -Sa in t -Pier re , Mercin, P ier refonds , Pont -Sa in te -Ma\ence , Sar ron , Saint-Gobain, 
Urcel (Rassin de Par i s ) . 
Tour touse (Ariège), Villespy (Aude) (France) . 
Ronca (Italie). 
Raguin, St. Lucia, Val Nera (Espagne) . 
Spr ing Mou ni ( Jamaïque) . 
Environs du Caire (Egypte) . 
Genre OTOSTOMA ARCIIIAC, 1859. 
T y p e . — Otostoma ponticum ARCHIAC, 1859. 
1 . — Otostoma angystoma DESHAYES , sp. 1 8 3 2 . 
COSSMANN, M., 1925, pl. VI, fig. 39, 40. 
A u v e r s i e n . — Au vers, Valmondois (Bassin de Par i s ) . 
2 . _ Otostoma bicoronatum D E S H A Y E S , sp . 1 8 6 4 . 
DESHAYES, G. P . , 1864, p. 13, pl. LXVI, fig. 10, 11. 
T h a n é t i e n . — Chenay (Bassin de Par i s ) . 
3 . Otostoma eireiimvallatum RAYAN, sp . 1 8 7 0 . 
BAYAN, F., 1870-1873, t. I, p. 19, pl. I, fig. 6; pl. V, fig. 3. 
E o c è n e . _ San Giovanni I lar ione (Vieentin, I tal ie) . 
4 . _ Otostoma equinum REZANÇON, sp . 1 8 7 0 . 
BEZANÇON, A., 1870, p. 320, pl. X, fig. 5. — COSSMANN, M., 1925, pl. V, fig. 34, 35; pl. VII, fig. 19, 30 
Y p r é s i e n . — Herouval , L iancour t -Sa in t -P ier re (Bassin de Par i s ) . 
L u t é t i e n . — Amblainvi l le , F e r m e de l 'Orme, Vall ière-près-Montjavoult (Bassin de Par i s ) . 
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5. _ Otostoma haliotis ABCHIAC et HAIME, sp. 1 8 5 3 . 
COSSMANN, M . et PISSARRO, G., 1909, p. 77, pl. VI, fig. 13-15. 
P a l é o c è n e . — Ranikot ( India) . 
Genre NERITA LINNÉ, 1758. 
Sous-genre NERITA s. s. 
T y p e . — (MONTFORT, 1810), Nerila peloronta LINNÉ, 1758. 
1 . — Nerita (s. s.) emiliana MAYER, 1 8 7 2 . 
MAYER, C., 1872, p. 231, pl. XIV, fig. 4. 
F 1 a i s a il c i e n - A s t i e n . — Basseto, envi rons de Rolognc, Castelarquato, Zappol ino (Italie). 
2 . — Nerita (s. s.) gigantea B E L L A B D I et MICTIELOTTI, 1 8 4 0 . 
SACCO, P . , 1896«, p. 47, pl. V, fig. 38. 
II c l v é t i e n . — Superga (Collines de T u r i n , Italie). 
Sous-genre RITENA GRAY, 1858. 
T y P e . — Nerita (Pila) plicata LINNÉ, 1758. 
1 . — Nerita (Ritena) acherontis BRONGNIART, 1 8 2 3 . 
DRONGNIART, A., 1823, p. 60, pl. II, fig. 13. 
L u t é t i e n . — Ronca (Italie). 
2 . — Nerita (Ritena) inorio DUJARDIN, 1 8 3 7 . 
GLIBERT, M . , 1949, p. 81, pl. IV, fig. l i a (ex. fig. n° 2177) et fig. 11, b, c (ex. fig. n° 2178 Cat. Types 
Invert. tert. LR.Se.N.B.). 
P o n t i l é v i e i l . — Pont levoy, Louans, Bossée, P a u l m y , Ferr ière-Larçon (Bassin de la Loire) . 
Sous-genre THELIOSTYLA MÖRCH, 1852. 
T y p e . — Nerita albicilla LINNÉ, 1758. 
1 . — Nerita (Theliostyla) áspente DUJARDIN, 1 8 3 7 
GLIBERT, M . , 1949, p. 81, pl. IV, fig. 10, a, b (ex. fig. n" 2175 Cat. Types Invert. tert. I .R.Sc.N.B.). 
P o u t i l é v i e n . — Pont levoy, Mantl ielan, Louans, Bossée, La Chapelle Blanche 
(La I loussaye) , Sainte-Maure (Les Maunils) , Páu lmy (Fauvrelav) , La Lougière , La Giton-
nière , Ferr ière-Larçon (Bassin de la Loire) . 
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'2 . — Nerita (Theliostyla) fiinata Di JARDIN, 1 8 3 7 . 
GLIBERT, M . , 1 9 4 9 , p. 7 9 , pl. IV, fig. 8 , a, b (ex. fig. n° 2 1 7 9 ) et fig. 9 , a, b (ex. fig. n° 2 1 7 6 Cat. Types 
Invert. tert. I.R.Sc.N.B.). 
B ii r cl i g a 1 i e n . — Saucats (Font Pourqucy) (Bordelais). 
P o n t i l é v i e n . — Orthez (Le Paren) (Béarn) . 
Saint -Jean-de-Bordeaux (Bordelais). 
Pont levoy, Thenay , Manthelan , Le Eouroux, Bossée, La Chapelle Blanche (La Houssaye) , 
Sainte-Catherine-de-Fierhois , Pauliny (Pauvrelay) , Ferr ière-Laroon, Mirel.eau (Bassin de 
la Loire) . 
DESHAYES, G . P., 1 8 3 2 , p. 1 5 9 , pl. X I X , fig. 1 3 - 1 4 . 
A u v e r s i e n . — Anvers, Le Guespel (Bassin de Par i s ) . 
4. _ Nerita (Theliostyla) i n t e rnuda COSSMANN, 1 9 0 2 . 
COSSMANN, M . , 1 9 0 2 , p. 4 6 , pl. V , fig. 3 , 4 . 
L u t é t i e n . — C a m p b o n (La Close) (Loire a t l an t ique) . 
5 . _ Nerita (Theliostyla) namne t i c a VASSEUR, 1 8 8 1 . 
COSSMANN, M . , 1 9 0 2 , p. 4 5 , pl. V , fig. 1, 2 . 
L u t é t i e n . — Coislin, Bois-Gouet (Loire a t l an t ique) . 
COSSMANN, M. et PEYROT, A . , 1917, p. 246, pl. VII, fig. 72-76. 
A q u i t a n i e n . — Saucats (Lariey) (Bordelais). 
B u r d i g a l i e n . — Leognan , Saucats (Pont Pourquey) (Bordelais). 
Mandillot (Landes) . 
P o n t i l é v i e n . — Baud ignan (Landes) . 
7 . _ Nerita (Theliostyla) satana B O N E I X I , 1 8 2 7 . 
SACCO, F., 1896a, p. 48, pl. V, fig. 45. 
H e l v e t i a n . — Collines de Tur in (Italie). 
8 . — Nerita (Theliostyla) suhear ina ta MATHERON, 1 8 4 3 . 
MATHERON, P., 1842-1843, p. 229, pl. XXXVIII, fig. 14, 15. 
A q u i t a n i e n . — Carry (Bouches-dii-Rlione, F iance) . 
9 . _ Nerita (Theliostyla) t r icar ina ta LAMARCK, 1 8 0 4 . 
COSSMANN, M., 1902, p. 44, pl. IV, fig. 31, 32. 
Y p r é s i e n . — Cuise, Gorges du Han, l le rouval , Trosly-Breui l (Bassin de Par i s ) . 
3 . Nerita (Theliostyla) granulosa DESRAYES, 1 8 3 2 . 
(i. Nerita (Theliostyla) p lu tonis BASTEROT, 1 8 2 5 . 
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E u t é t i e n . — Gr ignon , Houdan , La Vigne, Pa rnes , Vaudancourt (Bassin de Par i s ) . 
Bois-Gouet (Loire a t l an t ique) . 
Fresville (Cotent in) . 
A u v e r s i e n . — Beauchamp, Le Fayel, Monneville (Bassin de Par i s ) . 
B a r t o n i e n . — Chars , Cresnes, Le Ruel , Les Tuileries, Marines, Serans (Bassin de Par is ) . 
Barton (Hants, Bassin du Hampsh i r e ) . 
Sous-genre AMPHINERITA MARTENS, 1 8 8 7 . 
T y p e . — Nerila umlaasiana KRAUSS (= var. de N. polita LINNÉ, 1 7 5 8 ) . 
1 . — Nerita (Aniphiner i ta) aper ta SOWERBY, 1 8 2 3 . 
EDWARDS, F . et WOOD, S. V., 1 8 4 9 - 1 8 7 7 , t. I, fasc. 6 , 1 8 7 7 , p. 3 4 7 , pl. XXXIV, fig. 2 0 , a, b. 
T o n g r i e n . — Colwell Bay, Headon Hill, Hordwell (Bassin du H a m p s h i r e ) . 
2 . — Nerita (Aniphiner i ta) haylei VASSEUR, 1 8 8 1 . 
COSSMANN, M., 1 9 0 2 , p. 4 6 , pl. V, fig. 5 , 6 . 
L u t é t i e n . — Bois-Gouet (Loire a t l an t ique) . 
3 . — Nerita (Aniphiner i ta) h r imon t i DESHAYES, 1 8 6 4 . 
DESHAYES, G . P., 1 8 6 4 , p. 1 4 , pl. LXVI, fig. 1 5 - 1 7 . 
T h a n é t i e n . — Châlons-sur-Vesle, Chenay (Bassin de Par i s ) . 
4 . — Nerita (Aniphiner i ta) i h e n a n a THOMÄ, 1 8 4 5 . 
SANDBERGER, F . , 1 8 5 8 - 1 8 6 3 , p. 1 5 8 , pl. VII, fig. 1 4 , a-c. 
R u p é l i e n . — Waldbocke lhe im (Bassin de Mayence). 
5 . — Nerita (Aniphiner i ta) s emi lugubr i s DESHAYES, 1 8 6 4 . 
DESHAYES, G. P., 1 8 6 4 , p. 1 5 , pl. LXVI, fig. 1 8 - 2 0 . 
T h a n é t i e n . — Châlons-sur-Vesle, Chenay (Bassin de Par i s ) . 
Genre SEMINERITINA COSSMANN, 1 9 2 5 . 
T y p e . — Neri ta mamrnaria LAMARCK, 1 8 0 4 , 
1 . — Seininer i t ina baudoni COSSMANN, 1 8 8 8 . 
COSSMANN, M., 1 8 8 8 , p. 8 8 , pl. Ill, fig. 4 5 , 4 6 . 
L u t é t i e n . — F e r m e de l 'Orme, Parnes (Bassin de Par i s ) . 
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'2. — Seminer i t ina bonrdot i COSSMAIW , sp . 1902. 
COSSMANN, M . , 1 9 0 2 , p. 4 8 , pl. V, fig. 7 , 8 . 
L u t e t i a n . Rois-Gouet (Loire a t l an t ique) . 
3. Seminer i t ina m a m m a r i a LAMARCK, sp . 1804. 
COSSMANN, M . , 1 9 2 5 , p. 2 1 5 , pl. V I , fig. 3 7 , 3 8 . 
Y p r é s i e n . — Le Roquet , L iancour t -Sa in t -P icr re (Bassin de Par is ) . 
L u t e t i a n . — Boisset, Chaumont -en-Vexin , Chaussy, Da .nn .a r l in (Sondage) , F e r m e des 
Bôves, F e r m e de l 'Orme, Fon tenay , Gisors (La Croix Blanche) , Gr ignon , La Vigne, 
M o u c h y , Pa rues , Requiécour t , Vaudancour t , Vill icrs-Neauphle (Bassin de Par i s ) . 
Bois-Gouet (Loire a t l an t ique) . 
Fresville (Cotent in) . 
A u v e r s i e n . — Le Fayel (Bassin de Par is ) . 
B a r I o n i e n . — Les Tuiler ies , Marines (Bassin de Par i s ) . 
4. — Seminer i t ina per lueida COSSMANN et PISSARRO , sp. 1902. 
COSSMANN, M . et PISSARRO, G., 1 9 0 2 , p. 2 4 7 , pl. X X V I , fig. 3 1 , 3 2 . 
L u t e t i a n . — Hauteville (Cotent in) . 
Bois-Gouet (Loire a t l an t ique) . 
Genre P U P E R I T A GRAY, 1 8 5 7 . 
Sous-genre H E M I N E R I T A MARTENS, 1 8 8 7 . 
T y p e . — Herita pica GOULD ( = N. japonica DUNKER, 1 8 5 9 ) . 
1. — Piiperi ta (Hemineri ta) auversiensis D E S H A Y E S , sp . 1864. 
DESHAYES, G . P . , 1 8 6 4 , p. 16 , pl. L X V I , fig. 1 2 - 1 4 . 
A u v e r s i e n . Anvers, Dhuisy, Le Fayel (Bassin de Par i s ) . 
B a r t o n i c n . Quoniam (Bassin de Par i s ) . 
Genre N E R I T O P L I C A OPPENHEIM, 1 8 9 2 . 
T y p e . — (WENZ, 1 9 2 9 ) , Nerita globulus DESHAYES ( = N. uniplicala SOWERBY, 1 8 2 3 ) . 
N o t e . — Nerita globulus DESHAYES date en réalité de 1832 et non de 1824. Les dates 
indiquées pa r W . WENZ (1923, p . 51) pou r les p remières l ivraisons du vo lume II de la 
« Descript ion des coquilles fossiles des envi rons de Par is » ont été emprun tée s à F . BAYAN (1870-
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1873, fasc. 1, p . 51) ; or , R. B. NEWTON (1891, p p . 308-309) a m o n t r é que ces dates étaient 
inexactes et devaient être corr igées c o m m e suit : pages 1 à 80, 1824; pages 81 à 146, 1825; 
pages 147 à 290, 1832. 
1. _ Neritoplica subornata ORBIGNY , sp . 1850. 
DESHAYES, G. P., 1864, p. 19, pl. LXVI, fig. 27-29 (= N. gratiosa). 
T h a n é t i e n . — Châlons-sur-Ycsle, Chenay , Jonche ry , Proui l ly (Bassin de Par i s ) . 
S p a m a c i e n . — Abbey Wood (Kent, Grande-Bre tagne) . 
Y p r é s i e n . — Saint-Gobain, Sapicourt (Bassin de Par i s ) . 
2. — Neritoplica uniplicata SOWERBY , sp . 1823. 
DESHAYES, G. P., 1832, p. 151, pl. XVII, fig. 19-20. 
S p a m a c i e n . — Bruyères , Cuis, Cauly, Épernay (Mont-Bernon), D o r m a n s , Pont -Sain te-
Maxence, Pourcy , Rilly, Sarron (Bassin de Par i s ) . 
Abbey Wood , Char l ton , Upnor (Grande-Bretagne) . 
3. — Neritoplica vicina MELLEVILLE , sp . 1843. 
DESHAYES, G. P . , 1864, p. 20, pl. LXV, fig. 14-16 ( = N. jaspidea). — WENZ, W . , 1920-1930, p. 2898. 
T h a n é t i e n . — Rracheux , Chàlons-sur-Vesle, Chenay , Jonche ry (Rassin de Par i s ) . 
S p a m a c i e n . — Abbey Wood (Kent, Grande-Bre tagne) . 
Genre CLITHON MONTFORT, 1810. 
Sous-genre VITTOCLITHON BAKER, 1923. 
T y p e . — Neritina meleagris LAMARCK, 1804. 
1. — Clithon (Yittoclithon) alloeodus SANDBERGER, sp. 1861 . 
SANDBERGER, F., 1858-1863, p. 153, pl. XX, fig. 13, a, b. 
G h a 11 i e n . — Hackenhe im (Al lemagne) . 
2. — Clithon (Vittoclithon) bezieri DALIMIER , sp. 1917. 
COSSMANN, M . , 1919, p. 75, pl. IV, fig. 62, 63. 
E u t é t i e n . — Bois-Gouet (Loire a t lan t ique) . 
3 . — Clithon (Vittoclithon) concavus SOWERBY , sp . 1823. 
EDWARDS, F. E . et WOOD, S . V., 1849-1877, fasc. 6, 1877, p. 346, pl. XXXIV, fig. 14, a-c. — CURRY, D . , 
1960, p. 265, fig. 3. 
T o n g r i e n . — Colwell Bay, I leadon Hill, Hordwell (Bassin du Hampsh i r e ) . 
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4 . - Cl i thon (Vittoelithon) consobr inus F E R U S S A C , 1 8 2 5 . 
DESIIAYES, G . P . , 1832, p. 153, pl. X I X , fig. 5, 6. 
S p a r n a c i e n . - - Epernay (Mont-Bcmon), Pourcy, Rillv, Sarron (Bassin de Par i s ) . 
Char l ton (Grande-Bretagne) . 
Y p r é s i e n . — Cuise (Bassin de Par i s ) . 
5 . — Cli thon (Vittoelithon) duchastel i DESUAYES , sp . 1 8 3 2 . 
DESHAYES, G . P., 1832, p. 154, pl. X V I I , fig. 23, 24. 
S l a m p i a n . - Uvere-Saint-Georges, Brunehaut, J e u n e , Etréchy (Bassin de Par i s ) . 
6 . — Cli thon (Vittoelithon) du temple i DESUAYES , sp . 1 8 6 4 . 
DESUAYES, G . P. , 1864, p. 21, pl. L X V I , fig. 21-24. 
S p a r n a c i e n . — Pourcy (Bassin de Par i s ) . 
DESHAYES, G . P., 1832, p. 152, pl. X I X , fig. 7, 8 ( = N. lineolata, non LMK.). — IDEM, p. 154, pl. X I X ; 
fig. 3, 4. 
L u t é t i e n . — Fe rme de l 'Orme (Bassin de Par i s ) . 
Bois-Gouet (Loire a t l an t ique) . 
8 . — Cli thon (Vittoelithon) fu lminiferus SANDRERGER, sp . 1 8 6 1 . 
SANDBERGER, P . , 1858-1863, p. 153, pl. V I I , fig. 13, 13a. 
R u p é 1 i e n . — W e i n h e i m (Bassin de Mayence). 
9 . — Cli thon (Vittoelithon) m a t h e r o n i WENZ , sp . 1 9 2 9 . 
MATHERON, P . , 1842-1843, fasc. 2, p. 226, pl. X X X V I I I , fig. 6-8 (= N. aquensis, non GRATELOUP). 
O l i g o c è n e . — Saint-André (Marseille, F rance ) . 
1 0 . — Cli thon (Vittoelithon) nuc leus DESHAYES , sp. 1 8 3 2 . 
DESHAYES, G. P., 1832, p. 156, pl. X X V , fig. 3-5. 
Y p r é s i e n . — Cuise, Herouval (Bassin de Par i s ) . 
DESHAYES, G. P. , 1864, p. 24, pl. L X V , fig. 11-13. 
A a r e r s i e n . — Berville, Le Fayel, Monneville (Bassin de Par i s ) . 
B a r t o n i e n . - - Cresnes, Le Ruel, Les Tuiler ies , Marines, Montagny, Serans (Rassin de Par i s ) . 
V. — Clithon (Vittoelithon) e legans DESHAYES , sp . 1 8 3 2 . 
1 1 . - - Cl i thon (Vittoelithon) passyanus D e s u a y e s , sp. 1 8 6 4 . 
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1 2 . — Cli thon (Vittoclithon) pic tus FÉRUSSAC , sp . 1 8 2 5 . 
COSSMANN, M. et PEYROT, A . , 1 9 1 7 , p. 2 5 5 , pl. VIII, fig. 4 - 1 4 . — SVAGROVSKY, J., 1 9 6 0 , pl. IV, fig. 6 , 7 . 
A q u i t a n i e n . — Carry (Bouches-du-Rhône, F rance) . 
La Brède, Leognan (Le Thi l ) , Mérignac, Saucats (Lariey) (Bordelais). 
Gamachot , La Saubotte , Vi l landraut (Bazadais). 
Saint-Avit (Landes) . 
B u r d i g a l i e n . — Cestas, Leognan , Mérignac (Le Pon t ic ) , Saucats (Peloua, Pon t Pourquey) 
(Bordelais). 
Mandillot, Saint -Paul (Landes) . 
Saubr igues , Saint-Sevcr (Landes) (faciès a rg i leux) . 
P o n t i 1 é v i c a . — Baud ignan (Landes) . 
Ortliez (Le Pa ren ) , Salespissc (Béarn, F rance) . 
T o r t o n i c n . — Ebersdorf, S t e inabrunn (Bassin de Vienne) . 
S a r ni a l i e n . — Rakosd (Hongr ie) . 
1 3 . — Cli thon (Vittoclithon) p lanu la tus EDWARDS in LOWRY , sp. 1 8 6 6 . 
EDWARDS, F. et WOOD, S. V., 1 8 4 9 - 1 8 7 7 , fasc. 6 , 1 8 7 7 , p. 3 4 9 , pl. XXXIV, fig. 2 1 , « , b. — CURRY, D . , 1 9 6 0 , 
p. 2 6 6 , fig. 1 , a, b. 
T o n g r i e n . — Headon Hill (Isle of W i g h t , Bassin du Hampsh i r e ) . 
1 4 . _ Cli thon (Vittoclithon) s incenyensis DESHAYES , sp . 1 8 6 4 . 
DESHAYES, G. P., 1 8 6 4 , p. 2 1 , pl. XVI, fig. 2 5 , 2 6 . 
S p a r n a c i e n . — Sinceny (Bassin de Par i s ) . 
1 5 . — Cli thon (Vittoclithon) zonar ius DESHAYES , sp. 1 8 3 2 . 
DESHAYES, G. P., 1 8 3 2 , p. 156 , pl. XXV, fig. 1, 2 . 
ï p , é s i e n . — Cuise, Brasles (Bassin de Par i s ) . 
Genre THEODOXUS MONTFORT, 1 8 1 0 . 
Sous-genre THEODOXUS s. s. 
T y p e . — Theodoxus luletianus MONTFORT ( = Nerita fluviatilis LINNÉ, 1 7 5 8 ) . 
1 . — Theodoxus (?) br is towi WENZ, 1 9 2 9 . 
LOWRY, J., 1 8 6 6 , pl. II (= N. tristis, non ORBIGNY). — CURRY, D., 1 9 6 0 , p. 2 6 9 , fig. 2 . 
B u p é l i e n . — ilainslead (Isle of W i g h t ) . 
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2 . — Theodoxus (s. s.) cf. danubialis P F B I F P E R . 
RRUSINA, S., 1 9 0 2 , pl. XV, fig. 5 0 - 5 2 . 
L e v a n t i n . — Kravarsko (Croatie). 
Malino (Slavonie). 
3 . — Theodoxus (s. s.) etruscus DI STEFANI, 1 8 8 0 . 
STEFANI, C. DI, 1 8 7 6 - 1 8 8 4 , p. 1 3 5 , pl. IV, fig. 1 2 , a, b. 
F 1 a i s a n c i c n - A s t i e n . — Monticiano (Italie). 
4 . — Theodoxus (s. s.) fluviatilis LINNK, gp. 1 7 5 8 . 
TRYON, G . W . , 1 8 8 8 , p. 4 6 , pl. XV, fig. 1 0 - 2 5 . 
F 1 a i s a n c i e n - A s t i e n . — Val d'Eisa (Italie). 
P l e i s t o c e n e . — Ponds End (London, Grande-Bre tagne) . 
Bischofsbad (Hongr ie) . 
5 . _ Theodoxus (s. s.) maleseoti V A S S E U H , Bp. 1 8 8 1 . 
COSSMANN, M., 1 9 0 2 , p. 5 0 , pl. V, fig. 1 2 - 1 4 . 
L n ( é t i e n . — Bois-Gouet (Loire a t l an t ique) . 
6 . — Theodoxus (?) trifasciatus GRATELOUP, sp. 1 8 3 9 . 
COSSMANN, M. et PEYROT, A., 1 9 1 7 , p. 5 6 , pl. VIII, fig. 2 5 - 2 8 ( = N. burdigalensis ORB., non RECLUZ). 
B u r d i g a l i e n . — Mandillot (Landes) . 
Sous-genre CALVERTIA BOURGUIGNAT, 1 8 8 0 . 
T y p e . — Calvertia letourneuxi BOURGUIGNAT ( = N. sinjana BRUSINA, 1 8 7 6 ) . 
1 . — Theodoxus (Calvertia) amethystinus RRUSINA, s p . 1 8 7 4 . 
BRUSINA, S., 1 8 7 4 , p. 9 1 , pl. VII, fig. 7 , 8 . 
L e v a n t i n . — Sihinj (Slavonie). 
2 . - Theodoxus (Calvertia) bronni D'ANCONA, sp. 1 8 6 9 . 
ANCONA, C. D \ 1 8 6 9 , p. 4 4 , pl. II, fig. 4 . 
P 1 a i s a n c i e n - A s l i e n . Montecarlo (Firenze, I tal ie) . 
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3. _ Theodoxus (Calvertia) c renu la tus KLEIN , sp . 1 8 5 3 . 
SANDBERGER, P., 1 8 7 0 - 1 8 7 5 , p . 5 7 1 , p l . X X V I I I , fig. 1 3 . 
T o r t o n i e n . — Gûnzbnrg (Bavière). 
4 . — Theodoxus (Calvertia) g ra te loupianus FÉRTJSSAC , sp . 1 8 2 5 . 
COSSMANN, M. et PEYROT, A . , 1 9 1 7 , p . 5 4 , p l . V I I I , fig. 1 5 - 2 0 . — GLIBERT, M., 1 9 4 9 , p . 8 2 , p l . I V , fig. 1 2 
(= T. burdigalcnsis, non RECLUZ, nec ORBIGNY). 
R II r d i g a 1 i e n . — Mandillot, Saint -Paul (Landes) . 
P o u t i l é v i e n . — Pontlevoy, Le Louroux, La Houssaye (Bassin de la Loire) . 
5 . — Theodoxus (Calvertia) lorkovici BRUSINA , sp. 1 8 7 8 . 
BRUSINA, S . , 1 8 9 7 , p . 2 7 , p l . X V , fig. 3 - 9 . 
l ' o n t i e n . — Mioeic (Dalmatie) . 
6 . — Theodoxus (Calvertia) mayer i SEMPER , sp . 1 8 6 7 . 
SEMPER, 0 . , 1 8 6 7 , p . 3 2 2 , p l . I X , fig. 5 . 
P l a i s a n c i e n - A s t i e n . — Asti, Montalcino, Ri luogo, Castelarquato, Montegna , Siena 
(Italie). 
7 . — Theodoxus (Calvertia) mi l i ta r is NEIIMAYR, sp. 1 8 6 9 . 
NEUMAYR, M. VON, 1 8 6 9 , p . 3 7 9 , p l . X I I I , fig. 1 2 , 1 3 . 
L e v a n t i n . — Sihinj (Slavonie). 
8 . — Theodoxus (Calvertia) mu t inens i s D'ANCONA, sp . 1 8 6 9 . 
SACCO, F., 1 8 9 6 , p . 5 3 , p l . V , fig. 6 5 . 
P o n t i e n ? — Castelarano (Modena), Val Fosco (Italie). 
9 . — Theodoxus (Calvertia) pantanel l i i m STEFANI , sp . 1 8 7 7 . 
STEFANI, C . DI, 1 8 7 6 - 1 8 8 4 , p . 7 0 , p l . I I , fig. 1, 2 . 
P I a i s a n c i e n - A s t i c n . — Terni (Perugia , Italie). 
1 0 . — Theodoxus (Calvertia) ph i l ipp ianus LOCARD, sp. 1 8 8 8 . 
LOCARD, A . , 1 8 8 8 , p . 4 7 , p l . I I I , fig. 1 0 , 1 1 . 
P 1 a i s a n c i e n . — Miribel (Ain, France) . 
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1 1 . — Thcodoxus (Calvertia) semipl ica tus N B U M A Y B , sp . 1 8 7 5 . 
BRUSINA, S., 1902, pl. V, fig. 65-71. 
L e v a n t i n . — Vargyas (Transylvanie) . 
1 2 . — Theodoxus (Calvertia) semis CANTRAINE, sp . 1 8 3 5 . 
MAYER, G., 1864, p. 161, pl. VIII, fig. 2 ( = N. zebrina, non RECLUZ; ncc BRONN). — WENZ, W . , 1919-1930, 
p. 2978. 
F 1 a i s a n c i e n - A s t i c n . — Riluogo, Siena, Stazione (Italie). 
1 3 . — Theodoxus (Calvertia) s i n j anus BRUSINA , sp . 1 8 7 6 . 
BRUSINA, S., 1897, p. 28, pl. XV, fig. 10-21. 
P o n t i e n . — Ribaric, Sinj (Dalmatie) . 
1 4 . — Theodoxus (Calvertia) s lavonicus BRUSINA , sp . 1 8 7 8 . 
BRUSINA, S., 1897, p. 26, pl. XIV, fig. 16-20. 
L e v a n t i n . — Sibinj (Slavonic). 
1 5 . — Theodoxus (Calvertia) sycophan tus BRUSINA , sp . 1 8 7 8 . 
NEUMAYR, M. et PAUL, C., 1875, p. 34, pl. IX, fig. 21 (= N. transversalis, non PFEIFFER). 
L e v a n t i n . — Malino (Slavonic). 
1 6 . — Theodoxus (Calvertia) t u r h i n a t u s F u c u s , sp . 1 8 7 0 . 
FUCHS, A., 1870a, p. 351, pl. XIV, fig. 67, 68. 
P o n t i e n . — Radmanyes t (Banat, Hongr i e ) . 
Genre NEBITINA LAMARCK, 1816. 
Sous-genre VITTA MÖRCH, 1852. 
T y p e . — Nerita virgínea LINNÉ, 1758. 
1. — Neri t ina (Vitta) ch ipolana B A I L , 1 8 9 2 . 
DALL, W . H. , 1892, p. 422, pl. XXIII, fig. 19. 
M i o c è n e (Aqui tanien ?). — Chipóla River (Floride, U.S .A. ) . 
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SOUS-FAMILLE SMARAGDIINAE. 
Genre SMARAGDIA ISSEL, 1869. 
Sous-genre SMARAGDIA s. s. 
T y p e . — Neritina feuilleti AUDOUIN ( = A'. viridis LINNÉ, 1758). 
1 . — Sniaragdia (s. s.) expansa REUSS in HÖRNES, 1 8 5 6 . 
GLIBERT, M., 1949, p. 83, pl. IV, fig. 13, a, b (ex. fig. n° 2180 Cat. Types Invert. tert. I.R.Sc.N.B.). 
P o n t i l é v i c n . — Pont levoy, Manthelan , Bossée, P a u l m y (Pauvrelay) , Sainte-Cather ine-de-
Fierbois , Ferr ière-Larçon, Mirebeau (Bassin de la Loire) . 
T o r t o n i e n . — S te inab runn (Bassin de Vienne) . 
FAMILLE PHENACOLEPADIDAE. 
Genre PLESIOTHYREUS COSSMANN, 1888. 
T y p e . — Capulus parmophoroides COSSMANN, 1885. 
1 . — Plesiothyreus parmophoroides COSSMANN, s p . 1 8 8 5 . 
COSSMANN, M., 1888, p. 195, pl. VII, fig. 13-15. 
B a r t o n i e n . — Montagny (Bassin de Par i s ) . 
FAMILLE HELICINIDAE. 
SOUS-FAMILLE DIMORPHOPTYCHIINAE. 
Genre DIMORPHOPTYCHIA SANDBERGER, 1871. 
M o n o t y p e . — Helix arnouldi MICHAUD, 1837. 
1 . — Dimorphoptychia arnouldi MICHAUD, sp . 1 8 3 7 
DESHAYES, G. P., 1863, p. 815, pl. L, fig. 14-17. 
S p a m a c i e n . — Rilly (Bassin de Par i s ) . 
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SOUS-FAMILLE HELICININAE. 
Genre H E L I C I N A LAMARCK, 1 7 9 9 . 
Sous-genre H E L I C I N A s. s. 
T y p e . — (CHILDREN, 1 8 2 3 ) , Ilelicina ncritella LAMARCK, 1 7 9 9 . 
1. — Helicina lmllista DALL, 1 9 1 5 . 
DALL, W . I L , 1 9 1 5 , p. 1 1 3 , pl. X V , fig. 9 - 1 1 . 
O l i g o c è n e . — Ballast Poin t (Tampa, Flor ide, U . S . A . ) . 
RESUME 
Celle publ icat ion est la suite du « Catalogue général des Gastropodes fossiles .lu Céno/o ïque 
é t r a n g e r » conservés clans les collections de la Section .les Inver tébrés du Secondaire et du 
Tertiaire, à l ' Inst i tut royal des Sciences naturel les de Belgique. 
Les fascicules précédents é taient consacrés, l 'un aux Yolutacea (Mém., 2 E sér . , n" 6 1 ) , 
l 'autre aux Conacea (Mém., 2° sér. , n° 6 4 ) ; les p rocha ins seront consacrés aux Mesogastropoda. 
J'attire l 'a t tention sur les points suivants : 
0) Formes nouvelles proposées dans le présent travail : 
1 . — Gibbula (s. s.) pseudosagus nov . sp . , Holotype n" 5 1 2 1 LR.Sc.N.B. 
2 . — Gibbula (s. s.) cf. argentaria (? nov . sp . ou var . , exempla i re n° 5 1 2 2 ) . 
3 . — Tectus (s. s.) crenularis chavani nov . subsp . , Lectotypc : COSSMANN, M. et 
PISSARRO , G., 1 9 0 2 , p l . XXIX, fig. 2 2 . 
4 . _ Tricolia (Steganomphalus) pontileviensis nov . sp . , Holotype n° 2 4 4 5 I .R.Sc.N.R. 
b) Dans le Catalogue des Volutacea (Mém., 2 E sér. , n° 6 1 , 1 9 6 0 ) il y a lieu d 'appor te r les 
addi t ions suivantes : 
Page 4 5 : 
Volvaria acutiuscula SOWERBY, 1 8 2 1 . 
Addit ions aux localités : 
A u v c r s i e n . — Le Fayel (Bassin de Par i s ) . 
B a r t o n i e n . — Les Tuiler ies , Marines (Bassin de Par i s ) . 
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Sous-genre V O L V A R I E L L A FISCHER, 1 8 8 3 . 
M o n o t y p e . — Volvaria lamarcki DESHAYES, 1 8 6 5 . 
1 . _ Volvaria (Volvariella) l amarck i DESHAYES, 1 8 6 5 . 
DESHAYES, G. P., 1 8 5 6 - 1 8 6 6 , t. Ill , p. 5 4 3 , pl. CIV, fig. 1 -3 . 
Y p r é s i e n . — l le rouval (Rassin de Par i s ) . 
c) Dans le Catalogue des Coriácea (Mém., 2 E sér . , n° 6 4 , 1 9 6 0 ) il y a lieu de por te r 
l 'addit ion ci-dessous : 
Page 6 7 : 
Après MITRELLATOMA, a jouter : 
Genre S I N I S T R E L L A MEYER, 1 8 8 7 . 
M o n o t y p e . — Triforis americanus ALDRICH, 1 8 8 5 . 
1 . — Sinistrel la amer i cana ALDRICH , sp . 1 8 8 5 . 
HARRIS, G. D . et PALMER, K . VAN W . , 1 9 4 6 - 1 9 4 7 , p. 4 2 2 , pl. L V I I I , fig. 4 , 5 . 
J a c k s o n i e n . — Jackson (Missouri, U . S . A . ) . 
d) M. le D ' D E N M S - C U R R Y , dans une lettre du 4 novembre 1 9 6 2 m 'a a i m a b l e m e n t 
suggéré les correct ions suivantes : 
1 . — La localité Hampstead (Volutacea, p . 5 6 et Conacea, p . 1 1 6 ) doit être o r thograph iée 
Hamstead (anc iennement Hempstead) , île de W i g h t , Le n o m Hampstead se rappor te à u n e 
anc ienne localité de l 'Yprésien au Nord de Londres . 
2 . — Le n o m génér ique Athleta é tant , m a l g r é sa t e rmina i son , g r a m m a t i c a l e m e n t 
mascu l in (DENNIS-CURRY, 1 9 6 0 , p . 2 7 6 ) il y a lieu d 'accorder en conséquence les n o m s 
spécifiques adjectifs en t re les pages 5 0 et 5 6 du Catalogue des Volutacea. 
3 . — Le Turricula bouryi serait peut-ê t re s y n o n y m e du 7'. lanceolata (EDWARDS; 
in E D W . et WOOD , S. V., 1 8 4 9 - 1 8 7 7 , p . 2 2 6 , p l . XXVI, fig. 1 1 , a, b) (Conacea, p . 3 3 ) . 
4 . — Crassispira fhcheri doit être o r thog raph ié fisheri, é tant dédié à 0 . FISHER 
(Conacea, p . 5 9 ) . 
5 . _ Asthenotoma microchila doit être corr igé en microcheila (Conacea, p . 6 6 ) . 
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acherontis. Nerita (Ritena) 99 baylei. Nerita (Amphinerita) 101 
acuminatus, Scutus (Proscutum) 8 benoisti, Calliostoma 31 
aculispira, Cirsochilus 78 benoisti, Rotellorbis 70 
acutispira, Neritopsis 9G bernayi, Homalopoma (lioutiüierüi) 77 
adansoni, Oibbula (Colliculus) 42 bessarabica, Tricolia (Kishineivia) 91 
adriatica, Oibbula (Colliculus) 43 bezanconi, Bayania 92 
aenea var. magellanica, Nacella (Patinigera) 21 bezieri, Clithon (Vittoclithon) 103 
affinis, Oibbula (Colliculus) 4 3 biangulata, Oibbula (Colliculus) 43 
albida, Oibbula (Adriaria) 37 bicarinatus, Circulus 71 
alloeodus, Clithon (Vittoclithon) 103 bicoronatum, Otostoma N 
alta, Diodora 12 bimarginata, Solariella 28 
altaviüensis, Pileolus (Tomostoma) 97 blainvillei, Oibbula (Tumulus) 4U 
altavillensis, Tectus (Teclus) 57 bonneti, Circulus 71 
altispira, Oibbula (1 Adriaria) 37 borsoni proborsoni, Astraea (Bolma) 86 
amedei, Diloma (Oxystde) 51 bourdoti, Bayania 92 
amedei turoniensis, Diloma (Oxystele) 52 bourdoti, Fissurellidea 
u amethystinus, Theodoxus (Calvertia) 106 bourdoti, Margantes (Periaulax) 24 ancyloides, Propilidium (s. s.) 24 bourdoti. Patella 18 
angusta, Astele 36 bourdoti, Scutus (Proscutum) 9 
angustus, Scutus (Proscutum) 8 bourdoti, Semineritina 102 
angystoma, Otoslama (s. s.) 98 bourdoti, Tectus (s. s.) 57 
antwerpensis, Solariorbis 69 bouryi, Diodora 13 
aperta, Nerita 101 brasili, Proconulus (Metaconulus) 30 
apertura, Diodora 12 brevispira, Oibbula (Colliculus) 43 
aphelium, Photinula ? 37 brimonti, Nerita (Amphinerita) 101 
aquensis, Tricolia (Sttganomphalus) 90 bristowi, Theodoxus 105 
aquitanica, Oibbula (Colliculus) 4 3 britannus, Scutus (Proscutum) 9 
araonis, Clanculus (Clanculopsis) 60 britannus, Tectus (Tectus) 57 
ardens, Oibbula (Magulus) 39 brocchii, Oibbula (Oibbula) 39 
arenarius, Scutus (Proscutum) 8 bronni. Angaria (PseudonineUa) 66 
argentaría, Oibbula cf 42 bronni, Theodoxus (Calvertia) 106 
arnouldi, Dimorphoptychia 109 brunnichi. Tiburnus 49 
articúlala, Monodonta (Osilinus) 50 buchi, Oibbula (Forskalena) 39 
asmodei, Turbo (Sabronia) 84 bucklandi, Jujubinus 53 
áspera, Diodora 13 bullatum, Calliostoma 31 
asperata. Nerita (Theliostyla) 99 burdigalensis, Diloma (Oxystele) 52 
asperrima, Diodora 13 burdigalensis, Phorculus 47 
audebardi, Calliostoma 31 burdigalicus, Jujubinus 5 3 
aureotincta, Tegula (Chlorostoma) 56 
auversianus, Proconulm (Melaconulus) 30 caerulea, Patella 20 
auversiensis, Emarginula 5 caffea, Turcica 26 
auversiensis, Puperita (Hemineritina) 102 caiUati, Cirsochilus 78 
avilensis, Oibbula (Colliculus) 43 calcar, Angaria (s. 8.) 64 
caüifera, Leucorhynchia) 70 
baccata, Astraea (Bolma) 86 canaliculatum, Calliostoma (1 Encasta) 35 
baccatus, Clanculus (Clanculopsis) 61 canaliculus, Scutus (Proscutum) 9 
bullista, Helicina 110 canalífera, CoUonia (Heniastoma) 82 
Ixireti, Tectus (Tectus) 57 cancellata, Solariella 28 
basistrialum, Cyclostrema 71 cancellatocostatus, Pareuchelus 85 
baudoni, Semineritina 101 canicularis, Bayania 92 
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carezi, Emarginida 5 danubialis, Theodoxus cf 106 
carinata, Astraea (Ormastralium) 87 dautzenbergi, Collonia (Circulopsis) 81 
carinata, Homalopoma (Cantrainea) 78 decisa, Diodora 18 
carinata, Monodonta (Osilinus) 51 declivis, Oibbula (Forskalena) 40 
carinatus, Circulus 71 decussata, Solariorbis 69 
carpenteri, Homalopoma 76 deffectus, Cirsochilus 7 » 
castrocarcnsis, Astraea (Oobolma) 86 defrancei, Clypidina (Montfortula) 10 
celinae, Jujubinus cf. (Strigosella) 53 defrancei, Patella 19 
centralis, Patella 18 defrancii, Rimula (Semperia) 11 
chersonensis, Oibbula (Collicuhis) 4 3 defrancei, Teinostoma . . . . . . 67 
chipolana, Diodora 13 degrangei, Oibbula (Steromphala) 46 
chipolana, Neritina (Vitta) . . . 108 degrangei, Solariorbis 69 
chrysostomus, Turbo (Marmorostoma) 84 delibata, Bayania 93 
cidaris, Cidarina 27 delicatula, Patella 19 
cineraria, Oibbula (Steromphala) 45 depressa, Angaria (Pseudomelia) 66 
cineroides, Oibbula (Steromphala) 4 6 deshayesi, Calliostoma (Ampullotrochus) 33 
cingulatum,, Calliostoma 31 deshayesi, Scissurella 4 
circumvallatum, Otostoma 98 detaillei, Oibbula (s. s.) 40 
clathrata, Emarginula cf 5 detaillei var. mayeri, Oibbula 4 0 
clathrataeformis, Emarginula 5 dialytostoma, Cirsochilus 7 9 
clypeata, Emarginula (Entomella) 7 diaphanum, Calliostoma (Maurielta) 36 
clypeata, Fissurellidea 16 discretus, Margantes (Periaulax) 2 5 
coarctata, Fissurella (Cremides) 17 disjunctus, Cirsochilus 7 * 
coelatus, Scutus (Proscutum) 9 dissimilis, Tricolia 88 
columbiana, Lischkeia (Turcicula) 26 distans, Diodora 13 
columna, Halistylus 62 distans, Phorculus 47 
columnaris, Velainella 63 divergens, Oibbula (Oibbuloidella) 40 
complanatum, Teinostoma 66 dubium, Teinostoma (Megatyloma) 68 
compressa, Emarginula (Agariste) 8 dubusi, Patella 19 
compressus, Scutus (Proscutum) 9 dubusi, Tectus 58 
compta, Tricolia 88 duchasteli, Clithon (Vittoclithon) 104 
concava, Pleurotomaria (Chelotia) 3 dujardini, Emarginula 6 
concavus, Clithon (Vittoclithon) 103 dumasi, Tectus 58 
concavus, Scutus (Proscutum) 9 dunkeri, Aizyella (Phasianochilus) 91 
cónica, Acmaea 22 dutemplei, Acmaea . . . . . . 22 
consobrinus, Clithon (Vittoclithon) . . . 104 dutemplei, Clithon (Vittoclithon) 104 
constantinensis, Phorculus 47 
contigua, Patella 19 eborea, Tiburnus 49 
contractus, Scutus (Proscutum) 9 egena, Isanda (Antisolarium) 62 
conuloides, Calliostoma 32 eichwaldi, Tricolia (Steganom,phalus) 90 
ctmulum, Calliostoma 32 elegans, Clithon (Vittoclithon) 104 
corallinus, Clanculus 60 elegans, Diodora 13 
coralliorum, Emarginula 5 elegans, Rimula (Semperia) 11 
cordieri. Angaria 64 elegans, Teinostoma 67 
cordieriana, Oibbula (J Adriaria) 38 elenchoides, Jujubinus 54 
cornupastoris, Cyniscetta 8 3 elevata, Solariella 28 
corrosa. Diloma 53 elongatus, Scutus (Proscutum) 10 
cosmeta, Solariella 28 emiliana, Nerita 99 
costata, Emarginula 5 equinum, Otostoma 98 
cracherodii, Haliotis (Euhaliotis) 3 erythraeus, Trochus (Infundibulops) 59 
crassa, Emarginula G essomiensis, Bayania 9 3 
crassa, Homalopoma (Vexinia) 78 etruscus, Theodoxus 106 
crassa, Monodonta (Osilinus) 51 eugenii, Homalopoma (BoutiUieria) 77 
crassicincta, Homalopoma (BoutiUieria) 77 euomphalides, Clanculus ? 60 
crassiradiatus, Scutus (Proscutum) 9 exacuus, Circulus 7 1 
craticulata, Solariella 28 excávala, Collonia (Parvirota) . . . . . . 83 
cremenensis, Oibbula (Colliculus) 44 expansa, Smaragdia 109 
crenularis, Calliomphalus 63 exasperatus, Jujubinus 54 
crenularis, Tectus (Tectus) 57 
crenularis chavani, Tectus 57 fanulum cinguliferum, Oibbula 4 0 
crenulatus, Theodoxus (Calvertia) . . . 107 fasciata, Bayania 93 
cristatus, Cirsochilus 79 faxensis, Danilia 27 
cruciatus, Clanculus (Clanculopsis) 61 fenestrata, Clypidina (Montfortula) ; ."''it 
cucullata, Puncturella 12 fenestrate, Danilia -••••»? 
cupuliformis, Tiburnus 49 ferruginea, Patella (Scutellastrum) 21 
cymbiola, Scutus (Proscutum) 9 fibula, Bayania 9 3 
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fimbriate, Aslraea (Ormastralium) 8 7 
fimbriate ornatissima, Astraea 8 7 
fimbriate, Liotina 7 5 
fischeri, Circulus 7 2 
fittoni, Turbo (Amphibolilurbo) 8 4 
flammulate, CoUonia (Heniastoma) 8 2 
flammulate altior, CoUonia 8 2 
fluviatilis, Theodoxus 1 0 0 
fraterculus, Phorculus 4 7 
fresviUensis, Cirsochilus 7 9 
fulminifenis, Clithon ( V ittoclithon ) 1 0 4 
fultoni, Jujulnnus (StrigostUa) 5 4 
fulvum, Pilidium 2 3 
funata, Nerita (Theliostyla) 1 0 0 
funebralis, Tegula (Chlorostoma) 5 6 
gallina, Tegula (Chlorostoma) 5 6 
gervillei, Liotina 7 5 
gigantea, IxMia 2 1 
gigantea, Nerita 9 9 
giraudi, Emarginula 8 
glabra, Patella 1 9 
goniomphalus, Cyniscella 8 3 
gouetensis, Rayania 9 3 
gouetensis, Emarginula 6 
gouetensis, Tectus 5 8 
granifer, Clanculus (Clanculopsis) 6 1 
granosa, Astraea (Bolma) 8 6 
granulosa. Nerita (Theliostyla) 1 0 0 
granulosus, Cirsochilus 7 9 
grateloupianus, Theodoxus (Calvertia) 1 0 7 
grains. Margantes (Periautex) 2 5 
grignonensis, Cirsochilus 7 9 
grignonensis, Solariorbis 0 9 
griscomi, Diodora 1 4 
gnttadanri, Oibbula (Forskalena) 4 0 
gymna, Angaria 6 4 
haliotis, Otostoma 9 9 
heberti, Liotina 7 5 
hebertiana. Patella 1 9 
helicinoides, Teinostoma (Leucodiscus) 6 8 
helicinus, Phorculus 4 7 
heliotropium, Astraea ( = imperialis) 8 5 
hennei, Circulus 7 2 
henrici, Tecteriopsis 8 3 
heres, Proconulus (Meteconulus) 3 0 
herouvalensis, Rayania 9 3 
herouvalensis, Pareuc.helus 8 5 
herouvalensis, Tricolia (Steganomphalus) 9 0 
hommairei, Oibbula (1 Adriaria) 3 8 
hordacea, Rayania 9 3 
imbrex, Diodora 1 4 
imbrex. Patella 1 9 
imperialis, Astraea 8 5 
inaequalis, Diodora 1 4 
inaequilatera, Rayania 9 4 
incerta, Diodora 1 4 
inermis, Homalopoma (Boutillieria) 7 7 
infracallosa, Aizyella (Phasianochilus) 9 1 
infundibulum, Circulus 7 2 
insessa, Acmaea (Tectum) 2 3 
intermedins, Circulus 7 2 
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internuda, Nerita (Theliostyla) 100 
iniorte, Rimula 1 1 
itálica, Diodora 1 4 
jucundus, Cirsochilus 7 9 
jussieui, Clanculus (Clanculopsis) 6 1 
kishinevae, Tricolis (Kishinewia) 9 1 
labarum, CaUiostoma 3 2 
labiata, Diodora 1 5 
labiosus, Tiburnus (Platychilus) 49 
láctea, Rayania 9 4 
laevigatus, Circulus 7 2 
lamarcki, Astele 3 6 
lamarckiana, Tricolia 8 8 
lamellosa, Haliotis (Euhdiotis) 4 
laubrierei, Rayania 9 4 
laubrierei, Rotellorbis 7 0 
laubrierei, Tricolia 8 8 
laugierei, CaUiostoma 3 2 
laureatum, CaUiostoma (Ampullotrochus) 3 3 
lecointreae, CaUiostoma 3 3 
Unnieri, Patella 19 
Unnieri, Tectus 5 8 
ligeriana, Patella 2 0 
ligulata, Tegula (1 Chlorostoma) 5 6 
lima. Angaria 6 5 
limatula, Acmaea (t ColliseUa) 2 3 
lineatus, Cirsochilus (Claibornia) 8 1 
lirulate, Isanda (Minolta) 6 2 
listen, Diodora 1 5 
torkovici, Theodoxus (Calvertia) 1 0 7 
lucasianus, Tectus 5 8 
lucidus, Circulus 7 2 
macrostoma, Cirsochilus 8 0 
macúlate, Solariella 2 8 
maculalus, Trochus 5 9 
magnifica, Diodora 1 5 
magus, Oibbula (B. e.) 4 0 
malescoti, Theodoxus 1 0 6 
malleata, Fissurellidea 1 7 
mamiUa, Homalopoma (Cantrainea) 7 8 
mammaria, Semineritina 1 0 2 
mandarinus, Ethalia (Zelhalia) 6 3 
marceauxi, Acmaea (1 Patelloida) 2 2 
marceUini, Norrisella 4 8 
margarita. Margantes 2 4 
margariteceus, Tectus 5 8 
margaritula, Teinostoma 6 7 
margarituhts, Tiburnus 5 0 
marginalis, Monodonta (Osilinus) 5 1 
marginóte, Collonia 8 1 
marginulate, Solariella 2 9 
martinianum, CaUiostoma 3 2 
marylandica, Diodora TO 
matheroni, Clithon ( Vittoclithon) 1 0 4 
mayeri, Theodoxus (Calvertia) 1 0 7 
medianus, Pileolus (Tomostoma) 9 7 
megalomphalus, Collonia (Circulopsis) 8 2 
meynardi. Astraea (Rolma) 8 6 
micans, Norrisella 4 8 
michaudi, Circulus 7 2 
miliare, CaUiostoma (Ampullotrochus) 3 3 
miliaris, Homalopoma (Eutinochilus) 7 7 
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militaris, Theodoxus (Calvertia) 107 parisiensis, Triedla (Steganomphalus) 90 
millegranum, Calliostoma (AmpuUotrochus) 34 parkinsoni, Turbo (Heteroninella) 84 
millepundata, Tricolia 89 parmophoidea, Tugali 8 
minutissima, Bayania 94 parmophoroides, Plesiothyreus 109 
minutissima, Cyniscetta 83 parnensis, Oibbula (Amonilea) 47 
miocaenica, Astraea (Bolma) 86 párvula, Collonia (Circulopsis) 82 
miocaenica, Monodonta (Osilinus) 51 parvulus, Jujubinus 54 
mitra, Acmaea 22 passyanus, Clithon (Vittoclithon) 104 
mitis, Diodora 15 patagónica, Tegula 56 
mitratus, Tectus 58 patuda. Diloma (Oxystele) 52 
mixta, Bayania 94 patula var. convexodepressa, Diloma 52 
moelensis, Clancidus 60 peloritana, Homalopoma (Cantrainea) 78 
monilifera, Lischkeia 26 peUucidum, Helcion (Ansates) 18 
monilifera, Haliotis (Euhaliotis) 4 pellucidum var. laeve, Helcion (Ansates) 18 
moniliformis, Neritopsis 96 peregrina, Solariella 29 
montagui, Jujubinus 54 perelegans, Danilia 27 
morgani, Tricolia 89 perlucida, Semineritina 102 
morio, Nerita (Ritena) 99 perrisii, Clanculus (Clanculopsis) 61 
moulinsi, Monodonta 50 perversus, Velates 98 
moussoni, Oibbula (Colliculus) 44 philanthropus, Calliostoma 34 
multicarinatus, Turbo (Amphiboliturbo) 84 philippianus, Theodoxus (Calvertia) 107 
mtdticingulatus, Jujubinus 54 phorculoides, Angaria (Pseudoninella) 66 
multifida, Diodora 15 pida, Collonia 81 
munda, NorriseUa 48 pida, Oibbula (Colliculus) 44 
mutinensis, Theodoxus (Calvertia) 107 pida, Tricolia 89 
pidus, Clithon (Vittoclithon) 105 
namnetensis, Circulus 72 pileata, ? Scurria 22 
namnetica, Nerita (Theliostyla) 100 pissaroi, Emarginula (EntomeUa) 7 
naticoides, Tricolia (Steganomphalus) 90 planorbiUus, Circulus 73 
neritoides, Pileolus (Tomostoma) 97 planorbularis, Circulus 73 
nincki, RoteUorbis 70 planulatus, Clithon (Vittoclithon) 105 
nitens, NorriseUa 49 platyspira, Circulus 73 
nitidulum, Cyclostrema 71 plicata, RoteUorbis 70 
nitidus, Circulus 73 pliosubcinda, Oibbula 41 
noachina, PunctureUa 12 plutonis, Nerita (Theliostyla) 100 
noduliferens, Calliostoma (AmpuUotrochus) 34 podolica, Oibbula (1 Adriaria) 38 
noduliferus, Tectus 58 pontileviensis, Circulus 73 
nodulosus, Proconulus (Metaconulus) 31 pontileviensis, Oibbula 41 
noetlingi, Velates 98 pontileviensis, Margantes (Periaulax) 25 
normandi, Lischkeia 27 pontileviensis, Tricolia (Steganomphalus) 90 
norrisi, Norrisia 48 poppelacki, Oibbula (? Adriaria) 38 
nucleus, Clithon (Vittoclithon) 104 porphyrites. Turbo (Lunella) 85 
nystiana, Emarginula 6 precorbis, Euchelus (Mirachelus) 28 
princeps, Aizyella (Phasianochilus) 91 
obconica, Oibbula (Colliculus) 44 princeps, Proconulus (Metaconnlus) cf 31 
obliquata, Oibbula ( Steromphata) 46 priscum, Teinostoma 67 
obsoletus, Cirsochilus 80 propinquus, Circulus 73 
obtusalis, Homalopoma 76 pseudosagus, Gibbula 41 
occidentalis, Emarginula 6 pseudoturricula, Calliostoma 34 
occidentalis, Homalopoma 76 pterochilus, Norrisella 49 
octosulcata, Oibbula (Steromphala) 46 pulchralis, Circulus 73 
odontota, Solariella 29 pulla, Tricolia 89 
opisthostenum, Calliostoma 32 pundulata, Emarginula 6 
orientalis, Diloma (Oxystele) 52 pundulata, Monodonta (Osilinus) 51 
omatus, Tectus 59 punctulatum, Calliostoma (MaurieUa) 36 
otaviana, Danilia (Olivia) 27 pundulatus, Jujubinus 54 
ottoi, Lischkeia (Turcicula) 26 pupoideus, Halislylus 62 
ovalinus, Scutus (Prosculum) 10 pusilla, Collonia (Circulopsis) 82 
ozennei, Clanculus 60 pygmaea, Monodonta 50 
pygmaea, Norrisella 49 
pachyozodes, SolarieUa 29 pyramidalis, Sculxis (Prosculum) 10 
pantanellii, Theodoxus (Calvertia) 107 
papillosa, PunctureUa (Fissurisepta) 12 quadricingulata, Rankivia (Leiopyrga) 56 
parisiensis, Monodonta (Incisilabium) 50 quadrifasciatus, Circulus 73 
parisiensis, Neritopsis 97 quasinuda, Homalopoma 76 
parisiensis, Scissurella 4 quinquecinctus, Circulus 74 
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radiatus, Turbo (Marmorostoma) 84 spirata, Tricolia 89 
radióte, Clypidina (Montfortula) 11 spiratus. Margantes (Periaulax) 25 
rmlioUitus, Scutus (Prosculum) 10 spiruloides, Collonia (niastoHema) 82 
radiosus, Pareuchelus 85 squamosa, Diodora 16 
raincourti. Patella 20 squamulosus, Calliomphalus 64 
ramesi, Cirsochilus 80 stalagmium, Solariella 29 
rangi, Circulus 74 striatula, Emarginula 7 
redimicula, Diodora 15 striatula, Scissurella 4 
regleyana, Angaria 65 striatus, Circulus 74 
reticulata, Emarginula 6 striatus turoniensis, Circulus 74 
reticulata var. morleti, Emarginula 7 striatus, Cirsochilus 80 
rhectogrammicus. Turbo (Ninella) 85 striatus aratus, Cirsochilus 80 
rhenana, Nerita (Amphinerita) 101 striatus, Jujubinus 55 
rhenanus, Jujubinus 55 strigata, Isanda (Minolia) 62 
roblini, Liotina 76 stygii, Bayania 95 
rollandiana, Gibbula (1 Colliculus) 44 subcarinata, Nerita (Theliostyla) 100 
romettensis, Tharsiella 66 subcarinatus, Jujubinus (Strigosella) 55 
rojtratus terminalis, Pileolus 97 subclathrata, Emarginula 7 
rota, Circulus 74 subcostaria, Diodora 16 
rotatoria, CWbnta (Parvirota) 83 subcraticulata, Solariella 29 
rotella, Solariella (Microgaza) 30 subexcavatum, Calliostoma 34 
rotellaeforme, Teinostoma 67 subglabra, Patella 20 
rotellaeformis, Leucorhynchia 70 subincrassatus, Jujubinus 55 
rotelbiris, Diloma (Oxystele) 52 sublamellosa, Diodora 16 
rotellaris bearnensis, Diloma 52 subornata, Neritoplica 103 
rufescens, llaliotis (Euhaliotis) 4 substriata, Bayania 95 
rugosa, Astraea (Bolma) 87 subturgidulus, Jujubinus 55 
suessoniensis, Aizyella 91 
saemanni, Tectus 59 sulcata, Astele 37 
safiana. Patella 20 sulcatina, Bayania 95 
sagus, Gibbula 41 sulcatus, Phorculus 47 
sanguínea, Homalopoma 77 sulcatus var. bifidocarina, Phorculus 48 
sanguineus, Cantharidus (Micrelenchus) 53 supranitidus, Circulus 74 
sannio, Gibbula (1 Adriaria) 38 sycophantus, Theodoxus (Calvertia) 108 
satana. Nerita (Theliostyla) 100 
scabra, Acmaea (Patelloida V 22 
scaldense, Pilidium 24 taurocincta, Solariella cf 29 
scobina. Angaria 65 tauromiliare, Calliostoma 35 
scotñna burdigalensis, Angaria 65 tenebrosa, Diodora 16 
scolnna spinosa. Angaria 65 tenebrosus, Cantharidus (Micrelenchus) 53 
sculellum, FissureUidea 16 tenuistriata, Tricolia 8 9 
HMito, Bayania 95 tenuistriatus, Circulus 75 
sejuncta, Bayania 95 terminalis, Scutus (Proscutum) 10 
semicostellala, Bayania 95 thiara, Tectus 59 
semidecussata, Bayania 95 thuryensis, Clypidina (Montfortula) 11 
semigrannlaris, Gibbula 42 tiaratus, Trochus (Coelotrochus) 59 
semilugubris, Nerita (Amphinerita) 101 tricarinata. Nerita (Theliostyla) 100 
semimargaritatus, Cirsochilus 80 tricincta, Solariella 30 
semiplicatus, Theodoxus (Calvertia) 108 tricolor, Calliostoma 35 
semistriata, Aizyella (Phasianochilus) 92 tricostata, Solariella 30 
semistriatus, Circulus 74 tricostatus, Circulus 75 
senus, Theodoxus (Calvertia) 108 trifasciatus, Theodoxus 106 
sexangularis, Gibbula (Colliculus) 45 trigonostoma, Teinostoma 68 
signata, Monilea (Prionotrochus) 63 tritícea, Bayania 95 
simile, Calliostoma 32 trochiformis, Calliomphüus M 
similis, Circulus 74 trochiformis, Margarites (Periaulax) 25 
simplex, Solariella 29 trochilia, Circulus 75 
simplex, Teinostoma 68 trochoideus, Margarites (Margarites) 24 
simnUins, Jujubinus (Strigosella) 55 tuberculata, Astraea (Bolma) 87 
sincenyensis, Clithon (Vitloclithon) 105 tuberculata, Haliotis (Euhaliotis) 4 
sinjanus, Theodoxus (Calvertia) 108 tuberculata, Haliotis cf 4 
slavonicus, Theodoxus (Calvertia) 108 tumidus, Gibbula (Colliculus) 45 
solarioides, Solariella 29 turbinata, Monodonta (Osilinus) 51 
speciosa, Astraea (Ormastralium) 87 lurbinatus, Cirsochilus 80 
speciosa, Tricolia 89 turbinatus, Theodoxus (Calvertia) 108 
spinosocostata. Patella 20 turbinoides, Aizyella (Phasianochilus) 92 
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tnrgidulus, Jujubinus (Strigosella) 5 6 
turonensis, Solariorbis 6 9 
turriculum, Calliostoma 3 5 
umbilicaris, Oibbula (Tumulus) 4 6 
umbilicaris, Solariorbis 6 9 
undosa, Astraea (Pomaulax) 8 8 
undulóla, Homalopoma 7 7 
uniplicata, Neritoplica 1 0 3 
varians, Bayania 9 6 
vasseuri, Aizyella (Phasianochilus) 9 2 
ventriculosa, Bayania 9 6 
vetusta, Bayania 9 6 
Pages . 
vibrayanum, Calliostoma 3 3 
vicina, Neritoplica 1 0 3 
virgínea, Acmaea (Teclura) 2 3 
volcano, FissureUa 1 7 
vulgata, Patella 2 1 
warni, Liotina 7 6 
waleleli, Teinostoma (Megatyloma) 6 8 
wiseri, Calliostoma (Putzeysia) 3 6 
woodi, Oibbula (Colliculus) 4 5 
woodi, Solariorbis 6 9 
ziziphinum, Calliostoma 3 3 
zonarius, Clilhon (Vittoclithon) 1 0 5 
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